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~ ___ -·· _  ._._  ~OO~Ot?9  J~~_ac~m_e~ts  .. qt) .. t~av.a.ill~.ur~ .é~r-~~gez:~'-'~~;s~~~h:bffz;~s:  ,~-t.:~ei..n,ts 
"' .,,  ,,  ~ea,_.·i~A~Ei R;êc;~,~eJlÎ~~.~ _:  ..  . .  .  .  •'···• t ,.  ,  •  ..  · 
'  B  T  f'lli"\TT  .  ..;.  '  · ..  ,  ·:..::',f  .. _  _,_~,  ... :~~>~  ~-~ .  E~"--~ ·:-o/·E·  __  ._ ...... ~-- ·r  ·  ·· ..  t·;  ··-. :__,- ~..  .._...  .  -~·  - ~  ~  ~  ·:-~  :;;:;  ,"t  ~- -~·  -':.  -··  ';·~ 
~::tr'~:~xpansiooJ  ..  '.de'  l'économie'{  '-en  'Bel'giqu~-,,  ::,à' éa1f  ·pourétti~et-~a; :un 
rythme  très rapide.  Toutefois,  de. légères>.tendai:u:'6s: ;·a1f' oraiént'i~seiii'e~t 
de la  Oemez;sde  se sont manifestées au cours du  èie,uxième- sem. stre. 
L'évolution du  marché  du  travail a  été  caracté.rise~~~,;idf~.é~'ia 
,;,,oL,,':'':·.~,_;~;r'~:~~i-q:~e.-.. :qui--: ·fait,~:l 'ob.jet,  d.e~ tre 'ràpport:t;- pàr: 'le:/ m'ufitlé1JY ::a,'e.f fortes  . 
.  _  t~a~.q:u.a.  ~Ezl;  __  è:ff.e,:tr-- ai·:;_,l;-~s:,,of:fres~ :à  te~trJl'Oi/~ItionL  -satii:d~S:ites  -'611t> a'im±-
-~~:tt:.~~-~.,:~~O.~n~~;à.es:·i-non--::Satisf:a:itës:::et'',;le-- chômage  ·oii·t.L:-~d:l.~~n.u:é: d:è".  i~i~6n 
pl~§<,;~§r'~t.e~::encore:e·'"  .. Géa: tensi:on.s ~-<int~ eu· ·une-~·::âpê:k-c~dis'iO-n::~t-i'{êi,·:ypli~-
..  _,~c.;~C&l~~-ç~~::,  9'~.I:.trava,~J.4.~wf\~s  ~~,qJ.ti:;:. Qnt/êux:'·  àussi·•  'mar·qù~  r!.·uh~, fienâi  oi:è·:~~·  :tï~-.;;o; ;, 
tf::; r-~ 
-~  ~ 
7
---•.•  :-;- :~.'~'-'- s-~-:~~}): -.<- -~:~:<;;~::~' )·. - --~~tL':·~~i·;:·r{·~~ ~(~.~  ~t/;~çj:.':~~:~;)·  :- ·. 
<  ,.  ;_  •  •  •  ••  :  -.  _: •••  - '.;  ~  ··.- ••  <·-··.--~·  .  .'Y'·_··.,-~--_.-.'  t:;:- :.  •.  -::··.  ,':. :···  , 
(1} Cette vue  d  1 ensemble  cons ti  tue un·- b~e:f<·-ré·siimé: 'de·s'  àna1yséir-d'é'ê :L 
marchés nationaux du  travail contenues_ dans  J+e  rapport intitulé 
"Les Problèmes  de nain-d'oeuvre dans  la.Como  i  uté en  1965 11 
~:dac  .•  II/V/SEê( 5)  1180  f1nal)  . 
(2) Il est rappelé  que le 'présent Bilan annuel  cc?ncer,ne  les.,.mouve;.. 
ments  irl:tér'rià  tionaux de  main-d' oeuvre  qui  so-mt enregistrés du 
Ier octobre  1963 au 30  septemb~e 1964.  ~ 
...  ; .... \ 
!  .~  , ~~~~~-~'~·--~~~~~~~._~--~~~--~~~._  _____  .r·--------------~ 
Offres  d'emploi~ 
nonï;<s~  tisfait'e:ac' 
en fin  de  1:10-is 
Demandes ·  d~<em~  ·· ·  ~ 
:J-plo'i.::+.?~n:  .....  l~/;. 
·faites' .en  ~$i1fi·-::;;~.,~., 
f de  r.wi.s  · '·: 
l; ,~~~,~~~~nJ~~ 
. OctQhre,.196~.: à-- :. Oc·tQ·br_e'i ;1963Là, 
- r'in' ;sept.  1963.  fin sept..  1964(_. 
•  1  'f  •..;  / 
;1.1",•'" 
'.56;~  1.88.,  - 16.,.9 
~· ·  <·~  ·'  ~. :; .  ·:Lè's 'ciê'f'icitè-·cte ~1lla:tn~  •\~éti~ie.:::: :te$,':pi1t~;~selio~»li~$/'.o~t  .. ·:eo.~q~ll~~'-
·.  ,  ·.  .  .  .  . .  .  .  ,  .... - ·:  ·:  , •...  L <  ..  , - i  , .  •.·.  .- .- : ,  ,cc···  · ..  - : . · :  :  ::  . 
,-;:l.ffti·::tra~àf:ll.eû·r~f:dû' texti1e,  d'e  ·la ;pro'ductioà ·et de· ta.· tr~·orm~t~ion,  .. 
'·n1:JS ·:métauxt:··:de .:la i:c'dnstruetion -'et:··'ct'fi ::t,·éJttrdct'io!l..
1  F~;  'O.fileurs~: pour· 
,  .·-·.·:.:.·  ;~·  :•.;_,  :~.  ·  ....  ~~:-~-:-~\  ·.  :  .. ~  : :-:_~-~  ::_~·-:.;  ... L 
mesurer plus exactement le degre· de tension 'du "niarélie 'dU:· ii'»avai.lc  .. belgfil"tr.. 
il convi-ent  de  tenir compte  de •e que  les dema.nd·eurs  d 1 empl~q.~,~~ÇRLJP~ell!-:· 
;fl~~·~9:;~ç~:-~9~.}~c.,;f5~c  :~ -~_eu.J.,~Il}en~·  ··~l:· insc~:Lta  .  comme_  ayant· ;une ::''aptitude 
~  ..  l 
.  - ---"" 
ALLEI\IA.GN:$.  _ 
~  ,_  •1  .. '· 
!.,  ••  '  '-,; 
,,  ::·,_ .:.i·  :4_';éV;~~~~PA-c é:9Pn9~~q~-~~,a-~~~i ,marqlttée:  .. ~r~.;~L.~Çro~a~~:i:.\'V~~· ,  ..  "'~1' 
~ ~-~--~  ~,~:~~u.  ;~fO_.:l'll.?-:t-i~  ~~;t~~~l~>l>.r.llt  .•  ;.~e.s.~--te:~e::  ·.te~rair~s à··.~·-·  'tiê'~r. 
:; t  ~n'f.a,T,qui: .  :~I  étpi.~~ ;n_a,n.iS.~~:t~  _e:s.~ .en  •. :  19,6,~~,:, .ne:~ :se;· soa.t':i;, ....  :v~maat.enae·a:~~·- .•:• . 
·-~~<196_;:·.:;~~9~-:~.~~~c::.·rq;;;t.,~-:~~-:::;:ef:-1i:.:l;".f~-~~:~i::C.a;.·:·4.e;.:.:l:,!a.c,cr-.tuatio.il~···de;s~i;:.··~ 
t~~~io~~:.r  .~~~t.:~~~;~~,r~~~~~~3JEt4•~~l,!)~,~~,gp.i:,~-:!:ll~,~~"'~;L;~vH.i"t.i;~:a·J.r~drli'"·\,;;  ..... 
nombre::d-e-$·  .•.  iq-'.f~~~:~~:~~l.J!J'.lq':it::?'®-...··:s.at~:f9'~·'-:~r.~::~q~~(~~§tt.~.f,~~;k~.IPéi~~:,:•t;;;;;:·?:.,, 
blëau  ci-dt;lSSO\lS·  .. QQfllï.e: .. cUl.l'';lf:P~~;;:&Jr~~~-,,~~,"}•~t~{~i>,~~,~~t~tt:.~~~~:JÀ;fl~.4:,;2·,:~:;·, 
n~  ..  e~. ~.,.~~~<tf>?/1.9,6~· 4,- .''l96}/1J)(i.lf~.~:~;..::  •. ·  .·  ·  ;  ·  \ 
.  -~  .  ;  :  ·  ...  -~.  ,.. 
-:• ..... 
:~.  ·..  \_  '  '  ...... 
ht·.· ...  ,_  ·.~ 
. ' 
.... 
- t  • 
<,'\-..  -
· ... 
A~-~· \ 
- •  •  .~  l  \  ;  --• 
.  t  ·:· :~  ~7\~~,;  1: 
., ..  _;~:);(:~ 
.  .  .: .  ~  <.  ~'~o~~ 
~ .  -.;.-.'  .  ~<::;~ 
- -. ' ... .  :  -,  .  t  ~  ~\~ 
OUr!! ~~  ,4~dea  d'  emi?lG~ ~0~ ;~d;i-Sfa~\8s i C~~~  J  glaceni~nts .( 1  ~ '  ",·  __ ,  __ :_:_·_:_'.:_;  •.  ,~.·;·:':,: 
·  ,.  .. -(tloyènnes mensuelles) ·  ·  · -.  . .  -.  _  ~;: 
. . '. ';--~::~~~ 
'-- t 
t 
,. , 
.  l 
~ 
·1962  \Diffé;ence 
.if  ':-~ 
octÇ>b.:re  ..  octobre 1963  ~' 
'>- ... 
à,fin _aept.  1963  à  fin  1'964  en,  sept.  ., 
~  ;, 
-. 
/  ·  .... -...  . 
·o.ffreEf d'emploi 
.. 
'.598.~96 
'< 
no'n.  satisf:tites  5.50.141·  + 8,8  ·- l-'''· 
é-n- fin de· moi. a 
""---~ 
-Dé.nand~s d'ea- ., - ·v 
ploi non satis- '  -
._-
301.668  '  .. 284.41?  5t7 
1 
faftes ·ell: fin  - .  "- t~ 
de .nois 
'  . 
.  c~Sme~rs  183.658  - 171.918  - 6-i_4. 
r:': 
·'l';. 
Pla.cements (2)  _245.689  244.292  ~ o;.6 
.  :  {  1>  Bex Iîn-.9uest: inclus 
·' (2)  Natio~ux- et étrangers 
·,  '  --
On  pè\lt troir u  ind~e de 1·• accroissement des  ténsions du  '  . 
ntarchâ  du  travail,  dans le fait que· sur,..1.000 offres d'emploi non 
~:it~sfeite?, on couiptait en 19631  334de!iland.,s  d 1 em,Ploi-é~~t d• 
ch8me~rs,  tandie  ~u•en 196~,  on  nten comptait plus que  28?. 
·.on:  notera  que les chif.fre.s les plus  él~véa. d'  of_fres · non  .. -
~a.tisfa~teit. ·ont  étl~  ~egistrés ~ans la  métall.urgie et. l.a  tra:nsto~ · 
.•  a_tion des  m.atau~ .(plus de 66.000 ·par  Jü~is -en  Iaoyènne),  la constnO-. 
tion. (66~~)  •.  le textile et l'hubillentè,pt  (39.000). les ·services 
·en  général-,  et,,  en ce  qui  conè.erne la main-d' oeuvre  no~ qualifié~. 
Tout-é-fois,  dans·la construction,  les. otfres_ont  eu  tenc!ance  à  dim1~ 
nuer _par  ~;apport à  196}  (  - 13.,.5  % en septembre).  · 
. ' 
Il faudrait  _ég~lc~0nt ci  tor,_ part1i  l~s branehes,  o~ s~vis~ont _ 
toujours· dee  pénurige  de_  main.:..d•oeu~r.e  :  l'électr:!.cité  (94~00Ç), 
·le commèrce  (28.ooo)J  les tran.sports  (25.000}.  En  oe  qui  éo~cerne 
les;manoe~vres, la volume  des offres a  peu  évolué  en chiffres.ab-
-·Golitli,  se·. situant aux  enviro~· de  .57.000 unités,_ mais on notera 
qu'~l a  que~ue_peu diminué  en  poù~centage du  tot~.des offres~ 
...  ; ... 
....  i 
·-··'  ,• 
'  .... \.' 
\ 
k j ~  -
,·, 
·- "'I  ,  __ 
.  l 
1 
\ 
Q~an.t au  nombre  des  chômeurs  proprement dits; il est réduit 
et son  t:vol~tion·par branche  est peu  significative.  I~ a  toutefois 
sensiblement\  .. au~enté duns la construction  (  +  19.:2 % fin mars, 
+  26i8 % fin juin, +  25 12  % fin septecbre,  par  rap~ort uux mêmes 
~  rnois  de  1'963). 
FRANCE 
Sous  l'eff~t de  .Î~apaisement conjoncturel,auquel ~•  ~w~t­
baé.  lee :mesures de stabilisation mises  en oeuvre par le Gouvernement, 
l  ·~  · :·eh&  du travail en :fr(tnce  a  subi une  sensible -détente.  On  a  co~s­
ta~é une  diminution des  offres d 1em?loi  non  s~tisfaites ussez  forte 
(  - 18,9 %),  tandis que  les  Œe~andes  d'e~ploi non satisfaites (non 
comprises celles des·  rapatriés d'Afrique. du.  Nord)  diminuaient  de 
4,9 %  seulement,  marquant  même,  notamment  à  partir du  mois  d 1eoût, 
des signes  d'accroisse~ent.  Q~ant aux placements,  ils ont,  durant la 
période ccnsi-léréa,  diminué  do  2,9 ?o. 
Offres et  demandes  d.' emn'l.oi  non  satisfa:L  ~es., ,PJ.aee  ..  1euts 
. (moyennes  mensuell·es) 
Offres  è.' ampl~i \ 
non satisfai.tes 1 
m fin de  mois  1 
Demanàes  d'e~- i 
ploi non satis- f 
f~ites {r.on  com~J 
pris las  ~apa- f 
triés) 
Dc;ma.ncles  d'em- 1 
pJ.oi  non  satia-
fait~s des rapa-
tri(.  s  dt  Af:::-iq,u3 
du  Nord 
t 
60.57?. 
55.523 
J 
t 
l 
1 +9.122 
36.897 
18,9 
4,9 
2,9 
Dana  l  •·ensemble . le ralentissement conjoncturel n 1 a  eu  qua 
pe'.l  d' ~nfluence sur J.e'  niveau  de 1'  eoploi.  :L..es  pre!'niers  signes  d ~une 
détent-e  ne  se.,sont m::.t.n::..feE::t.:s  q1.1s  dans ie courant de  l'année sur le 
...  , ... 
'(-·' ~- i  ' 
i  . '·  -,..-__ 
,_. 
·.· 
-. 
··, 
:  _!'  l~  '  - '  ~:;  .~  (, 
~  '.< ..  ·.-
'  /  -
\  .  ;  ~  :~~  ' 
'J,' 
~  •  \  - '.  J  ~  '"'"\.. 
~  .  ; .  ·, 
"  '  ·~  :  - '  '  '  ~  - - - -·  - '  ;..  - 1  - '-if  :  ~  ~.,;-- - .  - ~  ''  .  '  . '- '  .  '  ,,  ~ 
'  ~é ~~r·s  · àe$  .ot·frea··~ d'  etnplot· a· ·èe~sé-- ·de .,cro!-tre- - ace•s~t- _m'tite,  . 
. ~- ~dr~ti--:dtt_:··Î:liliou: de  -·+·-~née.,  üne:  t'e·ndiW.ee-~~èttef!lt)nt.Jr~~~$~t•e- ·.-•. 
~  •  ~  '  '  "''  •  - '  - •  ,- - ,....  •  '  :  ~  • f  _'.  ':  '  •  c/  .  •  . - . 
~t l,.e·,. ·D.Ol'.lbre  de~ ·  dernar1deu.rs  d-f a~plQi· a  :augme.nt~,  à  partir ·dè · 1'  a.u-
tom~e. dé  manière plus. sensibl.e. que  - l.eè.  :vari~tions sS:iaonnières' 
hab$-tuelle~  .•  Le  taux  ~e phôm~g~ est· cependant resti·· fd.ble  .~ai~ la. 
,  '  .  - '  .  ~  '  . ..  ' 
du:réé he.bdomadaire ·du  tra~ail. qui,· dau ~·_.naembl."" de  l•i~e:t.rie  •. 
é'taii;. resté~~ à  ~n n~veaÙ trie'  élev~~ a l:ég~e~  di~,·  ~  .2èae: '' 
'  •  '  '  '  •  1  ·-- ,' 
se:~es-tre;· l?.rsque  certaines gran.d.e.s  branches in<luatrtelles· (auto.-
- Î:lobil~s~.- t·exti~.e 9t v3temen·'Ç)  _oll.t  ét6 contràintee ·à li.mi.tGr leur 
.  .  . 
,  product~on; elle a  é~é;  nu  lèr octobr~.1964,  inférieu~~·de·~~~- ~ 
en  ~qy~nne .à  celle enregistrée  à la mhe  époque  de l'année  pr'~cé­
tiente~· 
. '  '  i  . 
·.  TO:ut~.toia,  · comme  on  le verra,  dans 1e:  ~h~pi  tr-e. CQnsacré  aux · 
fJOUV~t1ents ide  m~~n-d  1 OO~ro·t  ):ti~grï:l.tion_ B;ftft ·pouraQiV.ie· à-~  . 
.  ~ r1thma _  ·:rort~~t: -Men. 
·Les pénuries da.  main-d~oeuv~e l~s p1~s importantes·oat ·été en-
.r_ogi~tr6ea .dans· l~s. }?ranches .d.'acti.vité .~u.iv~ntes  : · métaliurgie et 
-tt'4nsfo~~.1~tion -des  wétaux,. constructiont :_e.t  d.a.ae_a..· etatltgorJ.e cie• 
. .  ..  '~ 
.~lW~~ 
~~  .. retiendra. suT.tou-t, ·.dù  rapprocheme~t des of.fresr ·et  des·  demru:i-
'  '  ·aas  d'emp1oi  non satisfaites,  qu•en-. 1.963,  pour  1.000_ demandes  non ea-·  .  - .  .  /  ,. 
-. tisfa;itea,  on c'omptait _619.  ot'f~es non  satisfaites,  et. qu. én ·196'4_,.. 
. _on  n'on  compta.i  t  plus· que 528.  Àinai  t  le UOi!lbre' d'offres a' emploi. .-non' 
so.ti~f~t9~. pour 1.000  dernnndes  fl' "fllploi' non aatisfai  tes  a-~ -il dimi~  ·l··'." 
..  '  {  - \  - '  "'  . 
nué  de  14  t 7 .  %, ' ce  rappor.t  trndui~ant les ~&~~8  à  _la~ d_&te~t~ 'sur_  ~·  . 
·~arc~é du  :tr~vail. 
t;n  co.;  qui  concerne les demandes  d'  emp16i  non satisfaites, ·si .elles · 
0;1t  é·volu·ô  assez  Jiff6rau1!l~nt s\:..t..un  les branches· d' àcti.  vi  té,  on  noté~-~ 
_  .  ra.,  ..  qu' apràs uné  ne·tte  dimi.lution  o~ mars  \jt  j11in1  all~s 
'  .  -;._ 
ont-~u~c~té de a%  dans  l~ ~ét~l~urgie et. l~ transforuation  dee~ m&-. 
~taltx, ··ainsi  que  d;ins -la- cons~~uctio:n. 
.  ..  ; ... ·,:..rit' 
·,~  1 
.ft' 
'1-. 
,'' .....  'l'-'  •  '  •  ,·r, 
•  12-
lTALIE 
Les  di:f:fioul  tés oonjonoturelles qui ont ·affecté,  en 1964, 
l'économi-e  d~ 1 'Italie n'ont  eu  jusqu 'au Jnoia  de  septembre  que 
des  réper~ussions peu  accusées sur les données  ·a~atistiques rela-
tives aux  demand~s d'emploi  qui ont  cont~nué à  déorottre,  ~oique 
,de  fa~on beaucoup moins  importante  que  les années  précédentes •. 
En effet, la réduction de l'activité s'est traduite 6énérale-
me:nt  par une diminution de  la. durée moyenne  du  travail ( -:3  à  -4 %) 
plus 'qu~ par dès licenciements de  personnel.  Selon l'enquête par 
sondage du  20·  juillet 1964,  de l'Institut central. de  statistiques 
(ISTAT),  l'emploi total  avait.diminu~ de  moins  de 1,0% depuis l'en-
quAte  de  juillet 1963,  :paas.ant  _de  19.866.000 à  19.750.000 uni  tés. 
A la. même  ~ate, 1 'emploi avait  diminué  de  8, 4 %  dan~ 1 'agriculture, 
de 0,4 dans  }·•industrie,  mais  progressé,  :par contre,  de  ,~.,8 %  dans 
les activités du  secteur tertiaire, ce qui était  pr~bablement une 
forme  d'expansion du  sous-emploi,  oe dernier étant particulièremènt 
courant dans  le. s·ao teur des services 
Otfres d '.emp~oi 
non sa.tisfai  tes 
en tin de  mois 
.Qffres et  demandesg~E!oi~I.L...~ti~~~..!... 
(moyennes  mensuelles) 
Octobre 1962  à 
fin septe  1963 
5.408 
Co-tèbre  1963  à 
fin sept.  1964 
3.906 
Variation 
en% 
_27.,6 
J 
Demandes ·d'  em-
ploi .non sa.tis-
1 
i'a;i tes  (o~.as­
ses  I  à  v)  (1) 
1.180.353  3,2 
' Demandes  d 'em-
J ploi non satis-
1 faites  ( clas-
1.087.681  1.061.250 
1 
t  ses  I  à  II)  ( 1) 
-------------~------~------------~---~-------------~----·--~------_. 
Comme  le  ~ont:::-e le t.ablea.u  ci-dessus,  la' moyenne  des  demandes 
d'emploi  non sat:fsfai  t·aa  a  fai  blemBn  t  diminué  par rapport  à  1 'a.'tlllée 
pr~oédenta. Or,  selon d'autres sources,  notamment  selcn les enquêtes 
par sondage  effectuées Far l'ISTAT,  on ·a  ru. constater,  m1  contraire, 
un net aocroieeement et des  oh8meurs  p~o~rement dit-et des  personne~ 
en ttuête d'un pren.ier emploi.  C'est  ai~i qu'entre deux sondages 
ill  Statiatiq,ue du  Ministère  d.u  Travail. et de la Pré·voyanca  sociale. 
~l s
1agit  du  relevé des oinq classes de  demandeurs inscrits sur 
les_listes des  bureaux de  placements  (I,  oh8meurs  ~v~~t déjà été 
ooou:pés;  II,  ::;>e::-so11nes  on  ql.@t()  d'un :-;?::-emior  emploi;  III)  m.â~.s.­
gères  ~n ç;_J.Ate  d_lun  e;r..n] 0i: IY  ~  y~.~.:)qj r  ·:·l~".é~.?  Y~  J:' 'l:"'t:. -q-:  .. v:3  (~.:5 :j~.  C'G(  .. , ..  :,:[  9S  et 
/  ~~ 
.. 
'  4:_) 
- -~ 
··'1 1  .. 
:.··-
\  ' 
.  ""-'_; 
.  .) 
't"'' 
•  1 
••  l"  .. ·:' 
' (2o  .;J..i1i'ut  196J _et  2o >  juillet.  ~1964}. le· notàbre  des  ~pr~mièr~s d..- ., 
tt~d·e.è r~stôes no~ satisfaites est  passé· de 20?.000, à  233.000 un1-
' .  .  ~ 
t.ée,,  csoi~ un :tc.croissement·.-de 12,, %;.  et l.e  nombre  des  chSJD?U:"'S  è!e · 
18o..{)Oo  à' 2:;6 :ooo f  soit  .:un· aecro:is:a.ement  d~ 31 t 1. %. 
.  f 
. Si  l ton  consid~ro,  rr.oi~  · p!l:r  ·L~is  ,· .~·~ ens~mble d.:Js  d~wàud.3s 
non  s. a tisfai  tes  dap·o::;é·3s  dans 13·s  bure  :i~~ de.  ttâir.-r.l t oettvrc, -on . 
j  '  •  ' 
constà.te·~~que d'octobre  1963  à .m'li·  196it1  19tt• ·1.~1'8 
a,,  de  fa.r;on  constante,  diminué _par  r~p'?,ort  à ·là pé-riodd  corresp~n-­
darite· -de  1.96G!/1963;  mais  qu'à 'pa·rtir du mois  ~e j~in 1-964, .il. n~4  ~· 
J  - " 
Ces~é de·  dépasèer les· chiffres  relev~s lG~S Ô.èS  m·~ntC;1S  mois de . 196:)  .. 
Dâ~~- l'  agri<:'ul  ture,-. qui- demeure la bra:noha  dt ac ti  vi.  té où  l~s exc  ~-
'\!ents  de _main·d' oeuvr:3 ~sont  le~ plus ·aoobr~uA,  011  a_ pu· con::.  te:.t~r  t 
au .. ~ours de  1'-'ln..'P).ée;  un.c  sénsihledim~.nut~on da~ demand~s -.:•ompl_oii 
en nàrs  (  - 10,? A;).  et en  septl'3mbre  (  ••  .5 ,5  -~) •  Pe.r ·contre,  dans la 
1  1  •' 
~  rxrétall~rgi., et la  tr~nsf~rma.ti~~ des ·m~te.llXt  ln progreesiQn  d~fl 
de~~d's~d'emploi non·  satisfa~tea·a été trèe·nettement marquée, 
atteignant :en  mars. 4,:2·_ ~~.  en juin 17 ,o  % et en.  septembre  ~3,4_- ,;·. 
Le  chiffr-e  ûe  90.592.  demandes  no~ .aatisfai,t~.s,' atLr~gistré eL. sep-
·t·ambr_e  1964_ duns  los_ industries 'de~  o.~  taux,. est lo  .. plus. alave. q,~i 
.t~it.  é:t-5  rolevé  de~ cette, branche  depuis  décembre  1961  (.96·.6.51).-
_  Il  '  -- '  •  ' 
Daris  ~~a  i,n~ustrie·s 'de la, c'!nstruction,  lee d.emandes  non  àat:a.sf'a,ite• 
qui  a:vai$nt  qU;elque. pel,l  d'iminué  en mars  (  - 4 ,,o  ~),  ont été. ons~ite 
~ss~z forteme·nt  en haussG,  soit dé  16,1 % 'en .juin e·t· d.e  29t~ ~~  en 
septe~br~. Dane  les  indus~ries du  texti1e et  d~  l'habillem~rt• las 
dem.e.ndes  .. dfeLlplÔi  ont dimiiluu'de  31.,6·~ en·mars,  en  jaill  ~lp.es ont 
romo~té ,quolqua -pt.a,  retrouvant leur nivc.au  de  196).  D'autr:e pnrt1  /  .  .  t 
los résGrves  da ,rnt:d.n,.,.d 1 oeuvre  deviennant ioporte.ntcr- en c'e  ·~Q_ui 
'  ~  - .,  ~ 
eoucerne  l:::s"' e:-,plo-xé_s  de  bu~eau et :un: acerois~ement_ appréci:fblo ·dé 
1-cur .volittne  a • est .confirmé -·en  juin (  +  9 ,.5  %)  ~t pl-us. enè~r'e en 
~- septembre  (  +  _11 ,.a  )6) ·._On  doit enfin souligner que la caté~orie des· 
manoeuvree,  quit _si. elle représente: lo plus  f.ort  pou.r?enta.~~  clo 
ln·  Jita.in~d' oeuv:re  en  qu_ate  ;J.' euploi,- ~ ét.,3.  marquuo  Jt:lr  une  #0dl,letion 
CQnSta.ute  d\?ls  d~Ô~naos non  satisfai~es (8,8 % en rnnrs,  2.,3; ':f  en 
jui.n.,  ,4,_2  % e~ septe!:lb.re) ;. à  ·cçtte- dernière  d~~to,  let.tr  nornrore  ne 
$'  élev?-it-. plus  qu • à  240.000 unitês,  chiffre qui est parmi  ~t1S plus 
ba& qui nient  ~té  e~registrés en Italie au cours  ~es derni~res 
...  / ... 
)  .-
.  ,  . 
- '  - ~  . 
..  ~ 
''  .... , ·,., 
~--_ 
••  .1  -~ ~- ~. 
1 
* 
-.•'  :  -~  ''  :  ..... . 
,-!.'  ·., 
- 14 ·-
_- .-.-
:;L!3~BOU~'l  :.-./  . . .  ..  , .  ;· -
,'  ~  ..,_  . '  > ,\.': 
:·.J'une ._foFt-e··_:r•eprise _de. la ®so.nd.e -tJ+~nMa4.e, d • ac'ier, ·qùi~.  :t-epré,~- , 
1'  !  '  '  )  ~  '  '  ' 
,  ,  -·_  ~e-n.  te  ;],;;t.~l'ément>.  d.~  t&rmi1lrolt  de .;l'évolu-tion -ér:onomiqu•  ·au  Lu·»ef:llbourg,;  ··._;<  • ·  :-
:~'.  ---~ <'  ;_a:  .. &tâ., ~l>s:~vée en. -1961,.·_. ·.  :A.ùe-~i, · les -tensions -~ui  t  . dzep~~e plusieurs  . ' . -
- ..  '  '- - .  ·.  '  - ;  '  '  '  ..  :  ~ 
1: 
. _:--~6-_ea,_:--,_a,'·.ex;rçaie~t.  tr~s viv·etn.ent _aur  l.e marché, <fu  tJ:""av.~il  .. du  Gr_~i~d_.·  ..  :_~  ., .... 
·  __ J  Duehé·~  de·  L~xèt;nbÔu~g sé ~sont~el.les mai;nt·en-qes  comme  en  -t,1Jlo~gne ·la·  -·~  ~- - '  '·  ·. ·.' 
'~  t  ..  •.  ,•  ~.  •'  '  •  ...-~~~~.·;· 
persistance·  .. a  t'Un  êc-ar; ·  eonsidaraole -entre  ~es 'offres.  _d 1 e·mploi :r:.on 
: ._-<;.  .  .  .  .  \  •  - - .  .  .  - . 
-.  sa~istà.ités et 1·es  -d~maude-s,  q~i sont  réQ.ui tes  ~ un  chYffre. ins·igni.:. ·  · 
•  '  -.  •  •  •  •  •  '·  - - ,o  '::<--
:  ti:~-.,  _  _.. Lè- ·.tttb~~u  ~suivant -don;1e  u~~ indic:1tion sur le rapr>ort  entre-
'  ~~6 4eux·fa~teure 1  e~,  ~·a~tre part,  sur l'évolution des  plac~ments 
- •  ~  1  - '  1 
·  i  ':,"'~•- ·~a.:d'o~-~vre,  e~a- de~~in-s bénéticiallt,  commE!- on-le' verra p:tus·_.  ··-~·, 
.·:-.;~  ~-~,~-~1 ,·.:dè, 1•~,pci.,t  de_  .tre~-vaiu~u~s.  étian~~l:"s·-~.~ _
1
:  - - •  - '-· 
''. ,,. 
.r: 
~-
O!fres 'et delWÙ'ldes ·d' empl:of_ non  s~tisfa;  tes,· plr.èeme-nta 
-..  .  •  1.  '  (raoyennes  mensuelles) 
.  ·,.  ' 
'. 
/ 
•>  h  ....  ._.._....  ·\  :'·.'. 
..  .  ..  '_\ 
/  Octobre  1962  à  Octobce  196.3  à 
', fin- s~pt.- 1963  fin sept. '1964 
:  ,.-' -
1 
uf'fres  d'~t,nploi n9n 
1 
~~at·i~ai:te• 
'-,  l:a tin  1.082  8.5?.  a 
~  -~1$··  -- - .. 
-#em~es d-'-emp~èl. 
- ·-nçn 
~-satisfaites_ à la fin  Z15  ·.45 
du  mois; 
.,  -Pla~e~~nts  2.266  2:.~04  •.  ' 
r  - .  '  --·  :  /. 
Les  pê~l.\ries de main-d'  o~uv're  ·.affectent ,pr$_sque  toutes lee 
·\·  - ..  .t  .  .·  .  1  .  '  • 
.  prof~ssionst  ~e façon plus. ou  moins  passagère  ou limitée,- mais elles.  . .  -j,  -_:i1:! 
_-;se  'fon~· sentir. plus, ~ticulièrement  ·dans lès  grou,pe~ dct  pro!essi.ons  .  :~·-·  .. ; 
su;i,  vaht~ :  oui,;hrs spécia).iséa iles  métauX  et·  iu'tia!Uiat  en  génO:f.alt  ~  '::  ~~-,  ~.~~;~· 
·  .. -p~rtzoiu:tol do:aestlque,  -o~vrl.e:rs -q~v.lifiés et ·manoeuvres ,6u  b&.timent,  '.  ~  ~~,;~·--
~-- ~.pio!_-ê·s  de.  eo_~meree et de  b~re~u, agriculteurs•  p~rsonnei-.d~  l'i~~ ·-·:  · ..  ··);~ 
'  .  - \  "  1  ':; 
:::t:::e~;::~:r;é::c::~::: :;;r::a~:~~o=n  n::n::~:f::::s::::~ .. ··  ••  "~~- ._._~_ ••..  -.:·:··:_-,;·~--·~:--·-·-~-
..  -.'--manit~-tie  dans  .. la  ·cons·tructio~.  .  _, 
1 
•  -.  --~~ 
.···  ;•'t_'~ 
;'  ..  Qu~.nt ·àux demàndes  d'emploi  n{)n  satisfa.ites, ·e1les n'ont  ét~,:_-
.· - .. --_  ,_  .ehaquè' mois·,  que  de  qÙ~lques di:zaines ,d'unités.  _ 
.  '  ' ~  ";' 1  '  .  . 
~\  ....  ; ... 
., 
.  _..J  ,;,_-
'  .,  .. 
-·  z<~r;~~·-·~~~~t  _  _,;~~~~.  1~,~~~·  ~K-~  :·t?':;~-·~.:~· 
-~[~ 
':-·  :.  ~ 
'.  '  > <::E~  ·,  __  ,:\~ 
.  ·f.-,F:~ 
.  :·,1_,:1i~î~ ·-~  ·. 
~--·. •,  _·_  ·' 
,._  , 7'  ~  ·-'  :  r· 7'"' , v·.- :··:  ...  _-,_ 
!  --~:  _' 
Les eff?rta de  stal>ilisation' ont été poursui  V'is  ~- d'une part,  · · 
la politi..q~e- vi.sant  à  freine!' la .croissance de la demande  globale a· 
été renforcée, d'autre part·,  des mesures· ont été prises pour· àu.gmen-
t-er  1'~fft:e $Ul' le  march~ du travail,  notânn'4~t- eo. ---l_ibé·rant  pa~- _anti-
cip.ati<;>ri  -~u- service' militaire des  ou-vrier~ de la construction et en 
f'avo;risant  l'_:Ùn~igration. Néanmoins,  les'' pénu1  .. iàa de main-d'  oeûv~e  - .  - '  _,  - ' 
·ont  pez-sif;)té,_  malgré  1 'au_gmenta.tion  de  l_a  llcpulation. act.ive,  de-_ sorte . ' 
-:  __ que l.e lll'l.rché  du· t_rava~l. est resté, ;-en  1964,  la.rg~rnent  trl.bu~c.ire 
,  _.  de 1'  apport  de_ travailleurs  ét~gera. Le: no:mbre  des offres non .ea-
tisfa~t~s a  continué  de s'  aecr6ttre  (  +  7, 9 %) ,  tandis que  le- ~ombre . 
Q..e~  de~~~s-,_  .d '·emploi  non satiafaitE:;s diminlUiit  dans·  u~e _p~opor~ion 
en~o'ro plae  fo1  ... t·e  (  -1_~,0 %) •  ~uant aux plact::monts,  ils se .sont sta• 
b'ilis-és  à  peu  près -au- ~a~e ni-veau  que  l'année  J?r~c_adent~·-. 
_Of!r.ea  _et  demandes  d 1et!',E_loi  non_!.~_is:f'aites 1  ·;placement§ 
(moyqnn~s m~nsuell~s) 
,. 
''  . Octobrè  -1962  è  .  Octo'hre  1963  à  lv  ·  ~-t  l  nr:~.r, ••  on 
'  tin sept.  196}  fin sept.  1964  .  en% 
Of .tres d'emploi 
se.tisf~ites 
/'  119.?98  .129.205  7,9  non  ~ 
:-e::l  tin de  raois 
'  -
I>e~and.es -d•em.;...-
·:;>loi  non satis- 42.495  37  .• 409  11,9- f-ait(,;s  f'in de  - en  -
•' 
mois 
J.>laq eme-u t.s.  au. 
(  1-
1'7.739  17.621  - . o,.? 
cours  du  mo_is  _, 
-
L'accroissement  des  off~"  es d'emploi non àa  tisi'  ai  tes s'est 
vérifié'·non seuleme:nt  en moyenne- -annuelle mais  chaque  ~ois de  '1964, 
par  rappor~ ~ùx'mois- correspondants  d~ 1963,  nttei~nt ~e chiffre 
-ree.ord  -~de- 151.030  unlt~s en._ juin 1964  et 156.266  on  ju'il.v=~t.  Part1i  ~­
les  g~oupe~ de  professions où·. ees  off~  es -ont  Bté le  sr plus  nombreuse:s, 
il convient de releYer  :  la eonstruQtiont  la  transfo~mation des ma-
_ta~x, la· t.èxtile·et  -l~hablllement, les services en général,,-les emp1o:is 
·de· b11reau  et .du  commer·ço. 
.  ... ; ..  ~ 
- i 
·'  . 
~," '  ~·. i ' ;.-... ' 
•'  '  -~~_: 
- ~: 
j  --.1 
..  _'<-. _.,;_.J 
.·;':·. 
''?···  ~:c~f~'è77~>;f~3 ;·:.','=?:~,~~t:H~~1 
.-...  ;' 
.  "t  ;  j·~~J  '\-•  ;--<:: .---- -,,  1  ~  • 
-,' 
'  ~ i-
'  _.  Dans·· la CGnstru:Ction,- tout~:f'ois,  l~e pénuri-es  ont ·eu ·tèn-,_  ..  _,·  ---
'  ,/. 
-d~e.  rl-·:di~r.iri~~r- (  -_ 8,9 %)  en 'juin_(-,... 11 ,·3- _%->,  é~- ,~$pt~mb1·e'•  _P·~-- ·  ___  :.~· 
' .  .'-- · ·con.tro,-1-es· O:ffrés non ·aatisfS:it-es  se- sont fortement  ~.'l.C-crues_ dau·· _ 
,  -- l·$  -~~Je~ile et  _:·_l:1 b~illeae~t- (  +  13t? % -en·  mars et-+ -~.3:~i èn  jùï~):_ 
- •  •  •  •  '  '  '  •  j  •  •  :  :, 
-~--inaiè-- pl.t;la-eneore  'tians les indu·stries des. métaux ~où  l_fa~rô~ssenlé~t~' 
,.- ~  ·_  - .'  •  •
1 
•  •  ~ •  ~  •  •  - •  •  •  ••  1  ~  - •  ri •. • 
'-. ét~- d·t.e~nvi-X.o:n·  1-.$  '%_à  la f?=n  œs.  mois  de  mars,  ·ju~n' et_  eep~e.mbre  •.. 
.  ·<  _-En  'èe,  q}ii  èsoncerne~ le· personnel  de  bureau" et les  et~~loyés·- d~  cQmme~  .. _ 
:
1 
·e(f;. -les- ,bea~ins s.;  sont  aecrus' _considél  .. aiblf!Ïih~nt,  attej.gn4nt +.  1~7'~e~- ' 
-.:en -~~·s, •.. ; 15,9. %·en  j_uin et + -23,4  ~~.en  S~:tJt~~bre.  Cés  poure~nto.gas . 
·,  ~'(}t·accrdf_:ssemènt. dOÎl(eM  B 1 entcndr~  p~r. r.'lpport  aUX  manl.:;}S· -IllOiS  d~ ·196).. 
(  •  - 1 
-..- Quant  au  volu_mç:  d.es  deman_des  d_',empl:oi  non·- s~tia:ft4itecs,· .il 
·s'est. i)n:core  amonuisé  on  1964.  Al0ra -que  l.'anu~a  pl;'~coq.'ente,  on  CQ_~ 
t~i~~·eA<wr~"- e~,moy~nne,f -3~4  ~~~l~des d'~mplo~-~n  ·sntî~i;it~a  -.pou~.,:.'·_· 
1.00c) ~oftr~~-,,  en 196lt-,  on  D.' en  comptni.t  p~us qu-o. 28~_-,  a.oit  \u;tâ  d;rlli~ 
·,··;>  .. nut-ion ·4*u~ --pèu  -pl~s ·de  18  %~ Si 1 1on  . .c,onsidè~e  m~j:s  pS~.r  coi.~  l'évo~ 
.-_  lution .des' aemandes  nen. satisfàit.es,·· on ·constate que  leur; niveau, ·en 
- .••.  ?...~'·  (~  ',  ..  ~,~  .. •  ..  - .. ·..  ',  .,·-.  ~  .  •  .  .  ·-
.'- .196'4,: a_ to_ujou~s ·été (sauf en mai. _où  l'  o~ a, compté  27.-812  dEuna.:nde·s  _ 
'·-contre- ~6.-.394) _inférieu1  ..  au. ~veau de  196j_. 
~., L  -
On  p~ut constater,· d'  autt;e part,  q'le les ·"-ra  serv-as  enr~si-st~G~a" 
. de  '-mail;l~~ 'oeuyre  , .. c 1 ef$t-à-dire l.f ensemble' des chêimeurs: ~t 
0 des por~ünes. 
~,  '  ~  .  '  '.  -'  '-
àccupéee par.  ~ee' p~uvoirs· publicai  se  situan.t  à--un _niveau- enoor.â  ~:r~  .. -
\las  .•  Ces  rise~:Y'ea,.  :()~t,. pendant_ l~ pério~e  ·de référence'1  passé  d 'ua~t\  · 
'  t  ':. 
.,. 
1.  ~\ 
,' ~  .~~  __ ) 
•• : •  JQoye.nni:l  inen&jieUe  de }4.  98 3 ''Qni  t"s ell. 196  3 ·li  une  mo;yelUl~·  d~- 29.568  . ·· ,~~;  .  \.:  ~~3 
. \.·en 1?641  Soi\; Ua:e  dicilmtfon de  15,.$  %.  .  ~.  c  '  '.  ·"~t~ 
~na l'induàtr.ie de  la- con~truction, le  'v:olUme  4u  cb&t1age.-a-:~ ·.:_ ..  ·,_._:~,::.'-..  - · ·  ·-~~ 
.  <;u ·tena.ance à  s 1  aCcroi:J;re très senSiblement~  non~  seulel!!eftt  en  jl~:i.il  .  :- ·~~~ 
·  et  sep.temOl'e~ md~  ée;al~m~nt en  juillet 11t  août  où U  a  aÙeir;h  J',  !"'.~.;/_·.-_--::·.:_<_- __  ---~  .•. '  __  f_~_,_i~-~-·. 
· -~spao.tivemen'f\ _1'.78?
1  et  ~-504, unitùs  cor.L~1·e  1.451  et 904  en .jtn.l:ie.t- ~,  -- ---}:~ 
..  et·: en:  e.o{tt  1963.  Dans  ~es m4to.ux, ·par co:ntro,  le  ~liêrJ::\ge  quJ.  (:tai.t: -'  .. - -·  '
1 
- - •  Y<~{~~ 
-dé~â  -~r:ès bas, a  ~arqué une  l~gère dio_inution.  De  r~êt1e a-t-on VU.  d~-~-'·  -.>.~ 
•  ~- f  '~·.  1  t  1  •  /  ~  •  •  1- ,'  - ~  • 
.  .crot~ré:  progressivement -et- _de  façon très 'net.~~ 1es diapo.niJ.?ilit&è- aè· 
càin.:..d: 
1 oeuvre moins  qual.~f'iéé  (inan.o~uvres)  ~- a:f;nsi' que les  d~~ponib_~).'ités 
_  d~ pe~sonn~+ de  bureaù  ou  du  commerce •  . ' 
-.... 
,...-; 
;  y' 
_l  c 
~ •  ~·- •  ,  r  r  \ 
..  :r?r..~<,--~.- ... .r  .:>·.:._.'.c.~. 
'-·-·-
'  \~;~·.  -.~  .... -~"._.:·t.:  J;.~  .~. ..  ;.·.'  .-- . 
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li.  CO~~P.DNSATISJi!.,J~~1iATIONALE  ~._uFl'!~R.lS  ET  ~LJ1:;r~AJ!..D.E~ P.'~'V~. 
:JANS  LA  CuMMUN"':~UTE 
/ 
(ler octobre  1963  - 30  septembre  1964) .  · '~ 
1.  Q!!E~ d'emploi  enregistr~e$ en coupenaation internationa1e · 
Les  tensions aiguës  du  marché  du  travail belge _ont  eu  pour 
corollaire une  augmentation aàsez considérable du  recrutement de 
r~_ain-d' oeuvre  0~rangère. Toutefois,  on doit souligner que la ,nom-
br0 d'offres d 1awploi  ~r.ises en  coopons~tion internationale,  est 
sans  cor.-.mune  ~nesur•3- nv~c les offee_tifs de  tra7nilleurs  5trang~rs 
recrutés. 
~n effet,  au  cours de  l'année. étudi~è ioi,  soit d'octobre 
1963  à  septe~bre 1964,  978  offres d 1emploi  ont  ~té adressées  à 
d'autres Etats dont 50  seuleütent  à  des  ~tata ~1embres.  Le ·total de 
dioinué  de 6,5 % par rapport  à  l'aunde  pr~cé-
dente  (1 .. ol:-6  unit6s). 
La  diminution des offres anonymes  et l'accroissement simul• 
tan~ des  recrut~~ents nomil~tifs traduisent une  situa~ion de  fait, 
qui n'est d'ailleurs pas,  comme  on le val  .. ra ·plue lo:ins,  particuli~re 
à  1~ belgiquG.  On  notera que le plus  grand  nombre  d'offrGS  a  été 
ér.1is  au  cours  d.u  denxiè!ne  trimestre  1964  (632  dont  aucune  en cocpen-
SQtion  ~vee les Etats membres). 
Par  STOUp~s de  professions,  le total des  offrvs so rép~tit 
comr:1e  sui.t  : 
Hines,  carrières,  etc ••• 
Construction 
117 
'?32 
Bois et professions  ~ssimilées  30 
Tvxtile et habillement  35 
Autres groupes  64 
Total  978 
L'uccroissawent  des  premiers  pGrmis  de  travail accordés  en 
Dclgique .à  des travailleurs étrangers  a  été  i~portant,  atteign~nt 
· +  40,6 %.  En  effet,  en chiffres absolus,  le nombre  des  permis  de 
travail est passé _de  22.702 unités  d 1 oc~obre 1962  à  septemnre  1963t 
J  .. •/ ... 
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à  31.914  entre octobre  1963  et septembre  1964.  RapP,elo~s ·qu0  d'octo-
bre 1962  à  saptembre  1963,  l'accroissenent des  preroi~rs permis  de 
travail,  par rapport  à  la période précédente1  n'avait  ~té que  de-+  17,1  ~--
On  trouvera ci-dessous quel·ques  indications sur la répartition 
de  ces  p~rmis de  travail,  par  n~ticnalité,- et par  gr.xnds  groupes  de 
·professions. 
Placement  de  t:rave.illeurs étrangers  ~n.r nationn.li  té. 
Il est à  signaler,  ~out d'abord,  que  l'accroissement .du  nom-
bre  des  prGmiers  perm_is  de  travail délivrés aux ressortissants d-es 
autres,p~ys de la Communauté  est beaucoup  ~oins ioportant  (6~346 
contra 5.829, _soit  +  8,9 %)  que  l'acc~oissemant des  parmis  accordés 
aux ressortissants des  Etats non menbres  ( 25_ .568  contre 16.883,  soit 
+  51,4 %). 
La main-d'oeuvre  al~-~~~ qui  en chiffres absolus est très 
r~duito,  a  augmenté  en p9urceutage  da  20,2.  )~  (614 unités contre 
511  l'année précédente).  Il s'agit  princi~alem~nt de  travailleurs de 
la production et de  la trru1sforwation des  métaux  (170)  ot d'employus 
.de  comne:Pce  ( 122).  Le  noabre  des  fcmr:1as  _{ 193)  représ-..::nte  31,4 % du 
total de  ces travailleurs. 
Le  nombre  des travailleurs français est  pass~ de  1.285  à 
1 • .587  uni  tdS'  .eoi  t  un  n.ccroissEKJent  de  23,5  ?~.  Il.s ont  ét~ occupés 
surtout dans les  métau~= (387),  la construction  (246)  et le commerce 
(198).  Par contre,  l'accroiss~ment du  nombre  de-trnvailleurs italiens 
a  été minime  (2,8 %)  _soit  4.145  (dont 613  femmes)  C'.:)ntre  4.033.  Ils 
ont até occupés  dana les métaux  (1.210),  la construction (954),les 
minéraux non  m~talliques (4o6), 'les mines  (443).  Il est à  noter  qu~ 
dans  cette  dernièr~ branc~e d'activit&,  le nombre de-travailleurs 
italiens  pl~cés  ~ fortenent  di~inué, passant  do  706  à  443  unités. 
En  ce qui  concerne les ressortissants des  pays  ticrs·dont, 
on l'a vu,  le nombre  a  très fortement  augmenté,  ils ont  représenté 
80 11  % du  total des  perrJis  de  travail accord'é:s,  contre seulement 
74,3 % C:urant  la p0riode pr&c&dente.  Sur 25.568  permis accordés  à 
...  ; ... 
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des  ressorlissan~s d'Etata tiers -&atre  oc·tobre. 1963  &t tin sept~ 
1  ·  bre 1964,  15.837 soit 32  16- l'ont· .été â  des  travailleurs_  e;spàgnO~s. 
turcs et portugais. 
Si,  au  cours  de la pbriode  pr~cédénte; le nombre  des  travai~l~Ira 
_grecs  a:vait  augmenté  fortement,  soit de  '67 ,2.%  au cours  d'e  l'année 
ét1.1.diée  ici, il. a,  par contre,  dill':linuo  d  - 53,5  5'6  passan·t d.e  4.21'2 
à  1.959.  On  a_compt~,  ~ur ce nombre  200  emmes.  C'est  p~incipalement 
dans los  mine~ que  ces travailleurs ont_  té occupés  ( 1·. 234-,  soit 
~3,0 1b  du  tot.a1).  Par  co;ntre,  l'apport d  mai.n-d 'oèU\Tre  turque  a 
-
·presque triplé, passant de  2.601r  à  3  .. 063  unités. Il est à  noter que 
près  de  96 ,o  ~ de ·cette main-d' oeuvre  n  ··  .t~  r.;;;crutéa  dans  les. mines. 
•  Les  travailleurs 
portugais,·  encore  peu  nombreux,  ont  vu 1.eur nombre  a'  a.ccrot-
tre de ~242 à  517  u~ités, dont  6?  femmes;  304 ds  cos  .travc~J.lours. ont 
égulom~nt été  emba'ijchéa  dans les miri.es. 
' - gnola,  leur  nom~re s'est accru  de  9t 1 % 
1.858  :femmes.  Les  br~ches où cas travai 
uant  aux  travai~l~urs cspa-
oit de  6~654 à  7.257  dont 
eurs ont été  recr~tés en 
majorité sont  celle~ dos  mines  (1~304) et  d~s métaux  (1.502)  et  ee~le 
des  soins personnels  (1.374). · 
Si l'.on  .. considère les différentes branches  d·' ac ti  vit  é,  on 
conatat3,  tout d'abord,  qJJ.e  dans la plupa  r.  ci 1ent,·ce  elles le l"'.orn., 
bre des  tr~vailleurs des  pays  tiers  é:;,_  d&pélose,  da.n.s  des  propor-
tions variables,  m!l.is  prosque  toujours  ira  ortautcs, le nombre·des 
travailleurs.de la Communauté  (1).  C'est·  insi  q~e le pourcentage  de 
travai'lleurs de  la Communauté  par rapport_ au-total des  tra.v..li1lùurs 
étr~ugors introduits~ été très bas  dans  .eR  min~s, SOit .de  3,5 r 
kvac 527  perm~s accordés sur-14.924; il a  été plus élevé  dans le tex-
tilà et l'habillement ·soit de  29,8  ~'_av~  373 permis sur 1.250;  d~ns-
. la br3nche datt soins p·-::rsonllels, (21 12  56)  a  oc  438  perm.is  sur 2. .068  i 
-dans le bois .et l'ameublement  (25\0 %)  av  è  65  parois sur 260.  En-
fin.,  il a  atteint _.36, 7  % dans les ir..dustr.· es das  r.:âta.ux,  nvoc  ·---- ' ...  / ... 
(1) Rappelons que les  tr~vailleurs du  Bén'  ux no  figur..:;nt  pas d.1ns 
les statistiques de  travail1eurs  ·ers en  .u elgi.oue. 
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,.767 .permis sur 4.811;  tandis que  dans  l~s.industries de la construc-
tion,  çe. -pourcentage s',él_ev.ait  à  42  ~ avec  1.261  penQ.s sur  2~998 et 
dans l.'hÔ.t,ellerie à  58,4 ~ avec  150  permis sur 257-. 
I~ ressort- des  .do~ées concernant la délivrancedee ~miera 
perm~s de  travailt  que  l'introduction de  travailleurs étrangers est 
.  / 
_restée -tr~s rédlri.  te dans  1 'ag·r~cul  tu~e, soit en  chiffres absolus 
58 ·unit,a,  nombre  égal. à  cel'ui de la période précédente. 
~ Dans  les mines  •  le nombre'  des  étranger  à recruté  __ s  s'est ac·cru · 
de 36,9 ~ passant de  10.901  à  14.924  unitéà~  composé  en ma·jorita de 
travailleurs turcs et  ~ 1 Af~ique du  Nord. 
L'accroissement  du  recrutement  de  travailleurs étrangers a 
ég~iement.  é_té  très marqué  (+  94,7 %)  dans  lees  i~dust.ries de  ~a produc-
•  2..  •  .r  r 
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tion et de la transformation des  métaux,  puisqutil est  pa~sé de  2.470  ~; 
à.·.lt.811  unité'st  de  ~ême- que  dans la branche .des' ~oins perf?onnels  (+ c6,3? ,.)  ;/ •. 
·.~où· le nombre  des  permis est  pa~sé de 1.944 à  2.068  unités~ Tandis  que 
dans. les industries de la  construction,_ 1'  accroissement  du  nombre·  des 
·pre~i~rs ·permis déiivrés  a  été modéré  (  +  14,3 %),  pas~ant de  2.622 à 
-2.998  unités. 
Dans  les industries du  textile et  ~e_1 1 habillement,  l'accrois~e­
ment  des recrutements  d~ main-d'oeuvre .étrangère a  6té  en nette  augme~-
-- '  - '  '  ..  ( 
_ tation -( +  28,? %)  passant de  971  à  1.250 unités;  ainsi  q~e dans  le·e 
indus~ries~·chimiques,  où il. a  plu~ que  doublé,  le  no~bre des  permis de 
travai.l avant passé  de  424  à  1.0.11 unités. 
Fronta:t;.e·rs: 
Les  mouvements  de  travailleurs frontaliers entre la Belgiqu, 
et les 4eux  ..  a~tres pays  du  Bénélux n'étant  .. pas enregistrés,  on ne 
t~ouvera ici que ·des  indicationS  rela~ives à  ta délivrance de  nouvel• 
-1es cartes aux· travailleurs frontaliers provenant de  Franê~ et 
, d'Alle~~gne. En  ce  ~ui concerne les  f~ontaliers  fr~çhis~ le nombre 
. de~ nn"Uvellea  cartes délivrées s'est accru  de  41/1 % passant  de  496  à 
703  ""tl.i tés. C'es  frontaliers ont été  occupés :principalement  dans  l-es 
·régio.lJS de· Charleroi,  Tournai et Arlon.  Quant  à  la délivrance  de cartes 
de·  !'x-ont~lierà à  "les  travailleurs allemands,  e1le ne  s•·est acc-rue  que 
de  quelques unités,  113 coatre '1o8  lors  ~è :a .période pracédente  • 
.  .  .  / .. •  . 
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Offres  (14,.• arr.'!')loi __ enre~istrées en  compensation internationalé 
En  ce qui concerne les ,offres d'emploi  en ·compens~tioninter­
natio!lale,  on ne  dis·po_ae  que 'des  ~.a.  statistiques relatives. aux 
offrea  adress~es aux Etats membres  de la Communauté.  Si,  comme  on le 
verra plus_ loin, ·le  nombre  des  p:;:emiers  p~rmis de. travail d,.éii  vr'ès 
-en Allema3ne,  a  n.otablenent  augmcn~~é durant la période  du  ler octo- ·.' · 
•  tl  - j 
bre 1963.au 30  septembre  1964,  par rappcrt  à  la. pér;iode  oçtobre  4962-
septembre  1,963,  on  a  pu,  constater,  par  cont!'"è1  une  forte ·di::Jinution 
dds  ofires d'emploi  adre~sées a.u:x  Et~ts de  lë)l  Communauté._.L•~v:olu­
tiotl divérgente  de  ces  d~ux facteurs  est~liée à  l'extension de  l'im-
migl"ation dfte  "spOil'J;.a.née"  de  travailleurs italiens. (;eux-éi ayant  eu 
t~nda!lce  dep~lis ces, d:1r:..1ières.  ar..n~es  c.'i.  rçcourir de  woins  en moins au 
-· 
b~n6fice dA  i•assi~~nce officielle, il en est ~6sultê que  les Etats 
.  '  .  ."  .  . 
déficitaires en mdin-d 1oeuvre,  en  pirticulj.~r' l'Allemagne,  n'ont géné-. 
r.!Ùemeni: pas  cru;;~evoir  ~tdres~èr à  1'  ~hlie des offres .d; er::Plo~ qui; 
esti1iaiênt..::·:::..ls,  nf avaient  que  peu  de  chances  d J êtrè satisfaites  J 
1 
~-·  les  proc&dur~s officielles. 
.  /  . 
Off~~s d'emnloi'  adress~es aux Etats  Mernbr~s 
l  '  .  Jome ·  ·tri~es:tr'e  1962  6.586  Zème  trim~stre 1963  10.855 
1963  4 •1r93  1964  4.8;,4 
1er  trimebtre  196.3  31.100  3ème  trimestre 1963  8.288' 
!  J 
1964- 25.·i26  1964  7.907 
Total  1962./1963  56.829  dont  femmes  ..  1.562· 
~963/1964  42.351  dont  femmes  1.676 
On  notera que  si le nombre  total dos  offr)·s  a  diminué  d'en-
viron  2:;>  %,  celui des  offres adressées  à  la m:;ri.n-d t o~uvre 
J:>,  •  •  ....  e:J~nl.ne 
', 
s'est  -en  valeur relative  de  2,8 % ..  4  ~;  accru  a  tt;  ;o. 
/  ï 
,  '/ 
La.  diminution des  offres  adress~cs .s.etx  Etats  UI~mbres a  été plus 
a.ccep.tuée  en  ce  qui  concerne- 1 •  agricultur~., )96  ~ffres en  ~i 963/1964 
contre  1976  en  1.962/1963;  t:·n  ce qui  conc~ne ~gaiement la catégorie· 
•t' 
, ;r 
Il 
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des  mano~uvres, -3.027  çontre  19.796.  Par  cont~e,  des  off~es plus  nom~ 
'  f  -
- -?  • 
'breus-es ·-ont  été . adressées· en .1963/1964 en  ce  qui  concerne les travail-
leur~ de la construction  (17.421-contre 16.638)  et  d~s métaux  (14.149 
contra 10. 266) • 
Offres  d'~mploi non  satisfaites 
< 
L'examen  dès  données  statistiques fait  apparaître à  la fin 
\  . 
de  chaque  trimestre9  au  cours  de  la périoàe d'octobre 1963  septem-. 
.  bra  1964!,  Un  accroissement  des  offres d'  èmploi non  satisfa.i  tes enre- _ 
gistrées en  compensation  internationale,  par rapport  au  même  trimestre 
de  la pé~iode.précédent~ ·(sauf au,3ème  tr~~stre ~964). 
Soldes, ··en  'fin de  trimestre  des offres non  satisfaites  - - enregis;.trées  an  compensation internationale 
.....  ~.:  • -- l.  '\.\_  ~,::··-~-·-
y•..i'' 
t  ~/ 
·  ~a.ys· ël-Yan):r-··  4ème· trimestre  1er trimestre  2èmo  i-rimestre  )ème  trimestre 
. reç~  l96  ,  -
offrés  1~62  1963  .1963  1964  1963  1964  1963  -1964 
1  ' 
CEE  7•965  8.608  20.858  23.'815  14.264  4.639  13.64&  2.78~ 
1 
:États non  . 
17-989  35.551 .  25.7  42  _2~.:.g~~  25.347  45.125  36  .• 872  44· 34:  membres  .._  .... __  ...,._ ---------------- -------- ~-------------- ----~--~ 
:Total··  25.964  44.159  46.055  66.055  39.611  49·764  50.520 47.12t 
On  retiendra du  tableau  ci~dessus 9  l'élargissement de  la dis• 
parité entre les offres non  satisfaites dans  la Communauté  et celles 
qui ont été non  satisfaites dans  les Etats non  membres,  les premières· 
s'étant. très fortemen't  réduites.  Pour  sais~r la portée de  cette dimi-
nution des offres non  satisfaites da.ri.'s  les pÇJ.yS  de  la Communauté,,  il 
faut  tenir compte  de  ce  que  le nombre,  en Italie,  des  demandeurs 'd'em-
ploi disposée à_émigrer avait 9  en  1962,  et 1963,  considérablement  di-. 
minué.  Cette pénurie de  disponibilités de  m-ain-d'oeuvre  italienne  a. 
~ 
incité,  en  1964,  un  assez grand nombre  d 1 employeurs,  en  raison 'de  1 1u~  .  .-
. gence de  leurs besoins,  à  faire  a.p~el p·lus  largemept. à  -des  travail-
leurs de  pays tiers. 
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:.ea difficùltés- de  rec.ru.tement,. q~e traduisent les chiffrés les 
.  . 
plus él.e.vés  d'  ot~:r.es  d 1 emploi  non sa·tis  faites,  ont été les plus 
sensibles pour les  travaill~u.:-s des  métaux,  des mines,  du  textile et . 
.  '  ' 
conpte  tenu  d3s  vari~tions S!l-isonnières,  de 1a  ~onstruotion. On 
notera  1  -en  outre, .  que  de nombreuses  ~ffres d 1 emploi sont  demeu.rées 
non satisfaites dana la catégorie des  me.noeuvres. 
Cf!res  c1 1emul:oi  non.  satisfaites en fin de  trim.estre  ,p~r  ,  Iii;.  -- ---~  _  _....,._... __ 
.. 
trimes  "!;r  ~ t 2 ème 
. .....  ~  -.............-. 
Gr.oupes  de 
1  4ème  trime~tre  1er  trimestre  .:;ème  trimestre,  .. 
professions  '1962  1963  1963  1964  1963  l  196'+  1963  196Lf.  - •' 
Agriculture  473  370  1.987  1.528  4ac;  .;  ..  }64  354  249 
Mines  et  6.443  11.901  7.133  10.662 f·a·.738  9.017  11.317 '  6.598  carrières 
. Poterie,  790  1.23()·  1.91?- 2.785  1.500  2.130  1.95~.  2.328. 
<:éramique· 
Const:ru~tion  2.723  6.:;.63  ~2.11C  '21.062  6 *  9!53  5o265  7.045  3.-91? 
~ 
Production et - ~ 
transforme.- 6.545  11.1?2  5.·220 .  12.396  7.492  16.707 13.569  16.956  tion deu  mé-
taux 
Textile  2..02.2  2.892  1.982  2.724  .1.937  3.310  2.626'  3-790 
Alimentation  1.1 1-99  1.376  3·407  3.?4~  2 •. 342  2.033  1.?00  ·2.,96 
Autres  g:;..  .. oupes 
y  compris les  5.469  8,7'70  2.844  11.084  ~0.144  9.95p  11.9:51  '10.894 
manoeuvres 
~  t, 
L'accroissement des  offres non  satisf:A.i  tes  tt= fest vérifï·é plus 
particulièreme~t en Grèce,  où  à  fin juin 1964,  letuombre  de  cee  of-
f;fes s'est élevé  à  17.109  contre  10.604  à  fin  ,i111.u  1963;  et en 
. 1u.rquie,  où il a• es.t  é~evé à,  13.232  contre ·4.2>;,  aux mêmes -dates  de 
rif6rence.  En  Esp$gne,  il s 1est stabilisi  ent~~ 10.500 et  11.500~ 
·Recours  à. la ·màin-d'~zuvre_étrangère. 
Durant la période octobre  1963  - sapti1ttbre  1964,  en Alle-
-magne  1  le nombre  de  premiers  permis de  tr~·~ ail s ~est accru très , 
sensibl-ement soit de  11,2 % s'élevant à  411"+5•274  unités contre  ..  ~/ ... 
\ 
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:.c  ~ -:400.505  au  cours de "la période .octobre 1962· à  septembre_, 1963,  où 1'  ac-
-croissement dés  permis  de  travail n'avait 'été que  de  3,5  %~Cette 
_progression d·e  l • apport de lriain-d ',oeuvre  étr~ngère s 1 est accompagnée 
de  modifi·oationE;J  dans la composi  tt-.on  des  mouvements  migratoir~s v~rs  · 
'f 
'lt.Al.lemagD.e.  Cn  voit,  en.  effet,  simultc.n§mant  s'accroîtr-.l l'app.:>rt de. 
main-d'oeuvre  des  pays tiers et se  réduire' èelui de la m~in-d'o~uvre 
d~ la Communauté.  Celle-ci,  qud  représentait encore  48,5 %  du  total 
d.es  introductions en 1962/1963,  n'~n repr~sentait~ _plus,  en 1963/1964,-
que  4o,2  ~.'Au cours de  l'année· considérée ici, la main-d'oeuyre ita-
lienne .n'a ai_nsi  plus  repr~s-enté qu'environ 30,0  %- de -la main-d' oeuvre. · 
,_.i.n·~rodui  te,  avec  13?  ~ 118  pert;nis  contre 152.132 au  co1.1rs  de la pé  ... ·iode; . · 
p~éca-G.ente. 
'' 
Premiers  :oe~~s de  trav~l accordés  à  d~_!!.~vailieurs  ~traneiers 
(Permanents,  saison~iers et frontaliers) 
-- t Octobre  'Ç}rigine ·des  .  1.$62  Octobre  1963  Va:riation en  %  travailleurs  ~eptembre 1963  Septempre  1S64 
.. 
.C.E.-E.  194.351  179.042  - 7,9 
dont  Italiens·  ( 1;2.1'32)  (137.118)  - 9t9 
·' 
Pays  no~  206  ~ 151+  266.232  L_: 
29, ,. 
m·embres  -- - 1 
Total  400.50_,5  445.274  +  11,9 
-
: '%  trayailleura  48,5  4o,2  8,3  ·- CEE  sur total  '  ...  ,.. 
·~ travailleurlS 
/ 
· · .. ·ital.iens sur  37,9  30,8  -. 7,1 
to-tal  -· 
1 
.  \ 
E.a  résumé  1.  on ,peut  considérer qu'entre ;...es  périodes· 1962/196} et. 
1963/1964,  le mouvement  de  main-d'oeuvre  étrangère vers  l'Al~emagne 
a  ~té cnract6risé! par une  dimi;,.1u ti  on  ~  • environ 10,0 f6  de  l'apport de 
.·travailleurs italians et un  acc·~oisseme~nt  de  pre:sque· 
130 ,c  ~S  de 1'  ap-
port de  travailleurs provenant  de  pn.y~ si  tués  en dehors. d.e  ~a Commu  ..... 
nauté. 
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\ Pe.r  nf!J.tionalité,  ei l'on e:œmine le nombre  total des travail-
leurs qui  ont reçu un  premi~r permis  de travail, 1'  évolution pe.r rap-
port  à  l'année préc'édente  se présente  comMe  suit  : 
Le  nombre  de  travaill~urs belges est resté  à  peu  près stable  (3.091 
contre 3.047),  50,2 % de  tra7ailleurs frontaliers  contre 47,2 % l'an-
née  p~écédénte; la oêcte  stabilitâ a  marqué  le  pla~ement üe  t~avai~leurs 
fra::.ça.i.s  (10.9'J7  contre  10~213) l'année précGdante,  dont la moitié  con-
cernait des  fronte.liers  (6.06'!  contre 5··741);  et ce!ui des  t:::·avé~illours 
luxembourgeois  (221  contre 232).  Par  contr~, le nombre  des  permis accJr-
dés  a  des  travailleurs néerlandais  a  eu  tendance  a  légèrement déerô!tre 
(27.70}  contre 28.727)  pré~~demment.  En  ce  qui  concerne les travajlleuca 
i tallens  pl~ct:s.,  on  a  vu  ci-dessus qu'ils ont  diminué  da  10 ,o  %. 
Le  nombre  des  travailleurs des  pays  non  ~embres a  continué  de 
s'accrottre notamment  de  : 
Grecs  66.;13 çontre 56.327,  soit +  ~7,7 % 
Portugn.is  3 ..  QI.j-1.~  contre  1.479,  soit +  105~8 % 
Espagnols  . 63 .. 958  contre 55.110,  soit +  16t1  ~  . 
Tu réa  ..  62 .. 303  contre  19.985,  soit +  211,7 %  . 
On  ·~etie11dra curtout le considéral?le accroissement,  en  ..  ··-·--~·" 
1963/1964,  de  l'ap,ort de  main-d'oeuvre  t~rqQ&. 
~mmigra  tion  c.i~e_'~~!!.!!__eL.!_mmigra  t~2_n_  di  te  -'~'2..t?~~.!.~" 
Dans le précédent Bilan annuel,  il avait  ét~ relevé que  1'~­
migration di  te "spontanée".  t~ndai  t  à.  s'accroître,  du  moi~s en  ce .. qui con-
cerne les travailleurs italiens.  Au  cours de la .Période  étudiée ici, 
eoit d'octobre  1962  à  fin septembre  1963,  la même  tendance s'est pour-
S'lliVi&.  C'est ainsi qu'en 1962/1963,  eur·152.~32 travaill~urs italien~ 
ay~nt reçu  u~ premier  permis  de  travail,·36.5~3 ~vaient été recrutés par 
1~ Commission allemande  en  Itali~,  c'est-à-d~re que  ~~.o %  des travail-
l~~ra italiens recrutés avaient bénéficié  de  ·~'immlg~~tion dite 
\ 
11or6Sanisée".  DuY.ant  la période octobre  1963  -\·septem~re 1964,- le nom-
~- \ 
bre  QAe  travailleurs italiens recrutès par  la1Commia~ion allemande  a 
été  ~~ 25.042  sur un  tota'l de  137.118,  soit 18,3 %  • 
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En  ce qui _cqncerne  les ressortissants des  pays  non ·~èmbrcs 
recrutés par la  C~mmission allemand0,  leur nombre  s'est accru canai-
.  ' 
déro.blement  er,:t  chif::'res  absolus,  passant  de  88.899  en 1962/1963- à 
142.360 .en  ·1963/1S'6'-+ ..  Mais  leur pourcentage,  par rapport  au total des 
_/ 
travailleurs dès  pays  non  membres  placés,  s.'est également accru,  puis-
qu1il  ~st passé  de  43,1  % à  53,5  %. 
-En  chiffres absolus,  on  ~  const~té  ég~lenent un accroiesemcnt 
de l'im:nigration dite "spontanée"  en ce  qui  concerne les travailleurs 
r·  des  p~ys tiers,  1 1 accroissemen~ de  l'immigration  ~pontanée étant lié 
à  celui de  l'immigration "organisée". 
Ev6lu-tion  de 1'  imr..'!igr~.rti.2_~  ..  §.i te "spontanée"  en  J.~l:'.ema~e 
-
1 
1.10.1962 au  30.9.1963  1.10.1963 cu  30~9-196~  ---
Italiens  115.569  112.076 
Grecs  19.214  22.~64 
Portugais  1.479  1.950 
. Espagnols  18.506  21.271 
Turcs  4.803  7-573 
....... ~  ......... .----..... ~ 
Plac~ment de  main-d'oeuvre  ét!an~~e par  branche d'activité 
Les  brànches d'activité qui,  au  cours  de  l'année étudiée ici, 
ont  ~6neficié pius  particulii~ement de  l'apport de  main~d'oeuvre 
étrangère s_ont  la production et la trans'formation des 'métaux,  la 
construc~ion et les industries manufacturières. 
La ventilation p~r groupes  de  professions,  des permis  de  tra-
va-il  ac cordés  ?-UX  travailleurs étrangers  ne  correspondant  pas  à  la 
ventilation des  offres non  satisfait~s ou  des  placements  en général 
sur le plan national, il ·est difficile d'apprécier dans quelle mesu-
re, 1'  apport  \le  trav:lilleurs étra.nt;era  répond aux  besoins  de  •nain-
d1o3uvre  expriQ~s. 
.  ..  ; ... - 28 
.  Cn .notera,  .  .Par ailleurs,  que  c'est seu1ement  dans le secteur 
de la construction que· le nombre  des  permis accordés  à  des travai1- - .. 
leurs de  1~ Commun!!.Ut~ dépasse celui dès  permis accordés  à  des· tra-. 
vailleura des  p~ys tiers.  Le  rapport  est inverse et-assez fortement· 
marqué,  dana l'extraction,  le textile et l'?abillement,  l~s méta~x 
et l'électricité; tandis  que l'on constate une répartitipn à  peu 
près égala  de  travailleurs de  la Coï:.lmu.nauté  et des  pe..ys  tiers dans 
les catég-ories  du  personnel hôtelier,  des  gens  de  m~ison et des pro-
fessions dn  netto~.rag~.  Dn.ns  la prod·t.lction et la transformation des 
mét~ux, le chiffre  des·p~rmis  déliv~és s'ast élevé  à  117.255  contre 
84.536  l'a~née précédente,  soit+ 38,7 %.  Dans  ce secteur,  ont  été· 
placés-· not~.unment 33.773 Italiens,  23.451  Grecs,  22.035  Sspagnols, 
20.711  Tur.~s. 
Dane  la secteur intitulé "autres -~ndustries manufacturières", 
c'est-à-dire,  excluaut le textile, la construction et la transfor-
reation  d~s nétaux1  on  :t  noté  une  a$sez  sensible résression des place-
ments  ( 99.927 contre 105 .. 782,  soit  .,...  5 16  ?t).  Les  place:nents ont co,  ... • 
cerné surtout les travailleurs italiens (28.502),  grecs  (26.68,5)', 
espàgnols  ~20.227) et tures  (5.335). 
Dane  In  conEtru~tion,  où les plnc0ments  se sont accrus de 
9,4%  (92~280 contre 84.351),  les travailleurs italiens ont  été 
les plus nombreux  (48.196),  alors que les Turcs placés n'ont  été 
que  13.842  les Espagnols  10.337  et les Grecs  6.016  • 
Enfj n,  d:l.ns  1'  e~'traction•  29.034 travailleurs étrangers ont  été 
placés,  dont  11.387 Turc&.  Il est  à  noter que  dans  ce secteur la nom-
bre  de  ~oulïaaux tre.vailleu  t"S  i ta.liens  continue de  s'amenuiser  • .' n 1 at  tei-· 
gnantt  cette année,  que 6.829 unitéa contre 8.606 l'année  pré~:édente. 
Le  no!ilbre  de  pcr;nis  accordés  à.  des  frontaJ:i;Jrs  est  d~euré à 
peu  près atationne.ira  (33.533  contre 33.303); il  re:pr~sentej7,5% de 
l'ensemble  des  pe~is ucçordés à  de~ travailleurs étranger' en Alle-
magne.  Près de  60 %'de  ces frontaliers  ont  été des  Néerla~~ais 
! 
{19.669 contra 20.446  l'année précédente).  Par contre,  l~.s fronta-
liers belg~s ont augmenté  (1.511  contre 1.437),  de  même  'ue les 
frontaliera français  (6.o61  contre 5.?41). 
.  ..  /.;... -- ' 
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Penandes  d'emploi  no~ satisfaites en .compGnsatio~ internationale 
'  ( 
Dans ·le domaine  d.e  la· compensation communautaire relatif 
aux travailleurs allemands  désireux d'oècuper un  emploi  è~~s un 
de-s  cinq  au~res .;.;.:tats  de la Communauté,  on ne  dispose  que  de  sta-
tistiques  d~a demandes  non satisfaites. Celles-ci sont·,  d'ailluurs, 
tr.ès peu  no:nbreuses. 
i.tème 
.1962 
883 
Solde des  de1nandes  d' emJ2loi  non  satis-faites,  en  fi~1 de 
trinestre,  enr3gistré-as  on  cor:.pe·nsation  eoou~t...,<?}:!:.L 
.. 
trimestre  1er trimestre  . 2ème  trimèstrè  3ème  trimestre  - ....... .--......... ...........................................  ...........-.~.,-..  ......  ~ ... -...-....... .-.......-...___..,. 
' 
1963  1963  1964  1963  1964  1963  1964 
1.040  ·999  1.135  961  570  1~088  471 
- -
Ces  dema~des étaient  en majorité destin0es  à  la France  e::t  . 
,!  con~ert}.a;i.en:t  surtou:t  des. employés  de  bureau,  traducteurs,.  ingéni&ure 
_et  du  personne1 domestique. 
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-O_ffres  f!~~ploi eJJr?(istrées ·en .compe:ts~ti·o~ intern9.tiotl.2iiü 
\ 
Au 
1-eours  de 1 1année ·étudiée, la $rance .a  émia·  eJ,L  comp~nsatio!l  .. 
iJ?.ternati..onale  118.075 offres  a.nonYLl&fS  e-t  nominatiV.~~ ·dastinêe:s. à'  d~e · · 
tra.vailleu~s psnanents.  Par .rapport  à  l-'  ~n&.e  .pré.~34.an.tç··,  c~~- of!"'r.& 
ont !"Jn,rqué  une  au~entation de 91,2%  (118.0?5  contre 61.'7681.;' Far-
- '  - .  /  ~  '  '  . 
"con~re,  1~· nomb:r;e  .dès  offres communiquées  à.-des~Eta.tà·mere'bre.s'a'dimi-
~  +  '  •  /  • 
_nué. de 43,7% passant  de  15.78?  en~196Z/1963 à -8.881  en 1963/1964·. 
-- .. 
Evolutio~ des offres  d'emEloi~enraEistréas 
en  eom  e-nsatj.o.n  intornat:l.on3.le 
•  t 
Travailleur-a- :p>3rtlan71its-) 
~ 
1 .. 10.62.  au  30.9~63.' 
.,  .  .  1 •• 
.1.1CJ.63  au 3o.9.64 · 
dont  1  dou't 
-
- B~anohes d • ac. ti  vi  té  Etats  'rotü  ·aux  Total  J  ~aux _.&ta.t.s 
.l.  -oembres  .  membr•s 
Agriculture.,  fo=-.est~;.;e  8.970  1."  ... 86  16.2;;0 
- 1.}27 
.-
Mines,  carrières  5.949  ltlr-6  1;5,·?.95  .61 
. Product'ion  des méts:ux  3.864.  143  ·6.~81  257  -
Tranà.fo~tion des mitau· 9.362·  . ' 5.611  11.5,14  1.41?  -
Jlat~itmx de 
; 
constr~~tioa  1 .. 5&!4  1~3  3.290  . '1·19'. 
BA t'iment' ·et travaux. 
publ~cs  . 26~'853  5.230  53.585  J  .• 688 
··Autr-es  activités·  6.246  2t.?34  11  .• 18o  .a.146 
\' 
~i 
,, 
I1  s'~gi~ ici d'offr~s é~ises pour deB  ~ravailleurs peroan~nta~· 
,Si- 1•on avait pu  tenir. coœptè. également des,  tr~vailleurs saisonn;er81  -·  . 
.  " 
la~ offres du.  !teeteur de  l''a~iculture. et du  forestage auraient été  -
b~a.ucoup plus él,e:vâ-es. 
~  .,,  ~  " 
. -'  . .b. ce qui  concern~ :\_a  diminu:tion des -off~tt8 commu_niquées  à. 
des Etata -œe•bres•  en  l'oceurr~~eè à  l•Italie, il 1  ~ lieu de  remar•. 
-que:r'  q'J'e.u 110ins  ~x  -fou· par an.,  les services c9mpétents français  . 
--QO~~niquent S.UX  servie  3S  i talièù  î  1 1 ensemble  des h•aoina en main:... , .  ~ 
d•oeu.vre i'tra.ngèu,  en invit::tnt lee autori-tés italiennE:s à  faire .  ...  ; ... 
.  ,··  t,  ,,,·· 
/  . 
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·.  f __ ;. 
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'  •·  -.j: 
~ ...  ~Daa.t~"e,  1.~9rs· d-l&pO~b~iit.~s-·  o:ôrrespondant~.s  •.  c-• a~t  -dnns  .lâ t\esure · 
-~~- · oll .l'ItaJ:.i:e. n'a- ~- ~atisfai]\a ·les. besoiAs  exprimée,  qll' il a -é-té ·fait 
"  "appel~  dJaut~es aourées·d~·recrut~ment  • 
./ 
r·  \ 
:··-~-;iecours. «i:' ~a ~ain~d'  oeuvre  é'~ra~g~r~ 
.. 
,"-,  .  ·En  F-ra:nce,  comme  dana- ).es autres pays  de là ComJnuna_uté-utili~  _ 
'  .... ·.  --.;'  _-
\ .  '  ~---~U:~a--üe: màili-d' oeuvre. étrangère,~ 1'  année  1963/1964 étudiée -ici,  a  .~té 
taE.lrquée,  .~--~e·'_qui 'concarno les introductions de  tr~vailleura pe.rmanen~s,··,  · ..  :' · 
(~ar· un~- 'accentuation;  déjë;\. visible. l•a.nné(i  pr~cédexite,_ de  la, régroàai·on .  ) 
'  '  .  ~- /.  '  '  ·:  .  {  '  ',  .  ..  ·,  '  ' 
~  dp l'_apport  dè  main-·d 1oeuvre communautair-e,  notnmment  de  mn.ih.;...d'oouvre··. 
- -- \  '  -'  \1  '  1  .  .  - '  - - /  •  _/  - '  ~  '  t.  ~ 
;  .  itU~enn_ê'  t  alor"'a ...que _le  chif'fre global des introductions  de:  trnva.i~le'Flr$ · · i . 
') 
_ ..  .  ..  ~Ainsi,-' le tot  a~. des  :ln.tr~ductions de  .travailléu~s pe~mane11~a,. 
---e-sJ· .pa:ss·é ·;d~  116.019 ·unités en 1962/1-96.3 \à 139.992  ~ni  tés en.  1963/1961+,< 
·, .. ~~it·:~··aC-Droisseœent de. ___ 20.,7 ,%  tandis qùe  anr ce .tqt:ü,. ,le,-.lno.rabre  des 
'  ~  ~  ' 
'  ~t~a~ailleùrfJ pe~anents originaires de la Communauté· diplinttait  de 
., 
Origine  d~s­
-~  ~  trava~  .. 1ieurs ; 
:1'  :.  ':  '  .  '  '! 
·t  ~-.10.1~62 ~ 
;~0.9.1963 
·1•10•196.3 S.u  ~--;ar"'J·at1"
1on.ren;-
.}O. 9 ... 1964  ... ,~  p 
.  ~  c·.,E·~E~-; ·  ,  ..  -~  ' 
::  tcloilt  1t:aliel).S) 
.,~e:~~~~ 
-- 'Portugais 
~  -
Aut-reifl 
', 
"'  '~  -
1 
Il 
.  14·~·à2 
.(  1  •  93) 
,98.387_ 
(59  •. .393) 
<22.-}30) 
-(16.664) 
116.019 
. ·.1Z:J64 
(10.?22) 
'126.228.· 
~ 
(6,5.304) 
--- \ 
(3.5 .137) 
(25.7~7) 
139~992 
\ 
"'!!'  21,9 
. (--28,0)  -
" 
+  28,3 
+  9,9-
+ 57,.4 
+ 51J.,7 
·+.  20,  'l 
'·  ·  .  ~.  Il est à  remarquér~  égàleeent· que la con:position. cie  l-' apport  de. 
,. 
-......... 
,1 
'.J. 
.  ... 
>tr~vailleurs perm,anents.originairesdes pà_ya  tiers a ·subi,  en  1963/1964~. 
',  ~~  sensi'Qle évolution pa.r  rapport. à  la période précédenté.) Si,  en  . 
- "\  - '  '  - .  ..  ~ 
.  _,~'  ·.·:··. é-ffét,  e~_·èhi.~f~ea  ,.abaol!'ls,  1e nombre.  dè  permanents  esp~g:o.o~s s'est 
r'  _·.-· ..  ; ..  · .. 
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;.f~:'i';•_""l,:-- ~·~~-;  -
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a.ccru-1.  ~~- t4it,. l~llr·_·p~c~~t· tar rapp~~- ~'*'>t~tei dea .P~itnta 
.  '.,  ..  ·.  .  ,·  '  ."'  '  .  .  '  .  .  .  :  ~  .  .  ..  . 
.:intro~~i  ta et  ~lacé.s,--a  quelq~ wu dim~é,  · re~résentant en 1963/  . 
1964-:,- · 46,6 '  cont_r~  ·51,  2  ,;  . dur$\t la période préoédentè  •. Pat ~ontre, 
- ~~  ; 
le aomhre  d.as  permanents portutpill  8 1 est accru à  la fois en cbif:f'rea .  ' 
absolus  (+ <!f'2,6  ~) et en  polll'C!tl!.~~  ~· tCï~tal des  p&manen.te introduite  . ··~ 
et placés. ce  po~rcentage passant  de  19,2  ~~à 25,0·~  •.  .  '  !  . 
.  · h-~, Trava.il.leur~ saisonniers 
•  '  •  •  .  •  .  i  .  .  ~-
·En. ce qui ·concerne lljs 'tt-·avatJ.;lleurs  sai.aonnie~s.  dont le. rec-ru-· 
'  '  \  ~  ~.  - .  - - --
te~ent, est,  en France,  benu~ouf p~u$ iQpo~t,ant~-dans les autres 
.  paya de la Coinn'tt.uiaut.é, ·;l'  évolut:i9;J\  ~es introductions .a  .été. marquée _par·. 
'  - 1  .1>  ....  -
u~  a·ccroissement total de  24,6 »  .(1~4.464. permis accordés contre. 
9~·  .. &86  durant  l~ ·période  octobft-19~2 - septembre  1?63).  Mais:,  sur ce 
total, la main-d  '~&uvre  saison~ti~~~  '1  o~iginaire \de  pays  de. la Commu-
uauté,  a,. dur~·nt la m$me · pêr:i.o._-;  d~minué  -de  2.2 ,~ % 1  ·le ·nombre du·  . 
1  • 
P.~~is.  :passant. de  1·2.815  ..  à .. 9 .. 9S,lc  \ 
i 
1 
Travuill~urs  ét,l:;~gers  ~'f:te~ie.re .intr<!!!ms et plaoés 
'1  ... 
,. 
Origine dea·  1·.10  .•  196~ au  ...  ~ .1Q*·196}-au 
Variati,on ·en • 
.tr~vailleurs  )0.9.1963  ~.9.~964 
1  - '  - ....  ". 
·c.E.E.  ~- ~- ..:  22~6  -
dont .  Ital.~  ens  .  )  '-(  )  (.~. '2.!+., 4)  lt 
Belges  "(4.618)  t).722).  {- 19,4) 
-
'- •'  ! 
Pazs  no~  e,.oz-t  't1ilff.241  31  5·  . n::embt'e.s  + 
......  J  Id  ••  Il  .,  1  .  '  '  1 
(84-.861)·  (-1:()9.328) 
.. -
(+28,8)  dont  1  -~spagnole 
.  1 
?ortuga:i:s  (  2.166)  {  3c738)  ,_(+  72,6) 
Autres  ·(- - 44)- (  1'.475)  . ' 
""-'  l  -
1~·4;~464  TO~AL  99.866  +  24,6 
''  - ...,._. 
r  . -
1 
.  i  '' 
Le  tableau  ci~essus tait r•s~ortir que la ~~1n•d'oeuv~e 
--
.·  saiso~ière~ en France,  ·  &-~~  . i:.  composée  p~qsque  exclusi~(t-
.ment  tle  travaill.eurs espagnols,  q;~ hnt,  en effet,  en_  19Q3/1964, 
, 92_,2  ~ du  t~tal des saisonniers  •. ~ntre 84,9 ~ en 1962/1963·-
....  ; ... 
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·.  :  .. ~·fl-~:e~~~~  -:·d1!::··œQ:~~~~·é-i(tl.l~r~ .~.trang~~~ 1,1par·:bre.ttche  d1~ct±vit.~. 
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.·  ··  ·-~ .:, .a},_ !!;a.,.~tlieurŒ;' P(!r.tanerits· .  / 
,1 
1 
~  _·,._  :.·  ..  . .  -Le  plus :fort cGntingenl; dt  --:t,ra1Tai~1etirs  permanents a·  ~.té ,  pla~~~· 
: ;:"..:>  dahé.  l~'·,_b!tixne~t · èt les travnux· p~y_\Cs (58.,389 ·  plac~ments contr~ 
:.  ·.t·::.-43.343-i•an~éa .  .'p~écé.de~te)  .• ;  il à.  r9:présent_é· 41,7% du  total:. q:~s  "' 
'  .,  .  .:.·  '1  :  .  / 
~rm,de~Jts to11tr.e  3?,4% l•ànnée  pr~dente~. 
·'  '  '  '.  '  1  '  !  \  '  '  .  ·,  '  -
.~  ·.  'D}'~ns la  tr~nsformatio11  tJietl  -~~au_!,  ~ ~e nombre··  d~s  (permanents 
q"'fl .trèe ··:p:~,/ ~bpeilté en chiffrés absolus .  passan_t.  de"" 16·~;62.: \à 
t  .'  :  •  - "  -:- _t  - '  '- .  ; •  ~  .  - •  '  \ 
·  .:  :  .. 16.  '705  unités-.: Il a  'outàfo:ia,  .. se&;,<::tltllement  diminué ,an  -'  ·  -~ '  ....  ~·:t  ">t.  '  · 
,- - •  ~  - - - ....  '  •  '  ~. -...  '  ~  1  •  ! 
_·,· ··  · ·  ;  PQUrce~tage  4u  ~---total d" ,.ac·ementa  d~  _  tr3.vaiJ.lèurâ· · por-,. 
./  Àlllflr,.  ..  ~nl-ts,, .  oe  ·-p~urcènt~ge  't~t passé le 14  f 3  ~ à  11'1 9  %  •. 
.  1  ,  ' 
~'  '~  . 
,  ·,~  ,.  ·  .··'  Dans·_l'a6ricultu;re et le ;!~f..f.S.,tage,  l'apport 'de  mci.n~d 1 oeu-, 
·:.;,_:··_  ·,v~e ·pe~anente ·siest sensiblement  élu~, passàn~ da  ~0.497  ~ 1·2.62.).·;-. 
_.~' <, ·.tii·tés, maie-. pourcent~ge est 
1 rea~t• ex~ctement  ·le m3!lle,  .9l·o  \%  par . 
~~pport· ap._ 'total·  de~ perttt~ne~t·s placés  • 
.  ·  •:..  \  :':··bans 'les  min~s .et  carrièr.~s'f le  ..  roc;a.  ..  ~temo.n~· 'd.e  travall:leurs 
·-;  :·:P~~-~~~~',·~. lé~èr'çœ~nt 'diminué· en. c.bJ.f'fres  ab~q1us, de ·6.422  a. 
1 
• 
-·  '_;('6-;,40~-~~  ·~·~  _1 1 g~%,  :&~.  ~ou_rc&~~age~· }lau 1~ d.im1n~t.ion a  'été  pl~  ·-nette 
·  .:._·:a~ la· ·.branChe  de la prod~9tio~  ·d'a a~  taux, ·;sQi  ~ de 5.334 ·  ~.'  4.~ 102 
·'  .  --~,ùnitési,  1~. ~11rpèntage  ·des  ~.nt.r~ductiens passant  d~ 4,6 "  à  2 19  ·~. 
\  '  .  ' 
C.' est  par ·  c,ontre,  une  asse:z -~qtte augmentation que l''  on  a  : r- "'~ , :  - t  r  - , .  ~  .  .  .  - ~  - .  .  .:  ,  .~  , 
·  ~- enre~istrée  ~n- ce qui  conc~~ne .la  br~~n(Jhe  nrnatériaux de  constructi91l"  •: .. 
·.·~~·où "'lea effecti-fs de ma.in""'d • oQuvre  pe:t111anente  ·piacéE~,· sont  pas~és.  de · 
·~· );~~S~9 à  -3~828  uzd~és,, tandis que  ~~ur. pour~entage  ·~'élevait' dê  2,2 ~ 
<'-~:,_·.~:à  ?-,'7  %·.  ' 
'  ,.,• 
..  ./1 
,  ~~--. ·  ·  · · ·Enf~n,. 4ans  1e. gro11pe  dés·i$ii:~ èlans les  ~tatistiquès na~io~lEJs 1  · 
·"'.-·t~of!l~  .. "éutree :acti·vités"ï·  .. et- 'dont  l.a t'entilation 'n'est pas· fo~~niet 
<  -~:;le.s,; et~~~  tifs .Permanent~ .:Placé#S  èe .S.oat ·  aQcrus  d(r· .21 ,.5  ~ Passant de . 
\  . 
(: 
" 
'·) 
...  ·~  :_  ·'51.276·_ à  ~.007 unités,  tandis que lev,r  pourc~nt.ag~·  .. par rapport  &.u· 
·  .  '.'tot.al  d~s: ~~rm~ent~. eiêle-tait de·  26~,, % en  1962/196}-, ·.à :2·,'7 ~-2  tt. 
en. 
1196·3/-1.964. 
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b) -Travâilleurs aai.solulièrs " 
'~ 
Si lQs placements  de  saisonniers  ét~~ngers sontt  durent 
1-, ~e  étudiée-,  demeurés  c~ome· 1•  atmé&  Pr:ééédent-a, ·de 1 •  o~dre -aa--
quelques  éentaines  dan~ i•extraetion  (31~  e~ 1963/1964  c~ntrc 224 
--en  1962/196.3),  _duns  le:  b~tim~nt toit  les  travaux~~s (561  en_ 
'1963/1·964, contra- 759)-d'une  e~ntail:ié  d.a~s lg.-' produc_tion  d!;.  m~t!­
r.L'\ux  de  construction ( 1-43  en  19b3/1964 contra 12.3) •  _dà..t.us  -la oaté-: 
gorie "autr:;)à  e.ctivi  té~:r;  l~s ea.ison_!lia-rs  -~t été -plus  no1~breuA 
(.} .• '744  e~ 1963/1964  c_ontre  3.  950),- mais_  -df'.~ cette  ct.1.tégori~  ~  ag~-~ 
iemer1.t  l.eur  ·pou;è~nta-ge, 'déjà minime  (}19-5é);,  s'est encore réduit  · 
'  '  1  '  - - ,  '  ' 
(3,0 %')-.  Prat~quement~ la presque totalité des  sa:i:èonniers  ~tran-
~-~~~-
J?;ero .:tü-.:H;éa, r  'en  Franco,  sont' des ·saisonnière  de  t.:.a6r~ç_~!,.t..!!:t;!.- Ceu:it-
éi  :. ont  ét_é --au  nombre  de- 94.815  en  1962/1963, représentant  94 t-2  ~ d~ 
.la rnain.;.d. 1betivre étra.ùgère  sn.isonn.±èra,  et au· nomb~a- de  119.754 en·-
1963/_1'964,- repré.sentant un pourcentage  ~r..,~ore:- un peu pluè  -él0v~ 
(96,2-%)-du t9tal des saisonniers étrangère. 
'  '  ,  - ' 
p~~es  d 1 e~œlo~.  en~es~st-rées  ~n c:omicnso.-tion  intorl"'...,atior~l~.  1 
Cos:  donné-es  ne  aont pas  ool.ll1W~iquées,  en raiaon du  volumé 
insicnifiant des  dcm~nde~• 
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•  1  ._  L-~-i.t~li~ est. le  _  _seu~ Etat de-.  ~a Communauté  à· .disposer encore 
•  ;'  •  '  1  \,  ' 
···}Ci• e~cè_dents  ~importants·  d~. ·main•d' oeuvre. et à  entretenir· vers  le.s  au~~ea 
·  Età.~.  'membre·s.  ùn;:- courant ril).gratoire  de  trsvail~eu.rs d 1.une  ce~tai;ue as-_ 
,.._pleur·.  Ù~~.  ~~ d'  eù~~rnbl~,  d~_ oe  mouva~ant d&  mai~-d.'  oeuvre',  it~lièn:1e.  ~-· 
.v'e.rà  le~· e.)ltras  ~a  de ··la  Communauté  e13t  donnée  plus l.o.in dans ùn . 
.  ~~pj.tre.  éo:usacré· à  1 1_a.pplloation" ge  l'  articl~ 29  -~u  rèc~-emen~  3~/64., 
"'~-.J~·t'  int.itulé  _:  n.Emploi  ne.r.,_Jgd.orit.~  de.s. reasortie~attts. del  la: Comntu~~~  .· 
'  ~: 
''titt (1)-' 
.  ~-
.On  âtl  limitera:_  d<?nC,  . ici, ,à  ne rele-ver  que ;l.'-é~olution du 
:~:eeru;t~~ent. cen·. It~e  .de  tr~V'-aill.eurs  ét~ange;rs 1  d~nt le -~o~bre.  n~., 
•  --.  - •  ~  ,·  - •  ..  r  '  ,  • 
-··  ·,:~_t·~èv$···è'baq\le  f'i-J.mes·tré,  q,u.'·è.  qualq~e§: centainEis d'unités.  .., 
.  - ) ~ ~  '  .  ~  . 1 
1  -: 
·'i.  >.~(rtfres  ··d•eml?~i. .enregistrfes  en:.co~:1pe~sation  int~rnàtional(! 
'' 
·Le -nombre  tiea  offres d temploi  émi.see  e-n  compensat:Lo.n  i:nterna.• 
·--'j:.~>·.:~i:onal.a  e't demeuré  très bas. Pendant 1'  a~ée allaX:t  du  lei- o~toqre 1963 
·au  30  s~pt.embr.e 1964,  :~1 a  été dé 2.657 unités soit  1~4?8 offi-.es  ad~.es-
.  'J  .  .  - '.  '  s4.es  tl.  4~·  l;ltata  ltiem}?r..es  et 1.179 à  d'es  :Eta~s non metnbrea.  Il s·•·agissait 
·.4tof'fl"~s  nOLtlna.tj,~es  conc~·r~ant prèsque  exo~usivam~nt~ du  J:)er.Sorinol  bi  .... , 
~  '  \.  -- ·, 
,:-.  ·,:llngue;  etJp1oyés  de  bureau,  tachniei~r..s et personnel de  l  'h~tellcrie. 
\- .  .  ' 
.,:- .Au  -cour,s·  de l'année étudiée ici.· le to;al des placements  de -tra-
<,. vaUleurs .étrangêrs,  ,per~nenta et  saisonnie~s, a .atteint ,;.405, contre 
•''·  ··.r:·  '.  '  ' 
.1  2~  006  .a~  ceux; a  de  l  -• année  préo.éd.ente·.  Notons  q~~ ces chi-ffres  f?ont  trop 
c  ,  '  •  '  ~- .  --
·.: êJ?eU  ~levés pour que leurs variations.' aient une·  s-ignif~cati_on. 
,. 
1.1o7f96z 
....... ~ 
·pays d'origine 
',  au. 
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·.· 
·- ':·C  .. ~.E.  - ... 
,, 
·4ozit 
'  1 
,Bel3ique 
A+ïe:magne 
, 
.,  ·France 
.  Luxemoour.g 
·•·  Pays·-Bas 
-Pela 
:.. 
non membres 
..  fJC  ,, ' 
'•  '"  - < _'l!otal  ~f:n~ral 
.,  '  ..,  • •  . t.1J  .\ Ol.r. p'""g\;;o .52  ev  SU-l.Vantos 
l, 
r  "" 
:'\"'"  ;s. 
30 .. 9-~96.) 
.1.8·5l.f. 
68 
1.1)1 
442 
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2.06 
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3.006  1 
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Les chapitres de  ce rapport  cônsacr-és ·aux-opérations de· 
• cot~pensati.on qui  o.nt ·eu lieu dans les Etats membres  de la· Comlnunau• 
té analyseut  de  façon particulière' les mouvemente 'de ma'in-d'.oeuvre 
i_talieru.ie  vers ces ~tata. Il :t.  paru  opportun,  ici. de  soulignét:" 
briè'!ement,  afin d'en mcntr:er l'  ampli_tud.e9  leaS  mouvementa  de  ntain  .. 
- ' 
d'oeuvre italienne vers les--Etats  non  tnembrés.  · 
Les  donn-3es  complètes relatives à  l'émigration-de main-· 
d'oeuv~e italienne en 1964.n'étant pas  encore aisponib~es, on/ne 
peut 'actuelj.ement recueillir que  des  indi,.c8.;tiQns  d ,.ordre  général. 
Après  un maximum  atteint en 1/?61,  on a. vu décrpitre ·.à  un 
~ythme r~pide le volume 'glob~l de  l'émigration de  travaiileu:<::· ita• 
liens qui 'a. évolué, comme  suit depuis les_cinq dernières .annéüa. 
Total .des  tra?ailleurs italiens  ay~ny émi&ré. 
,959  1960  1961  1%2  1963 
1_99.060  31'9.463  335.330  318.427  ·24p.,399 
Source  :  ISTA~ - Bollet.i.no mensile di statistica  •  ........... _ 
·En d '-autres. termes,  1 •.émi~rat;iol'l totale -de  main-dt oeutte · 
a  diminu.&  de -5  % entre  1961  et '1962  et d• 24,5 Sb.  e~tre 1962:  ~t 
1 
1963. 
En  1·' absence de  données .pour  1961+,  Qn  trouvera ei-d,asous une 
comparaison globàle entre  1962  __ et 1963,  qui fait apparaÏtl·e  quel• 
quea grandes  tendances  de  l'émigration italienne  • 
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· Eul.ie;raticn d• -.ntt~in~d •,oeuvre· italiennè par·· régi;on  de-
. de-stin~tion (1) 
',• 
..  ,,  1  . .  /· 
' 
•', 
1  9  62  1  9  6  J  Yar.iation  - -
' 
: 
Engra(ign·  3·18~427  240.399 
\  24,5  totale  - r  -- ·c.E'.E.  154.863  103.451  - 33;2 
'. 
Eitr~pe  -~sauf_  CEE)  ,_q.6.233'  138.725  -·  '5 '1 
.  dont·  · S·ul:~_se 
.. 
13~·725  '118.649  ..  14_,5 
1 - ·• 
-:Qoy~me-Ul:P.  6··22:3  3.4}0  - 44_,-~ 
d  -· 
èn· %-·· 
/ 
./ 
.  ' 
·.  :J.f.r..igr;àtions  17.099  '14  .• 067  -- 17,8 
(. 
-inte.rnational~a  ·:  .. 
' 
§o~~~ù~ :  _IS'J:IÀT,  .. Bolletino mensile di statistica• 
~lor~ qu·'-~u. 1962,  les  tr~vailleurs 
1 ital.:ie~s. avaient émigré 
Etll  plus  grand. nombre  :ver~ le-s  pays de  1~ Communaut!,  le~~ ~u~oen~ 
l' 
-'  ·tage  ~épréeentan~  .env:tron 48,6.  ~.de l'émi_gration  totale.,.~ <;e  pourc·en-
., 
' 
~ 
-\ ::tà.ge,,·en 1·963•  ·.n'était plus que· de '43,0  ~. OrL  dur~n~ 'la m~me/ péri~de:, 
.··le:'-p~n1r.centag~ .de  main-d'oeu;re émigrée  en  .Sui~~~ était pàssé  dè 
_:43.,6  a ·_4_9·,-~  ~ de  l  t émigration totale  •. '. 
C'est do1;1c/ vers ·la. Suisse que  s.' tast  dirigé le plus fo_rt  cou- · : 
·  .. #raut Jtigratoire de .n1ain-d  •·oau-v-r~-italienne.· A.  défaut. d 'autl~es  st~tia:.. · 
tiq~e~:,..  ·on- trouverat.  ci:-. joint, un relevé  des  .~ffectifs .des  travail-
~'  '·l~~rs  é-trang_èrs  en général .et des  travailleurs italiens  oceu~és ·en 
·~tl;Ïsse ·au mois ·-d·' acllt  .. 
,·  ----....  ,~  ... --,  - ....  ;  . ., .. 
i  ·  C  1). Donnée  sv  eonc.erriant  u~e ànnée ci  vile  •. 
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Effêc.tifs des  trat"ailleurs  i ta:liens et  étr~n§era Qcç:upés  en Sui·sse 
(relevês effectuês en aou:tS ·  ·  .  -
~ 
196p  1961  1962.  1963  -1964 
Itaiiens  303.09p ·  392.060  : 454-.4o2  472 .. 052  474.340 
0 
i  . 
t  548.312  6~4.706  Total  485.4?~  69Q.013  ?20.901 
i 
'-·  1 
Sour~e  :  St~tistiq~e de  l'Of!ice fédéral  de l'Industrie,  des arts et 
métiers  e  O.u  travail.  ·  _  .  ,  ·  .  '  . 
1 
1  ' 
On  notera qre  le· .pourcenta:ge  de· la main"!'"d 'oeuvre italienne 
en·suisse  (par rapport  à  la main-d'oèuvre.étrangère totale)  est 
passé  de '62,~ % en[  1960 à  65,8 %  en août  19641  tandis· que  penda~t 
la m~me période,  l~s effectifs  d~ travailleurs italiens s'étaient 
accrus,  en_  valeur rbsolue  de 56,5  ~. 
On  no·terà  épl~ent qu'en aoilt  1964,  sur 474.34o  Italiens 
occup~s,  on comptJ.t .283.742  permanents1  ·170.492 saisonniers et 
'  1 
'  1 
20.1U6 .frontaliers~ 
1 
La  plu.pa;t  ~es saisonniers ite.:tians -étaient  employés dans  le 
b&timent·  ( 138  .• 000)  ~  et .1és  permanents  dans les métaux  (87  .. 000), 
1. 'hStall.e_rie  (26.~), J.e  bltiment  ( 14.000):,  1 'alimentation et le 
tabac  (1,5.000),  le] textile (27  .• 000)  et l'hàbUlement  (30.000). 
1 
-.  1 
- l.aes  récentefs mesuras  adoptées par le gouvernement  suiss~ 
•  1 
sont  qonc  de.  natur~·à_augmenter de  faço~ non négligeable les dis-
ponibilités.de maik-d'oeuvre italienne dans·l'ànnée  à  venir. 
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~4  A&JiANr(tDtfCBE ·;jj' lUXEMBOuRG. 
!~~.: ·_  ~:  t  :' f.:.'  ; ; . .  ;  ~  '~  '  .. ' .  '  '  '  '  . ' 
~;~~; O:th,~  'd  f  ea~JllO!  en~~gietrées e.n' COqipensa'Çion  internationale~  .. 
.....  39- -· 
1' 
~'~~~-\~!  ...  ,_~···.·'  . 1.  '·:  1.  '.  '  .- '  .  't  .  . 
t~~:~: '·  ;  .  ·  .·  _Le ·  nç-mbre  des· offr·es ,·~''emploi  é~ises en. compensation  in.tern~-
~~-~-·.-···.::r-~}-·  ,_  .,  '  -'  •  - .  '  .- - - • 
g{~·;.\t.J.O,.n.à:le  par. ~1~ Luxeml:k>urg ·et adreseées  à. des Etats membres,  a  quel.que 
f~{;  ..  ~.t-···'d~mi:nJé· dul-arlt la pé_r.ioda  o6t~bre .1963  ~ s:eptembre  1'964J. n'a.ttei~ 
;,if:•::.·  '·  '.  ,·  .  .  '  ....  .  •  '  .  .  '  :  ' 
~7f:.~/-::qu_.-·.~~.169 u~tés çQntr~ 7.637  d.ut~nt lé!  périoQ.~): prêoé4ente •.  -~es . 
~'t.~ ~ftî-.-r conc~naiént..\sur~~ut.  ·de~  tr~vailleurs italiens  ..  pour las pesoins  .. 
.  ····~d·e~ J~~d~striea  ··d:e  la c·onstruction·  •. 
~~y:  .. :·_, .....  ~u~t  a~ ·~_oidè·· des .offres non·· satisfaites e·n  compensati~ri inte~­
~1('~~t:t'o,nal~,·~· ~ ·ta. fi%!  de·  chaquè  triœeE?ti'e,- il-.a continué à 3"tr~ très réd1.1it, 
~~~:>398:.:'-u#tée à  ~a f~ri  ~u quatrième  trimestre de  19~3 et  re~peetiveme.nt 67.5t, 
~\.,.:·- ··;·  ..  "·  .  '  '  .  .  ;'  . 
t:'  .:..109-:fît  309  u:;:ités. à· la fin  d~s trois preüliers  trim~stre~ do  196lj  ..• 
~.:::';~  ..  ::/:.- -.  .  ;·  . .  ) 
~  ..  -~,~:~~co~rs· , ..  la· main-d.,' .oeuvre étrangère 
~&~-~:,  '  .. :  . . . 
f~,.:·,_ ·,.;.·  .  ~:·  I.u1  pre.ia;L~re._ ~.bs~v~tion qui ressort  de .l•·eJtamen ·des ·aonn•e.s · 
:tr .. --- ~.  _...  -'  -.: , .  ....  .  - ;  ~ .  .  - __.-'  . 
t~~:::{·••la:ëi.ves  à  l'introduction de  main-d' oeu-vre  étrai+gère  au  Gr::y1d.  D~c~6 
~;:;,~e:  Lp.x~mb~Ur~,  en  1963/19.64,  c'est l.a léger ae_crqiàSement  qui  s •:r  est 
t~:':.yér.-~tié,  du·.·~ombr~ _de  pèrr.nis  de  travail délivrés  à  des  r,.e~sortisaant·s 
~-~~·:~--~-'comm~~uté~ Le- L.uxémbourg  est le seul pays 'OÙ  e~ phénom~ne. ee 
~:~:·  i  ,·  ,:  •  '  •  'i '  .  A  r  •  •  ;  •'  • 
~~:,·~lt  pl:-o~·~it,  e.t  où,.  en· partiçulier, le nombre  des  pe,rmis accordés à 
~T- ;'4~+• 'travail.iéurs.  d~ ra.  ·c.E.E.  aipasse; de  11ri:~  de.  50  %,  celui. des  . 
if'!...,:."-,- - - .,.  .  '  - " 
tY:·  ... permis .acoordé-s  à  des travttilleurs· dea  pays· tiars. 
f~;:<·  :  . 
>.\·  · Evolu·ti-on  deS.· plac.emènts  de .travai;tileurE;- -~~ane;er..f! 
~~- .-~~  - '  . 
~~  .. · -
,>  ·.  1 . 
~P$:ys 
,, 
d'ori:gi~e des  1.10.196~  1.10.1963  ,,  ..  au  au 
'!;:Y.  ·  .:trâve.illaurs  30.9.1963  30.9.1964'  .. 
,.J 
.. 
~  .. 
; 
'  c.::.s~ 
- 6.447  6.671 
,; 
A  ·d~tJ,t· Itali-e  . (4.926)  (3.772)  .. 
\1  ·' 
1  .·:Pays  nGn  ;membres  2.414  .  .-3.69}  ... 
.. 
1  ---
'.  .....,,_ 
•b  -
:.:~;T~tài , 
J  8.861  1Q.,70 
..  , 
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....  ·; .... 
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/' 
/, 
'' 
-·comme  ~B peut le VOir  e:a.--ooJISUJ.tant- 1i!-· tcabl-eau  détaillé coa-
~cernant les  -lH~t~ia de  ~:re.vai.l _  d~livria au_  LuJt1"2boUJ!"g,·  qui -fi~re- -on 
a~exe,.-i!~cc;~i.sseme~t  du_re~-rut$meat- d~- ia '--in~d'~e~~e  -c~mmu~~~-­
tai.rp provient  d'un~ f~rte augm~~tation,  · d•s permis âcco;dés à  des~ 
travaill~re _:françaiS:-,  cld!it  le-.-no~brè e·st -ptî~èê 'de-535  à  1~56$--un±téï(.  ,~~  -
--ét  à  aès  travailleurs all-emands  ( 1-~342 .contre 986)'.  Par contre•  c9mae  ,  : 
dans  le~ autres  pa~s de  i~ èommunauté, -le  nozrtl>.re·  de  permis acèo.rQ.és  ·-
à  des -tra.'vtt.illeUr&  itali~.tl.S- a  s~nai-blement dttinué. -En  fait: tes -•4·• 
•  - - "  1  ''  '- - t  -
mission! de travailleurè .originaires  d~ paya  tiers ont augmenté. pri,Po'r-: _ 
tionnel~emettt beaucoup pius ($4 ~)que celles  ~~s travailleurs .de  la-_  ·.~ 
La  br~ttehe des  in~ustriés de la donstru~tion est celle  qu~ 
•  '  ;'  ~- ,..  '  "  '  •  •  <  '  •  ~ 
-u·tilise le p~us fort -contingent -de  travailleurs étrangers, soit:  __ ea-
vil'On la mo,._ tié des  travailleu~a reerttt'és..  Ainsi,  5.  508- permia  ont~  __ 
_  Ua· été  d~iv~és- daDS-:-- cè~:t-•  ~ bra~oh~--d~âetiltit:é èn-1962/1963 et  -..  -
·. 5.24} &n1 1·963/1964.-- On  remàrquera -surtout· qzre  -pendant  l''u.né--e  é_9ou-
J.ée  t 'le noQb~e _de  placements  d$  travailleurà italienS ·a_. est. assez ' 
· senaibleo&nt réduit  (2.9~~1 eo'ntre ;3.958). 
1  .  - - 1  '  •  ' 
Dant;J  la eià.érurgie et les au-tres industries manu:ractur1èrE'•. 
(à l'exclusion de la conetructi·oil,  de l'alimentation et de  ~l'h2!-bill•.-­
JQont),  l.e  nombre  d'e$  permis àccordéa  a_  p~us que doublé,  passant  de 
919- à -1,. 958  unité  a~.  D~  ce ·aect~ur,  le- nom·br~.  des Itaiiens pl-acés -
1  '  ~  -
a  été:en augmentation.  (5?6.~ontre-388 l"-année  pré:cédente). 
DaJl.S  ~es services en généra:lt  .on-- a.  ·constaté  êga~ement une 
- '  '  '  1  '  ' 
auggentat-Î011 des placemailto  ( 1.  }45  C'O_ntre  1 •. 22.6)  et _une  diminution -dea 
l)lacem.ettt.s  de  travailleurs italiens (310  contra .403) ., 
En  ce qui coac.erne lee ·a~  tres groupes  de  pro/tessions~--1  'éVO:o~u­
tion a été. ~a sùivante  : 
1 
....  /~ .. 
\ 
·.%: 
-ii'-'-
.  ' 
·~  '  > 
'y-)  -, 
\ 
.·~  - . f  1.10.1962  J  '  1'.10  .19~3 
·au  ~ 
,;;,  30._9--1963  30  .• _2_.'1_964 
---.~~,~.-~--~'~.~~~----~~~,----------~----~-·--~-~~._~  ..  --~.-~--~,~-~-~---~~~~~--...  ~~  .. 
·.:·~~~i_cultll~:~-,  fo~eat~_&et  190 
· ·.lt~it$ et. car~ière;3  .~  ?-;,  :  _.  '  -,'  - ,  . .  , 
'"Uilne~tatiôn- _  "120 
~  •  ..,_  :,->  '  • ' '  •  •  • 
<~  ~·~p_ul.~·n~ 
i  ...  '.J:'fraP.snorts -- ,;  __  ,,  . _;'  J!'"o::'.  : 
-~- . ~-llSte~~e  ~· 
-~~}lioyita de  \lt.lr~au et 
. G.u ;_comm.el;'oe.  ' 
•  1  •  ". 
~·j.~-ea~<èn;  gén~ral.  · 
.:: 
. \ 
27 
186 
365 
25-8 
-1.226-
-- ~~ ,  1  " 
/ 
:~Z9 
100 
~-17 
59 
169 
563 
487 
1.}45 
:-~~~IJ- 1 
d._'  etpplo~· é!lregistrée$  ~e_·n· .eom~J~nsation  'in~'ernat:i.o~  _ 
-- .  ' ~  .  .  .  '-
\-- .  C~e -~e~ncl-es, .en raison de  l&ur  vo~ume insÏgnifi~nt,  ~t'ont 
"· --.,.a  ~-tj  cgrum~uiqu'éèa  ~ 
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PAY8-BAS 
·Les  donn~es.relatives a~x -of!~es~enregi6tré~s .en-cyn:p~nsa• 
_tion- int.~trnatio.na~e  .. par les Pats'-Ba.s,  n'on-t  /été  communiq~ées.  <{U'.A .· 
.partir 'du  premier trimestre  1964.  Il ressort,  toutefois da l'  exa:"len 
da  ç.ea.données relevées au  cours des  neuf  pre~iere- mois,  que  sur 
un to_tal  d3 5 .14o offres éütisea  én compensation international.è, 
4f•7  seuleme:ç.t  avaient  é~é  adressét:J~· à  des Etats lltembrea  de . +à 
Co~~~nau.té,  et ~4.69) à  des Etats  non:utombres• 
OffJtes  d 1 emploi- enregif!!~ées  .. en· ~<?.E'E.e~sation internationale  ( 1) 
'  \  ,...-
· Paya _auxquels 
~  1  2 f>  4  ...... 
leà oftres1 ont 
-.  .. 
été  9.~re~iséas. 
Io  J:IO  III0  .·  Totà.l· · 
c.E.E.·  134 
-'  120·  193  44?  .... 
·;•pS:YS  non oe:abre!3  610  2..5.23  1.5lQ  4.693' 
·.Total  - 74.4'  2:·673  1.723  5.140 
·. - La  nombre  des offres non' satis·fai  tes,- à la ·fit~  Q.e ·chaque · 
_trime.strer  ~ comwa  on ·1.e  voit. peu êvol·uê  1 ._·se  maintfirut"t  -à  un .ai-
ve-au  élevé  corwe il ressort du  tableau  ei~ap-èe..,. 
Solde1  en  ~iJ!...!e  tr~m  ...  ~s~re.2...' des  of:tres  d',em~.toi non  ,, 
satisfai-te~ enres~streea  en.  oompensati..,n  in1?êrn!'\tinçnù'3 
..  .( 
Pays_àu1Cquels  -~  1-9 6  4'  .. 
les offres ont  IO  -,  rr.-·  III
0 
été adrès-sé.es 
•  < 
C._.:E.E.  (2)  1.052  9i4'  946  -~ 
-
Etats non membres·  . 2.648  2~4+92  z.o36  . 
., 
c  '  -
.Ta-tal  .,.  3.700- 3i466  3.252. 
'· 
(1)· .P--ermanents  et  s~i~onnier~:  DOnnêe~ 1  hen  dis:p~:t~bles ·po1.u:··  1963. · 
(2) .  Ç~s offres ont  et_e  adressees presq.ue  exclusJ..v_ement  à  1 1 Ital.ie  •. 
.  ·• ./  ...  ' 
'J_ 
1 
.  -~  -
.  .';•  .. , 
(. . 
.  ;~ ~ 
'  >'; 
.·Pi 
') 
,_· ( "\  ..  ~  r  ·. . 
\  ,  . 
.  Recours -à  la  ll,l&irt'Jd' oeuvre  -.étr~~l-gère· 
••  J 
-"  D~~ll~'t, la·  péri,o~e. du _-'1er  octobre· 1963 ~u- }0  sep~em'?ra  1S~4; 
.le .r.ac_ou.rs  ~ li  ~mploi- de  màin-d' oeuvre  étral;Lgêre  s•· est consid3-
·~abl~men.t  ~accru., ie nombre ·des permis ile  trnvail ac-col;'dés.  pel.sse.nt, 
..  l' 
'  '  -.  f  '  - '  .  \'  .  '  ' 
·.par  ~appert· à. 1.962/1963  de  16  •. 489  à-"26.973 unités  (1).,  .. soit +·  .63-,6·  -~ .  - "'~ 
1  '  •  ...  •  '  •  •  '  /  •  ~ 
.:~Dè-. toua les. pays de  la·.communauté,  les). PaY-s-Bas  ont été. celui·'où 
•  \  '  ,)  '  1  •  --
. 'l'app~t de .travaUleurs é.trangers. a  ·marqu~ _la  pr<>gression.' l.a  plus 
_:  :-l~~rte.  Il--~at  ~ ~oter .que  s~r le nombre  total des  permis . de  ~.ravail · 
: a~oordé~ en  1963/19641  5  .9~_3  QU  21 19 ,;o;t  l'ont été à  des  resS:>rtiS-: .  '  '• 
-santa  de  pays.memQr~s de.la Comounauté  et)21.06Q  ou 78,1%  à  des_  · 
.. :;es~~rtis~~t~ 4e pays  ti  er~.  Durat+t ,_la  période  précé~nte, ces 
· >-~~rc~~tages avaient été  respeetiv~n~nt de:  29,0 '%.pour les pR.ys 
.- ::~embrès -.et  de  71 ,o· %  pour -les  pa,ys · tier·s  • 
.  .  :·< ·  · .. ;:Si le no.lllb):',e  das .plO.ÇGmente  df?"  .  travf4lleu~ :Ï. taJ.:i.CJlS  ·s  '"a.st: 
>'  '  .  J  ~  \.,  •  -
t,rès lésèrcment accru,  puisqu'il ost. p.assé/.d-e  2.274  à  ·2.1~56. unités,_ 
'  '~~- '  _.:  ;  '  •  - '  '"+  --- '  - '  '  i . 
le_· po·'?-reentage de.  l-a  ma_in~d'  o·euvre  italienne,  par· rn.pp<'rt  à  1'  .en- 1 
.•  ble ;d-es .placements d•étr,a:ngerà, ·a.  •très  n"tement  dj.Jl!inué.·  ,,  ~  :  '  .  .  ' 
-'·  ·  C_e  PQU~~enta·ge n 1&tait  pl~s,~ en .~tfet,  'que  de  9,1  ~ contre ·13;8  96 
·/Q.l:lrant ·la-,  pér.i,~de  p~écédente  •  Le  nombre  des travailleurs allemaJldB · 
\- ·.et  f~  .. an,çais, s:est lui -auasi  l~g~rem'ént accru·,- pàe;s:tnt. 'pour les· 
;',.  pre~iers·  ~~·· 2.307 à  z.,795  ~nités-, 'ct  pour~ l~s. seconds  ~e. ?0"1  à  562 • 
. .  '\),lais on  '.notérl,l- également  qu~a  :Le  poureentaz,e'  relati  rem en  t  fa~  ble  1' 
.,;de  1a ·ntai.n-d' oeuvre allemande  a  encore  décru,  ne  repr,ésentant -plus·  .r  - 1  ~ 
~~· 10,3 .jb  contre ·14,o  56  dee  permis· de  travail accordée (2). :' 
· Par·  ~on-tre  i:  ·un  dee· traits caractéristiques de 1'  év~lu-tion·  ·· 
, - ._d~~  plne·emants  d-e·  tro.vetil~eur~ . é_tr;,.ngers,  aux Pays-Bas,  est le  -
· ·  _r~~~de  a~croisse~~nt 4u  no~bre ~ee pe.rmis  de  travàil  acco~~és à 
- r  , 
·  ... des  tr~v~lle.u.rs ;espagnoJ.st  grecs  e-t  turcs.  En ,effét, ies plaèe-
.  :  .  .'>- --~  .-mé~ts .  d·e  main-d'  ~:èuvre  c  esp~gnole. ont augmante  de  4.  6?~ à  ?  .• 777 ·_unités 
/. 
, ·eo·:tt·; de  +.  66 ,:?  %, _  de  taain-d  1 oeuv.iwe  grecq.~e  1  de  1.113 à  2.069 ·unit!-
. -·ti_s..- soit +
1
•  89~~8 ,;.  Enfin~" le.  main~clt  oeuvre  turque  est passée  de· 
356  l;lnité~_ ··à  )'.522 ayc.nt ainsi  décup~é. Cn  not~r~ enfin qu0 · pr·asque 
un tiers {i~s  .-nouve~ux ·permis. ont  été  accordés~  à  des  ~ro.vailleurs 
espagno1s-.-· )  · "" 
- (  7t l  Pe~m~nents et saisoiuliers.  •·• .;.  • • 
:.r_.· '2),  Rappelons ·que,  l~s not;;vements  d~. travailleurs provenânt de Bel-
-giq)ie · Qt  du  Luxembo~rg, ::.:elèvant  du Traité. Béné-lux,  ·ne  ..  fi~reri.t 
· pas· dans  co_s  statistiques 
,\· 
. .  •.'_.-~ 
'  J' 
,;., 
: '  '  > 
,--. 
/.. 
}  ·,-
'·' 
.  \ 
.r:_ 
Origine  des 
travai.~~eu.rs 
- ·~  ;~ '·,  -~!~::  ,, : 
-· 
,  \' 
1.10.19~2 au 
30.9.1963 
{"': 
,·_.1o.1963  nu 
·;:.o.9.1964 
Variation 
en  ~  ·, 
~------------.--~-~~--·---"-------------~~~-~-----------------~------------4 
C.E.E. 
do_nt  Ita.licns 
4.  782  '.5.81.}  +  21,5 '. 
(2.274)  (2.456)  +  8,0 
Pays  non membres  1t  •. ?c7  21 .. 16o"  +  ao·, ?,  _ 
'  . 
_______  :·----··-··-:~----.... ~---.;~-...._""""!""-----~-+----.:....-.--J  v 
16  .• 489  . Total  26.9?3  +  6,3,6 
~--------~---------~~---~------------~--------~------~------------~  ·' 
..  '. 
'  .·wrant 16: .période étudiée ici,  r~esqua_ toutes les b.I'anches 
d'  aè·tivit.é aux''Ra.ys-Ba:s,  ont .été -~d'tectées de  pénuries de Iaain•è' oeu-; · 
/ 
rvro , étendues.  Toutefois.,.  J..ee  pla-cementa les plus  n~mbreux de  -~ravail- / 
.letirs  ~tl:'tlngere  .o~t--.été  .. effe_ctués dans les branc.hes ·suivs.ntes  :  cons-
.truC:t-1o~,  t.;xtilê it vSteu~~.t-.1  cuira et ptta.ux,  métaux,  services en  _sé~  -
.nérat,  gens  de  maiso~. 
Une  compara;i.son ·rigoureuse de .ces  plaeements d'une  ttnnée  à  \ · 
l'uutra n'est  aotu~ll~m~nt pas  possibl~, le$ données ventilées -par 
grou:pea  dq  frofossi~~ n-' nyant  été  communifluées  qu'à partir· du  px-e-
mier  t:rinestre ·1964.  ~Les  donn~.ès.  "'disponibles pour les neuf  premi~rs · 
mois de  196_4  permettent toutefois da  dégJ.,G~r  que1~u~s traita·  a~gnifi~ 
·catits de  l~apport de  nain-d'oeuvre  étr~èr~ sur-le  m~~oh~ de.  l'~-
~  •  /  •  '  -!' 
ploi néarlrandais.  C  1 est ainsi que  dana ln construction,-. au cours·  Q.es· 
~roia.pr~~iars t~imestrus d$  1964  o~ été  placâ~ :1.158  travaillou~~ 
étrc..ngers, ·do·nt  seulement 342 ·Italiens;-contre 44o  trava.i~leUr$ ttoù.'"CS• 
1  '  .  '  1  .· 
- D~ns lee'  industrif~s du  textile. et d()  1'  habil.le:.nollt,  2.126 tra-
·v-é.illeurs: ont  ét~ ·placés, soit près .  de  10 ,; des· plac·omcttts  de  mnl:~- · 
~·'beuvr·~ .Gtran'gère des trois- p:remier~ trimestres de  1964.  Sur co 
nombre,  5Q2·  étaient des  r~aaortissa.nte de la Communa.ùté,  dont  432.  . 
- (  •  - .  1 
_  Itnlie~ ct 1·•564  d-es  rcssol--tissants de  p&ys  ti.ors,  principaleme~t 
espagnols  '( 1 • 13-2) • 
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~i  ·~ :' .  ·Dtilll$ .les industries . d·qa  ·cuirs. et poauJr·, · 975  étra-nger~  o~t 'té 
~~t:::if~ac~s, ,n9t~met1t e_s_pagnol.e · é425)  e~ turcs  (258);  mai.s  les·· tr~vail:- · 
~":.- • '  •  .~- ''  ••  :  ,_  • •  ...  •  •,  )  ,  ~  - ,  }  1 
t~(i-·:.<·~~'.-~t-~ienfl :n•~_nt ete  reerut.~s qu'en nombre  a;sez 'réduit ·-(116)_. 
~(:.  J~- _·_.-Q'dûétio~  d.~s  ( m'étaux  a- abso]:-b~  toujours. au  cours  dës trois  pr~-
,_,. 1-•  •.  •.  .  ,  .  •  '  e  ,  ,  (  \. 
~::i;(·.~.:~S'·4~1!-imèt$t.res de· 1'964 ·enyiron 7  % dô  la ma.'in-d 1oauvr_e  étrang~r~ ··  ,. 
f~~::":_', . '  . f  /'  --·  ' . .  1  '  .  '  '  •  \  •  . 
-~'}:/: _:_iJl~tt-duit~,. soit  ~v4i8 tl·~aill~ura, dont 387  rcsaorticsants de la 
[.~~~,:-~~té .(Itaiiéns  :- 146),· la.mn.jorit& était des travailleurs es-
. .  :P~nol.ff (59<>1.  turcs (200}., et grecs  ( 130)" 
:  '  )  - -
· Lea industries _de  là._.trap.sfo~matio·n dos  ùétau>;· ont'  recrut~, un· 
·-:n~c;~  sensi.ble~eitt · igal 
/:/·-~~ti~ants  '-de  la ·a~E.E~ 
'  '  '  '  •  \•'  1 
(  •  1  '  '.  '  '  '  \\  t  :::::.  •  •  ' 
de_  tra'iailloul-.B étrangùrs  ( 1•·49S.  dont  .if 57  res: 
12.8  Itnli~n5, .205 Alla-
. .  ·~~4.~  1  12.4 :Fr's:nçai.s)_.Ltt -mair.Jd_' oeuvre  int~o~uite d~s  .pays t]  ers a,  pnr· 
.:::.··_  iohtr'3·,·  ~t4--plu~  n~I)lbreus~  :  ·941  unités~  com~osée pour plus  __ de" .la _moi-
·;  __ :  it.e) de -travaj.llours  eepa~~ol~  ..  (5o'4),  grecs  ( 132j  ,·  turcs  ('199). 
.  !' 
Dans-l'eXtracti<tn,  on  a~ .durant la m&me  périôde,  enrcsistré~ 
l  1  •  ) 
1.48? pl~cemonts de: travailleurs  é-tr_augors-,  dont  seul.;munt 
11.53  t·rav~1l.-
.>-~_.+&ùrà"4e  ~aiCOfiilUunauté,  ~oit U:n  peu plus de  10  %. 
,  .... ' 
On·  n;;t.·dispose  ·pas  d•une ventilation détaillée des placements 
-;_«W ,ies./, 8-~rvices en  g:én&ral..· Cepéndant,, ·en  Q.e  qui e.oncerne. lé.. pGrson-· 
."}: .l\el  ~?trh::stiq,ue 1  on peut relever ,que  :sur  810  pc,l--mis  aeéo.rdaa  à ·.d_es 
···o  1trangça:s, :255  l'ont 6té- à  dos:travc.illcurs 'cle  la- Cq.mmunaut~  { 1.50· Al-
. ,  1~mands at  10.5 ·Italiens).  -· 
OÇ  /re~è_ver~~  enfin,  que  les.. pla,cements  de  main-d~oç.~vre étran-
â.re,.- tt!algré  l.~ur nccroissdmi:nt  considéra-ble,  n·•ont  ponds_ do  satisfaire 
-~,t.~une. proportion. tx·è,s  1  .. édui'te dça· offros ·d'  omploi  ~tl  m:l.;rché  nationp.l. 
~- .$11  méy3nnè  -tn.~n.suùl.le,  on peut  c15tim.ür  qu'au cours  d~s nouf  premi·~rs 
1  i  .  ' 
·.  )11Q~'$- de  196lf._,  :ce$"  placementf;J· C?nt  r'epr~s3nté' ooins de  2  % d~ off'i·es 
..  ·~d•.~mploi .non  sa.tisfo_ites.  A  ce sujet,  on peut  se demander  pourq11oi. 
·:···~~i :n'a pas· été ,POSsible· dê  eatisfa_ire,  dans·- une plus large masure, 
.,  _:·le~  offraEJ.  d~spo~ib~es. par des dés · travaillE::urs de la.  ColllLltinaut&,  en 
· ,  Prir:ticul~~r  dtEJ  l'  I ta~ic. 
'. 
DQmaâd.r-}s  d 'iemilo-i  0nr<.:gistré~s en  co.mpensntion inter-nationo.le · 
.  '  . 
En  rai.son  d~  1\;ur~fu'i.ble vol-ume,  l~s dem.andes  d '·empl.oi  ésniaas 
-en -COtl::;>ensati on  in~~rne1tion:1le  · n 1.çnt  pas. été ·commu;tiquéas • 
·( 
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III. PRQFmss:àNS  ET.  RJGIONS. 011  LA  PlUûRI'l'E  DU  i'-iÀnCHE  -NATIONAL  • _  _...  .........  ..._ _________  ......,.__ __  ............,......................  _ ........  :1! ................................... ~  _. 
DE  L  1 Eî-:PLOI  A  Sl:~ R..ETABLIE  ....  . 
(Recours aux disposition• de l'artic1e 2  du  Règlement  38/64) 
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C-omme  .il en  a·  ét"é  fait  tn~ntion danE)  l'introduction,. le- pré- -
sent bilan annt,_el  s• étend sur uné  année  de- transition entre- l'appli-~· 
ca~~on d~s dispos~tions du ;Règlemént  n°  15  qui ne  concernaient que 
1 
les  t-~av~illeurs permanent_s ·at  c~llee du  R~glement n°  }8/64  qu~ 
vouvrent  '·  1 '-ensemble  des travailleurs  sal~riés. 
Par ailleurs. alors  qu~ le_ Règlement  n°  15  préY07êit  ~ue 
pour ia-pre,mière  étàpe'  1 t em~auchage -des  ressort_issants des  aut-res'-
Etats m·embres  res-tait  subordonnét  sous·- rdset-ve  de  certains ass'C•U- . 
'  ...  •  \  •  <  ' 
plissemen-ts. et de--certaines. exceptions à-la. situation du  n1arché 
national de 1 1ewploi  dont là priorité était maintenue,  lo  ncuve~u 
'  '  .  - ' 
Règlem~cnt stipule 1 t abandon de cette priori  té. Cet abandon  a.  tov.ta-
fois.-ét' asso-rt.i de  eert.a.in~s réserves,_ les Etats membres  j)Quvant 
maintenir ou  éven~uellemént rétablir  l~ priorité-du marché  national 
d1;1.ns  lès régions et les ~~ofessi.ol'i, qui eonnai~sent un  excédent-- dé· 
main-d'oeuvre.: 
Dès  l'entréa en· vigueur  du  RègJeme~t n°-38/64t  le Bureatt-
- -~,:tropéen de  coordination a  mis  en  place les mécanismes  né_eeesaires 
à  une di.f:tusion rapide -des- o~mmunica.tions faites par1 lee Etats mem- · 
- '  '  \ 
bres au sujet-du recours qu'ils font  aux  dispositionS  de l'article 
2  du Règlement  n°  38/64.  ~ 
C'est ainsi  q_u•au.dé~ut de  chaQUe  trimestre civil, lea Eta:ts 
., 
.membres  et en particulier leurs services spécialisés ont été infor- .  . 
més ·~par "télex" de la situation dans la Comhtunauté- au  regard des _ 
diapos~tions de l'article 2  du  Règlement.  Ils ont eu-ainsi la.po&-
sibillté.  de  cocm~niquer rapid.er.lellt  aux services .Qh.J.rgés  das. opéra-
tion$ de  co~pensation les _renseignements relatifs aux régions et 
prof-ess-ions  protégées dans la  1Co!:lnnihauté  au  cours d'un trimestre. 
En outre,  les membres  du  Comi  t~ consul  ta  tif at du -Comité ·  ' 
technique ont été· info~oés pa.r  lés rapports .trimestriel-s,  établ.ia 
. en  a~plicn.tion _des  articles 26  et 34  ·du
1 Règlem_ent  du  -mflintien  <~u 
du  réta.blissement  de  la priorité du  marché  national et des_justi- · 
-~-
ficationa· fournies  p_ar  les Etats membres  qui ont fait recour,s  à 
l.a clause de sauvegarde.:  ...  ; ... 
·, 
'  ~· .  :- ~.  ~  ••  :,  .. t  - ._ 
1  '' 
''  ·'-,  ·:"'-; 
(' 
_"  q.a  re~itvera- dans  ee coptexte que le  ~~tablisse!llent de  1~  "·' 
>, 
;.  :_  ·>priQ~ité  ·du. màr.ch~ nat-ional  de_  l'e~plo~ po1il"'
1  certaines :profe9sions, 
'  .'1- -
,-?  et pour--certaines parties du  ter-ri  tc  ire reste liini  té~ dans la mesure 
· o~-~ ··_le -,permis  d~. travai_l  do~t être accordé  auto!patic;.u.è~ent 
.  ·- _- _ae.,  res!$orüssànt  d 1un Etat  me~bre;  pas-~é un délai dê  deux  .  ./ 
serna.J.n.es,, 
.,.. 
_.,  ·.a.pr~s; n~tiiication· d ~une vacanc~ cl t emploi';  si la main-d  •--oeuv;;-e  a p-
.  ·.  <:_.p;ropr~é.è _n'a  p~s · êté  itro~·va'e sur  1~ marché  nat±onal;  de·  mên1e  la_ sus-
.  p~nsion_  ~de la pJ:"iori  té  ~e s'applique p_as .  a~x travaille\lrS  d;e  la Com-
·-mun3.\1t} .  qui  bén~fici_ent .  dea · dispositions . dae .  ~ticles  · .3  et · 7  du  Règle-
t:Dent ·no  3~/64;.  I~s reçoiyent  au~o:.-1atique~ent le  per:nis da  tra'V·ail 
___  __  Après _avoi~  d~li~i  té ·les effet$  p~odu~  ts par le recours à  la  , 
1 
:  ·. claùse de  sauvegarde,  on peut  ré~Sumer la eituation_ comue  :suit  a_;J. 
regttd de  l 'ar.tiele 2. 
·1.  J?e-puis  l'entrée en vigue:ur  du  nouveau  Règlement le ler mai -1964, 
1  -,  ~ 
aùèun  4tat-~ambre n'a-fait_usage des  dispositions- de ltarticle 2  §  1\b) 
__  qui ;permettent· à  un Etat da protéger son marché .natiQnal de 1'  emploi; 
-. 
à  titre exceptionnel !!!:.,  conrs  de  trimestre,  Si '1 1 équilibre de  C·~ 
.  '  ·, 
Jilarché est mis en gravé  danger. 
:~-- 2./Trois Etats  tlemb~·ea:,  1 1Allt::magne,  l'Italie et le-Lux-ewbourg.n'ont 
-P~ t'ait ro3cours. aux dispositions de l.'article 2  §  1  a)  au  d~but d~ 
_ e~aqce trimestr~. 
·  3· .-La  B·e):aig,ue,  1~ France ··et_ !.e~, Pazs-Bas ont protégé ~par contre au 
débu.t·jle  chaquè- trime.stre, ,Q.epuis le ler  rilai~c_1964,. ·cértaines profes-
.  ·  ... _  .  ~  ~  - -
' ,si()nS soit sur l'ensem'ble<de  leur territoire soit dans certaines 
·r_égions  dét-eminées. 
Le  recours par  c~s-trois Etats membres  aux dispositions qe 
'11-artiolQ 2,  1  a.,)  a  subl. une  évolution asaez diversifiée  • 
. La  B~l-gique a  supprimé  à  partir du  4~me  tri~estre  196~  ).a 
.  \ 
prot.eoti~. qû telle avait établie au  cours  du  2èr:tG  et 3ème  trimestre 
· de 'la ruêlne  année  en faveur  des  femmes  de  ménage  et des  crouJ?iers 
'  • •  ' .  .1  ~  '; ~  . 
·'·dans certaines régions.  Ont. ét.é 
ruptt?u-depuis~lè 1er mai  1964, 
protég~es par contre. et s.ans  inter~ 
las  pro~·essions d'  arti~tes du. ·speo-
;l' 
· ta~l~ _  ~t de .musiciens,  d • eoployés  de  bureâ.u  peu  spécialisés~·  et sans 
qual~f~cat.i'qn. sur· l·'  .èn_semb~e du territoire et  ~~ils 1e.s _provinces ·du' 
..  ~/····· 
--·  .  -.  ~ .··  ~-~·  . 
\.  ''1 
1  •• 
' 
' 
.~ 
- '  ·,.-:~ 
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Iiimbourg,  du  Hainaut et de  Li·ège1  la profession de  mine1.1r~ de  surfac.e  • 
.lies'  ~a.ys-Bas ont annulé  à  partir-du ler trimestr~ 1965, la pro  .. 
~eètida qu•ils a.ccords.i.qtt  depuià le .lar ·mai  1964,  aux ·professions 
'"·  ',  '  - - - . 
f'ouvri~~s agricoles ·non· qualifiés  (homlll.es)  dans l.es provinces de 
(ironingen1  Fricsland, Drente ·et Overyssel,  ainsi qu • à  la profess:i·.on. 
·?'ouvriers  ~n tourbière dans la provin:ee  de  DrGnte.  Sur  l'ensemble.- .. 
iu territpire des Pa.ys-Bas,  les professions d'artistes du  spectacle · 
et de musiciens ont été protégées par contre  sans interruption dapai'3 . 
1  1ê 1er mai  ï964. 
Ainsi,  qu'on peut le constater dans  ces  deux pays,  lê recours 
.aux dispositions de l'article 2  §  1  a)  du  .Rêglement  n°  38/64  a  marqué 
une  as~èZ ne·tte  tend.anee  à  d·iminuer  en  importance .et' ·en  étendue  d~ 
~:Puis l'  entré'e  en vigu-eur /du  nouveau règlement. 
Par ailleurs1  en·ce qui concerne la prot~ction accordée.aux-
b.f"t~stes du  spectacle et  ~ux musiciens  1  il a.  été précisé par c.es  deux· · 
~'ta. ts  m~mbres que les ,dis  po  si  ti.o!ls  particÙlières de 1'  article.  4 ·  §  2  d\l 
'  ikègltJmùnt  étaient stri-ctement appliquées.  . , 
" 
;-
--·  ~ 
Y..  .. 
.  , 
~ 
',\: 
_,,.::. 
.  -.-~ 
-~ 
.:  -~ 
En  ~·rance,· les r!lesures ·.de  protection qui· ne .s'étendaient pour  --1 
- .......__ 
~ertàines professions qu'à·la zone  de  $aint-Na~aire du  l~r mai au· 
30  juin 1964,  ont  ét~ progressivement  ét~nd~es- aux zones  de  Nant~s à 
p~rtir du  3ème  trimestre 1964,  puis aux  zon~s .de  la Rochelle-Pallice· et. 
M.ontlu9on  ... Cqrœnentry  à  compter-du  4ème  tricrl;.)stre  1964.  •J:emporair<7~én.t t 
.  '  - ·- - ~  . 
lu·  cl:ause ·de  sauvegarda  avait,,~té invoquée  au·  4ème  trir.1estre  1964  pour 
la. zone  de la Seyne-sur-lter.  Ai:n~i, la p~t~ction aècord~o ·régi·onalat1ont 
à  certnines  prof~seiona a  reflé-té 1 1 évolution de ln cris·;)  qui sévissait 
dan~ ~l-es  chan.tie.-:rs.  navals.  La protection a  été  justtf'iée .par  l.e i'nlt 
1  -
~u'i1:s~agissait en outre  de  régiong à  fort _excédent  démographiq~e, 
cal~ac~~r.is~~a par aillaurs par une  insuffisance du  nombre  des  ~~f~ea 
d•em.ploi,  lo·  non ajustement  da.s.  offre~- aux ·d~oandea, én  raison da· 
1•  insu~f..i.t:;anca  dos qualifica.tic.ns  p.rofossi~nnelles des  demfl.ndeurs 
d'emploi  G't  ictr l'absence  de· mobilité  d 1une main-d'oeuvre  attaché~ 
à  la ~~-g~oli.  La protect.i:9n s.' est étendue  a.~ssi à  çertain~s entreprises 
de  la· produ.c tion e.t  de  1 'utilisation des  n~taux dans des  région~ à  fai• 
ble- possib:il.ité d'emploi.  ,, 
...  ; ... 
1; 
·'' 
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's~r  ~'  ensemblé  du .territoire' les proJessions  de- manoèuvres, 
·_  4 •  ~pl~yée· de , bureau et ·empl.oyés  de  commerèe  ont· ·été protégées 
.·  ··i~  ·:··d~puis ·ie ler ju:U1'èt  19.64. ·Dana  ces  tro:is groupes de métiers, le 
·'~:··  ,,  ~Gouverne~~el;lt  f:rruiyais  a  'ind,iqué .  que- lf:W  mesures prises reposent 
1  /"'  ' 
........ 
·.sür.-les raisons d'ordre général suivantes.: 
,1·  ',., 
· .  1.'~ . :to"rt  p(>\lree~t~ge ..  45  5;  des  d~man:cies d'  emplo~ concern.ent  ces  métieJ>a;, 
'  1  1  ,J 
.J  .: ,.  2.: perpan•nce  d~ 1 1 importance relative. _dé  ces  den1and~urs <i' emploi 
:·au cours  d 1une  périod~ a'nnue.:.le. 
•  1  ..  '  ..  / 
. ~  En outre, las  ~hif.fres sui  v~nt~ ·ont  ét-é' fourn:ts  ~  1.'  appl.li  du 
:  :  .. 
1
. réta~li~Se1aent de la ·  pr~·ori  té  du  ·~reh~ national aux ler ·juill·et""'  · . 
::: i,;ti( à.od't' et .1~ ler septembre ·1964  ; 
-"· .Evolution des  o.ffres  d 1 emnloi  non satisfaites,- dea  demand-es  non 
_satisft-d.tes ·et  ~es placements  effectués  en ce  g~i concerne: Ïett 
· ban.oeuvres.,  •  ·  1-
'  Dates ·d•--
• ' ' référencé 
, ler juillet· 
Offres d'emploi . 
non satisfaites· 
1 lere aollt .  - - _  'f ~~r sept~abr.e  · 
10..168 
8.502 
7.602 
' 
Damà.l}des  dtemploi 
non satiefaites 
21.122 
20.356 ( 
--21.094 
Placements 
effectués 
10.785 
·8.919 
7~449 
·  . 1Evolu  ~i~n· dés  offres  éi t eoploi  ~O~ll;  tisfai  tès,  .:les  Giamundes  non 
__ .  ~ ,!'l!ati.sftp.t~~  et..:._des  p1acement~  effectu~s-en ce. g,ui  ~one  erne les· 
. ·,_-'  ·  em;el.~·as de ·bureau 
' 
\  - \ 
Pln.cementA 1  ~,_:Dat-es  de  Offres  dt emploi. - Demandes  d
1 emp~oi 
.-référ'ence  non satisfaites  non satiefaitas  effectués 
1 
'  w- .. 
r  . 
1.892  9.848(  2.682  ·let" j\lil.let 
1 
le~ aoîlt  1.311  10.935  2.?97 
ler se~tembrec  - 949 
-· 12:159  2.000. 
~  \ 
'/ 
'Evolution·des.offrès· d'eJ:Jploi non satisfaites,  des  demandes  *on 
.- sàtisf-a:i;tes et de§·.;placements  effectu~s en ce  qui  con,ce_r.n~·-lr~ 
:erJplozés, de  commerce 
1 
''-
Dât.es  de  r  O-ffres  d'emploi.  Demand~s d'fàlltploi  Pl,~cements 
riférence  non 
"'  ,J  .  (  _,. 
1  '  '  •  '  ' 
. 1:3:r  ·,  ~uillet '.  1  .  '  ~.  '· 
ler·août  / 
v .ter_· sep~~nbr~·-
: 
_/ 
\f, (  ;  .·,_  '  ~. 
satisfàites  non 
1-2.55 
'9'66 
,_  1.053' 
'i 
satisfaites 
4.491. 
~.52? 
4.712 
'!  • ••.••  ;  •••. 
e!'f'ectu-ée · 
.1.064,' 
1.010 
i 
J 
l 
!' 
920' 
. '· 
r 
\ 
"  '  -~-
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.  ,·,_  ..  ~ 
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~  conclusion,  le recours  à  la  cl~uaa de  seuvegarde s'est situé 
dans  des linites·raisonnables au  cours de la période  examinée  et les 
i:tats membres.,  en étroite collaboration avec  ~a Commission,  ont fait 
des efforts pour limiter dans la mesure  du  possible, le rétablissement 
de la priorité du  marchti  national.  C'est ainsi que  l'Itali\::,  po.ys 
excédentaire  en Elain-d'oeuvre n'a po.a  fait rvcvurs  à  la cl~use de 
sauvegarde et que la Belgigu~  ~t  l~s Pays-Bas,  co~ma il a  été dit 
plus haut,  ont réduit progressivement la protection qu1ils avaient 
accordée  à  1 1 origine à  certaines professions.  En  ~"'r~nc~ où ln pro-
tection est relativement la plus importante,  on  p~ut dire qu' el_le  a 
été netteoent  dél~mitée le plus souvent  au  niveau: du  canton et de la 
commune.  Enfin, la priorité rétablie  a~ ler j·uillet _19Ô4  en  f:.::.vvur  des 
~euvres nationaux sur  l'ense~ble du  territoire vient dfêtre limitée 
eutrc-~.e:n:ps à  trois grRndes  régions  de  progra.::tme t  à  savoir  : 
-Bretagne,  comprenant..,cles  départements du Finistère,  du  Horb~han,. 
rdes  Côtes-du-Nord et de l'Ilie-et-Vilaine; 
Puys '·de  la Loire,  çomprenant les départements  de la Loire  A  tl.antiq_ue, 
'  1  . 
de la M~yenna, de  la Sarthe,  d~ Maine-et-Loire _et  de  la Vendée; 
Basse  ,No~mandie,  co~prennnt les départements  de ln llanche,  du  Cul-
vadca  'et  de l'Orne. -- 52.  • 
IV.  ~iPLOI PAR  PRIORITE  DES  RESSORTISSANTS  DE  LA  COMMUNAUTE 
·  ·  (Article 29  du  Règlement  n°  38/64) 
....  ' 
.  ., 
'  /  -
./ 1". 
·.·t 
. .,. 
~ .. 
r  ...-.~,r~-·'-'  W 
/ 
'  ,, 
Le ·1er. mai  .;1'9641  é''  e$t-â~Ç.ire  ·au cou-rs ·de 1 1.exèr-ci.ee  -que 
.  '  . 
couvre ~le-_ prése~t- ra:ppol'"t,  est. entré en ,·vigueur_ 'le règlément 
n°. 38/64_ "l'elatit à  1a libre circulation des  tra,Yaill&U:rs.  Cor.mt& 
U  1 1 a  été indiq-aé  dans 1 ''Introduction dU:  pr~sent "Bilap. n:nm.:e.l.", 
'.-
il. .est  préTU,  aux.  terme~ de  1 'e..rticle 29· du  nouveau règla::Jünt·,  (lu •au 
début  d-e  .ehàque  année.,'  la. Commission élabore un: .rapport  ~u. suj.et. 
de la si  tua  ti  on des marchés  du  travail a.u  sei~ de la·  Co~unau  té,. : · 
rapport oomprenànt,  _en  outre1  des  ~stimations de  l~urs besoins en 
.  '  ' 
main-d'oeuvre  pour ltannée à  venir.  Le  but  ~e cette  prcc~dure est1 
rappelons-le,  de  perraettre aux  I::tats _tnetnbras  "de  pouvoi;.- t~ui;r compte-. 
d::1.ns  l.our  po·li  tiqùe de 1'  e'llploi,  de la si  tue.tion du oarché  du  t~~-..vai1 · 
.  '  .  , 
deé  aut.res·Eto.ts membres  et de  potirvoir par-priorité dnns  toute l:a. · 
-,~  ... 
mesure  du  possible lee emplois dieponibiAs par des .ress~rtiesants 
da  ces Etats". 
A la fin  d~ ·eh~ue anné~ 1  une  comparaison-sera  fait~ entre les 
·estimations contenues  dans  ce rnpport et las,Mouvernents  de  travai~-­
leure etfe?tive!nant r,éaliséa,  · afin que les Etats  puis.s~nt tenir 
e~mpte des résultats·  de  cette comparaison  lorsq~~tls 'tab~iront 
leÙr~ estima~ions pour l'année suivante. 
Pour cette année,  pn ne  peut donc  réunir d-::tns  c~ eh:l.pitra  que 
d·es  considératï()ns  de ,caractère' très général. sur 1 • emploi de  ~a-· 
vail1eurs originaires d'Etats membres  de  la Commu~té, en le  oo~pa­
rant à  l'emploi de  travailleurs originaires'de pays non membres. 
§!~untion durnnt ln période du  k€~ octobre  1963-nu  30  septe~b~e-~96~ 
Si l'on examine  l~s données relàtives aux  Qouvements da  ~i~­
d1oeuvre,cétrangàre  dans la Commu:Q.auté  au cours  d:~  la p.Jriodc priee 
-~- . 
' en consi-dération, . on n,.:  ·peut  r.aan.qucr  d'observer quo  les .  plt;:~.ce::!e!l.t·~ 
de  travailleurs étra'llgors ont .eu  tondanoa  à  concerner. de  .plus  en 
.plua~~es resso~tiasants de~ p~ys tiers. 
.  ..  ;, ... 
/. 
1 
-
'  /  l ,,  ,1 
.  \ 
\ 
·.,  . MarAe·,en_  Allem~Sne·,  où  ~'apport de :main-d'oeuvre -italienne est,  , 
. , ,- --~  chif.fl'e~. abso111S 1  le__._ plus important,-- -celui-ci a  mnrq~é ~e !aç'on·  sen-:-· 
.:Bible.  une 'tendance  à  déc~o~tre, (t3.ndis  què le pourcéntag·e  des  re~sor­
:-t.isSlints 'ita11en~ d~s l'ensembJ;e ·de  la mairl-:d'oeuvre. é.trangère·ayant 
.reçu un·~em~er permis de travail se réduisait'de 3?,9 ~à  30.8 1%. 
·  -··  .  _.  -_.),  . ·  Le  raêmç  pbo~omàue a  pu être  ?b~rv~ e'n. !"rance,  at,. de façon 
· _  _..· · .ôi~s<marquée 1  e~· fi'elgique  ct auX  Pays-Bas.  Au  Luxembourg.  P~. contre, _ 
··lta  nombra  i,.:  placement~ .de  travr-tilleurs de la  ·-communauté- est  demeuré 
\ 
ènèo~e·nett~~~nt sup~rieur à  ~elui des  travail~eurs des.pàye tiers, 
.·bie~. qu; le nombre  des ltalians recrutés ait eu- tendance  à ·diminuer 
..... '( ' - 23'  4  ~)  • 
.. ;-/ 
'  '  ~  !  1 
-"";·  '  En  d • autres termes,_  les permis- accordés  à  des  travailleurs des 
_  pa:s tiers ,se  sont aécrus  beàucoup plus vi  t·e  que  l.es  permis accordés 
. ,. <:.à :d.es  tr~vai.l~eürs: de la Cqnnaunauté  économique. européenne et,  en  pdr~i-
'> ··.·  ..  ·,~lier.,_:  d~ .l'  Ital.ie.  ,  _. 
/  ;·.  ·En·, 196Z/1963, ·sur 664.462  travai-lleur~ étrangers plaééa  ~ans- lee· 
,l.Etat.~· ,rnembres · (itali~  e~c).ue)  t  Q_n  -compt~it .28,0 % de  re_ssortissants_ 
-~teiiens.,  en 196}/1964 sur- 7?8/987 ·  tra~Êd.ll~rs étrangers,  on ne  comptait. 
{  .  '  - '1 
pl~s que· :20, 9  %:  <le  ressoJ"tïi.ssants  i,taliens. 
'  .  ~ 
.  -~eé. Etats membres  int-éréssés par l •_apport  de  main-d'  oeu~~e étran-
1  \ 
gère  o_nt. eignalé,  soi't  ~ans .leurs rapports.  trimestr:u~ls_ adres'sés -au 
E~e~uf e~ropée~ de coordination, soit lors des réunions  du Comité. t_ach-. 
B'iflU9~' ·pou~ la.-libre circulation des travaillaurs  ...  l~s di:ff.icultôs 
~qu'Us avaient  &prouvée~ à  racrut\jr  ~n I.tali:e,  mSm~, les travailleurs 
·~ont ~E concours leur étuit  nô~csseire  •.  On  a  pu  consta~er, d'autre 
.  '  '\  •  '  j  •  •  • 
·. "  .. part_,  au cour,s  de _ces·  dernières  a!lné es,. -une  réduc tidn' pro  gres  si  v,e  du , 
.'  nembr3  d.à  ";r-~va~.l]_eurs  ~talien.s  dé_sire~x de  répondre  à  des- offres o.no-' 
-~--eymes ·  présentâ.es par les  dif·f~r~~ts. Etats  ~embres.  Signifi~atif,  à  clet· 
·égard'· ·.est 1e releV:é  dés  demt:~.ndes d'  ·emploi  ~mana~t de  travcd.lleurs i ta-
.-~iens 'qui se sont  d~clar-és .disposés. à  éwigrcn·  ·v~r 1'  inta.rmédiair~ des 
·~or1i.ee;5 o!.fic.iels et à  b~n·.lfici~r  ~c l tassis·tunce  de  c~s sei'vices  • 
.• .  .  ; .... 
-/ 
'. 
t  ' 
'  '  ~'  -~- :- :-.·~-:--~~~.~~:;_ ,_,_:.,,.,J,;,"(,).,,.,o;:._ 
1.  /' 
..,  _  _,-· 
•.. ! ) 
.) . '· '  1 
.  ! 
-_.  1 
.-.. 
..... 
'  - ~..  ~- .  '  - 4': 
.  - .55  -
~  •. 
Travailleurs-italiens alant déclaré  3t~e disposéa à  -
occuper un emploi  dans un dos ·Etats membres 
'-' 
1.10.1962  1.10.1563 
au  au 
ê  --- 30.9.1963  30.9~1964 
' 
:  - '  IV  trimestre·  ?.262  5.164 
r· trimestre  4~488  5.809 
'. 
II trimestre  5.854  3-~48 
IIItrimest~e  ·5.052  5.094 
-;;;' 
On  notera qua  près de  90  %  de  ces  demandes  étaient déposées  ,. 
p~  des  t4availleursdéair~n~ 3tra _oceupés en  Allem~gae et en majO. 
r~th non qualifiés Enfin,  pour  s~isi~ la, portae des  dotuté~s ci-dessus,. 
'  ' 
il.faut tenir ~ompte de  ce qu'allos ·n'incluent pas les travailleurs 
d~sposés à  se  rendr·e  par  l~urs propres moyens  d~ns un des -,e:ys  de l'tl  ..  , 
_  Communauté,  et \dont: -le  recensement,  par, conséquent,  écbap~ pratique-·  " 
ment  à  ·toute investigation statistique. 
'  . 
.  L'application de  1 1 ar~icle 29  du  règl~~nt }8/64  devr~it. per-
mettre'  (!r.~ce  à  l  t  ~nventaire d&s  ~es  sources et de~ besoins en  main... 
d • oeuvre,_  de développer les -opér~tio.ns .  de  comprnsation  intr~-commu- . 
nautaire. 
En  février 1965 t  laa:  ~ta  ts membres  e-t  la Ccm!_::tissiC"n,  ont  axa..;. 
rniné  le  r pramier rnppo_rt. établi ·en application de l'articl.e 29· 
L'Italie• à  cette oceaeion,. ayant fait savoir;  qu
1elle disposerait, 
pendant  l'a~née en coura,  d'un plus grand nombre  de  travailleurs 
pouvant  répondre  à  des offres d'emploi communautaires,  nombre  esti-
-.... 
mé  par· lea Autoritt,.S  itu~iennea à  ~~viron 300.C~ unités,  les Et_ata·  .  :
1 
.cembrea  intéressés ont  exprimé  unanim.omant_  leur volonté de recruter 
~-
par priorité ·la main-d'oeuvre  excé,dèntaire de  la Communnut.é • 
.  ~ ./...  (_ f
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Les  pénurids  de  main-d'oeuvre qui se manifestent duns  cinq 
des Etats membres  de  13.  Com~uno.uté,  de  façon  plus  ou  moins  aiguë 
depuis plusieurs années déjà,  ont  ou  pour conséquence,  ainsi quton 
a  pu  ~e constater à  la lecture de  ce Bilan,  un accroissement consi-
dérable du  recours  à  la main-d'oeuvre étrangère.  Le  tableau ci-des-
sous  peut  résumer  de  façon schématique l'évolution de  ces  mouve~ 
monts migratoires. 
Evolution dos  ;pla·c.:mcnts  dé  main-d'oeuvre  étran6ère dans la 
Comounauté  (1) 
Pays 
d'enploi 
Placements  effectués  de 
~ain-d'oeuvre étrangère 
Varia- d  t  .Pl~cements de  travaillo~rs 
ti  on  on  • re·ssortissantsEtats oembNS 
Belgique 
4J,.lemagna 
France  (2) 
Italie 
~uxem  bourg 
Pays~  Bas 
Total CEE 
1962/1963 
22.?02 
400.505 
215.905 
3.006 
8.861 
16.489 
66?.468 
1963/1964 
31.914 
445.274 
264.456 
3.4o5 
10.3?0 
26.973 
782.392 
on % 
+  4o,6 
+  11,2 
+  22,5 
+  13;3 
+  17,0 
+  63,6 
+ 17,2 
1962/1963 
5.829 . 
194.3.51 
30.44? 
1.854 
6.447 
4.?82 
19ô3/19g4  Varia-
6.}46 
179.042 
23.687 
1.843 
6.6?7 
5.913 
. tion  en.~ 
+  8,9--
- 7,9 
- 22,2 
- 0,6 
....  3,6 
+ 23,7 
- 8,3 
Il ressort de  ce  tabl~au que  durant la période du 1er octo-
bre 1963  au 30  sept~mbre 1964,  .tous  ~e.s..Et!.l.ts  membres.  ont.,  sa.ns 
excoption,  vu  s'accroître, parfois de  façon  considérable  (Belgiquo1 
Pays-Bas)  1e nombre  des  placement~ de travailleurs étrangers. Il 
faut -noter,  en outre,  que les chiffres enregistrés de  placements  de 
travailleurs étrangers n'avaiant  encore  jamais été atteints,  et cela 
dans  aucun Etat de 1a Communauté • 
...... - .......... -... 
(1) Voir,  en annexe,  le tapleau détni1lé. 
(2)  Pvrmanents et snisonniers. 
.  ..  ; ... ('.\' 
'·. 
f. 
:  ~~  '. ·- ~ -
1'  '~ 
·,' 
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·La seconde  const~tation qui s'imposù  est que  lo~ placements 
de  travailleurs de la Cocmunauté  ont  dioinué  d'ug pou  plus  de  8  %, 
alors,que le total des  plac~ments do  travailleure étrnngers s'ost 
nccru de  17  %.  Si,  dans  trois des- Etats membres  le nombre  des place-
me_nt-s  ·de  raain-d' oeuvre  comsunautairc s'est accru  en chiffres absolus, 
par contre,  en pourcentage, il a  été partout  en régr0ssion. 
Pourcentage des  placements  de  travailleura de la Comnunauté 
t  .-eu . .ftot&l  aee  1  e·eoonta  de :.9,Elin-d·
1 ·0~UVt'e  ......  ~·;;rs.ngère 
Permanents et  saisonniers~ (1j 
--
Pays  d'empl.o:l  1962/1963  1963/1964  Variation 
en  %  1 
Belgique  . 25,7  19,9  - 5,8 
Allemagne  48,5  40,2  - 8,3 
France 
~  14,7  9,0  - 5,? 
;Italie  61,,7  . 54,1  - 7,6 
Luxemb~urg  72,7  64,4  - 8,3 
'  \ 
:Pay~-B~s  29,0  21,9  - 7,1 
.C.E.E.·  36,5  28,6  - 7,9 
•'  ·-- .. 
Les  deux tableaux ci-dessus, ·dans leur forme  schématique,  ne 
peuvent  ~tre  considér~s comme  une  sorte de  bilan comptable,  du  fait, 
en particulier,  que les chiffres qui  y  figurent  recouvrent des réali-
tés qui  peuvent différer d'un pays  à  l'autre (2)  et que,  par ailleurs, 
les mouveme~Lcs de  main-d'oeuvre  à  l'intérieur du  Bénélux na  figurent 
pas dans les s+.atistiques. Toutefois,  ils pèrmettent de  comparèr  entre 
les deux dernières années,  les modifications qui  se sont vérifiées 
duns la eomposition des mouvements  migratoires .de  main-d'oeuvre. 
·----......... 
1  -~ 
(1~ Travailleurs du  Benelux non.compris  en ce qui  concerne la Belgique,  ~ 
le Luxembourg  et los Pays-Bas. 
(2)  Leur interprétation nécessite le renvoi aux commentaires  copsa-
crés  à  chaque  paya particulier dans le présent rapport  • 
.  .  .  / ... 
_,  . -59-
Malgré l'amplitude de  ces mouvements,  qui,  durant la période 
octobre 1963  -·septembre 1964,  ont concerné  presque 800.000  per-
sonnes,  impliqu~nt 1e recours  à  un  nombre  considérable-de travail-
leurs de  pays tiers, le pourcentage  de la main-d'oeuvre  communau-
taire par rapport à  l'ensemble  des  placements n'a diminué  que  dans 
une proportion  relativem~nt faible  (entre 5,8 et 8,3  ~ selon les 
pays)' accentuant seulement une  tendance  amorcée  depuis quelques 
années,  et qui,  en.définitive, ·est liée à  l'nmélioration progres-
sive des  conditions  économiques des différents Etats membres.  Il 
convient  de  rappeler,  à  ce sujet,  qu'un autre trait caractéristique 
èes mouvements  intornationaux de main-d'oeuvre,  dans la Communauté, 
est dans .la très forte  diminution const&tée  en 1963/1964,  des daman-
des d'emploi  émises  en  compensation internationale,  notamment  par 
l'Italie. Il est résulté de cette situation que  les Etats membres 
déficitaires en main-d'oeuvre ont souvent renoncé  à  adresser à  des 
travailleurs italiens des offres d'emploi  qui~  estimt:~.icnt-ils, 
n'avaient  que  peu  de  chances d'être satisfaites. 
Il semble,  enfin,  qu'ait été  exceptionne11e,  la situation  qu~ 
s'est vérifiée dans la Communauté,  en  1963/1964,  et qui  a  été mar-
quée  par des pénuries de main-d'oeuvre aiguës et  génér~isées. A 
la fin de l'année '1964,  en effet, se manifes_taient  déjà des  signes 
de  détente,  se traduisant notamment  par un accroissement,  en Italie1-
des  diapo  ni  bili  tés è!e  mnin-d' oeuvre,  disponi  b.ili  tés auxquelles les 
autres Etats membrGs  ne.  m~nqueront pas  de  recourir par  prior~té, 
~ 
dans la mesure  du  possible,  comme  ils en ont claireoent mani-feeté 
l'intention (1). 
_._.,... __  __ 
(1)  cf. voir le chapitre précédent  ("Emploi par priorité de  ressor-
tissants de la ·C0mmunauté"),  pages 52  et suivantes. \
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1  R.F. _d'  ALLEMAGNE 1 
~roupea de  profesSions  [rr1meetre 
- 87  -
OFFRES  D'EMPLOI  ENREGISif'RES  EH  COMPENSATION  INTl!RNATIOUALE 
AU  COURS  DE  LA  PERIODE  DU  1.10,  19_6~_,AU }0,9_,196,4 
Offrel!!  pour _  travaill~urs  Solde  den  offres oolllllluniqu•es  au:r:  Eta ta  non-a.embres et  pertnanents  et oaiaonni.era  non  satiefaiteo à  la. fin des  trimestres de  la période. de  rêf,renoe  oommuniqul§ea  aux:  Et.s. to  membre a 
au oo1,trs  de  la pér.iode  de  réfénmoe ( 1) 
Offreo  (2)  Offres oommuniquhs 
(2)  non  satisfaites  T o  t  a  1  Espagne, .  Odoe  Turquie 
en  fin de  trimestre 
Portugal  (3) 
1962/1963  1963/1964  1962/1963  1963/1964  1962/1963  1963/1963  1962/1963  1963/1964  1962/1963  1963/1964  1962/1963  1963/1964  1962/1963  1963/1964 
Agrioul  teurs  1  eto.  IV 
I 
II 
III 
Mineurs,  carriers,. eto.  IV 
I 
II 
III 
.Po tiers, eto.  IV 
I 
II 
Ill 
Professions  se rapportant à  IV 
là oonstruo.tion  I 
II 
III 
Travailleurs de  la production  IV 
et de  la tra.n.sformation dea  I 
m4taux,  l§lectrioiens  II 
III 
'l'ravailleurs du textile et  IV 
de  l'habillement  I 
II 
III 
Tra.vailleura de  1 1 alimentation  IV 
eto.  I 
u 
III 
.&u tres groupes  de  professions  IV 
Y compris  les manoeuvres  I 
II 
III 
TOTAL  GE!mlAL 
Remarques  1 
(1)  Lee  offres d 1emploi ,émiseo  en compen-
sation internationale aveo  lee Etats 
non-membres n'ont pas ét4 communiquées 
a.ux  servioea de  la Commission. 
(2)  Les  offres n'ont pas  4té ventilées par 
catégories  de  travailleurs. 
(3)  Portugal•  l'activi.té de  la "Deutsobe 
Kommission11  a  d6'buté  au  ooure  du 
2ème  trimestre  1964 
128  12  125  17  348  353  322  186  13  113  13  54 
1.579  419  1.053  232  934  1.356  586  799  326  277  22  280 
223  105  243  36  252  328  124  103  126  90  2  93  •a  46  60  1(}4  1  250  . ,242  115  78  132  59  3  80  25-
1.976  596  ····- !--······ 
504  61  2.496  2.383  3.947  9.518  2.696  -1.435  513  3.089  738  4.994 
747  2.776  2.917  823  4.216  9.839  2.333  1,)94  3.386  641  5.059 
362 
--~ 
2.827  6o6  5.911  8.411  2.072  938  1.792  2.889  2.047  4.163  411  -98  2,699  139  8,618  6o459  1.684  755  2.931  1.702  4.003  3.988  14 
1.711  2.914 
r 
........ .......... 
306  217  229  298  561  . 932  316  -371  222  504  23  57  '  2.262  1.403  1.258  768  659  2.017  345  772  299  991  15  254  m  j~~ 
679  247  821  1.883  369  553  421  880  31  '  199  251 
629  e6  1. 329  2,242  471  585  605  846  253  469  342 
3.966  2.301  ---·· ............ 
1.292  1,244  1.586  1.958  1.137  -4.405  509  1.302  288  1.049  340  2.054 
12,651  14.062  8.477  9.368  3.633  11.694  2.432  . ).704  806  3.918  395  4.072 
1.~~t  1.i~ 
4.9R2  2.186  1.971  3.079  865··  79  841  1.533  265  1.)37  130 
3.244  743  3.801  3.174  485  486  1.291  773  2.025  1.534  381 
16.638  17.421  ......... ........... 
1.935  2,217  1.639  2.615  4.906  8.557  1.614  3;206  2.279  3.451  1,013.  2.000 
1,406  6,069  908  41  4.312  12.355  1.273  3,99à  2,274  5.657  765  2.700 
3.776  2.206  1.934  1,166  5.558  15.541  2,265  4.734.  2o175  4o782  1.118  4.976  1o049 
3.149  ).657  3.144  1.341  10.425  15,615  3.905  5.241  j,218  4.601  3.302  4.129  1.644 
10,266  14.149  ----- --------
259  121  226  94  1.796  a-.798  86o  1.265  864  1.317  72  216 
164  135  118  71  1.864  2.653  711  '844  1.039  1.521  114  288 
1g  ~§~ 
72  75  1,865  3.235  529  975  t .251  1.537  85  407  316 
8  122  93  2.504  ).697  1,126  988  1,215  1.560  163  626  5-23 
641  652  ------- ............ 
132  126  109  22  1.390  1.354  814  762  424  495  152  75  246  168  144  116  3.263  3.626  1.529  1.681  1.710  1o477  24  468 
501  202  276  112  2,066  2.921  806  966  1,109  1'.083  151  618  254  956  805  402  103  1.298  2.293  567  9'17  655  555  76  416  405 
1  .• 835  1.301  ........ ·····-
2.030  499  1.565  1.221  3.904  7.549  2~000  2.'981  1.751  ).469  153  1.106 
12,045  90  5·983  2.384  6,861  8.700  3.910  3o545  2.723  4.141  228  1.014 
3.317  .~~~ 
3.251  223  6,893  9o727  )o451  ).209  2.889  4.315  553  1.4)9  764 
2.404  1  3.304  .  273  8.647  10,621  3.153  ~.225  .  3.916  4.026  1.578  1.598  1.772 
19.?96  3.027  .  - ·····--........... 
56.829  42.3,61  .........  .  ....... 
ETATS  MEk1l.RES  E  TA T  S  NOD-MEMBRES 
Tri- Total dea offres communiquéeS· et  mes- Total dea offres non' satisfaites en tin de  tr1118stre 
tre  des offres non satisfai  tee par  trimestre 
Offres oommuniquées  Offres non satisfaites  Total  Espagne  Orèoe  Turquie  Portligal(l) 
1~~~s 
dont  1963/  dont  1962/  dont  1963/  dont  1962/  1963/  1962/  1963/  1962/  1963/  1~g~<  1i~~~  1i~~  'm~ 
:femmes  1964  femme  1963  f9JJ~Me  1964  femme  196  1964  !.2ft  ~  12_63  196 
IV  6,566  265  4·49  244  ~i  .975 
619  8,606  516  17 .Q89  35-.551  ·9.13\  11.508  6,354  13.487  2.504  10.556  I  31.100  519  25.12(  6o7  0.858  516  13.~15  402  ~~·742 52.240  13.119  16.737  10.419  21,368  2.204  14.135 
II  10,855  395  4.83·  364  4o264  488  4;6)9  379  ~5.347 45.125 10.481  11.557  10,604  17.109  4·252  13.232  3.227  III  8.288  383  7o9o8  461  13.648  683  2.785  535  ~6.872 44.343  11.506  12,275  13.963  14.122  11.403  12.840  5.106 
Total  56,829  1.562 42.361  1.676 
'-·····  ----·· -··-·· ••••'!" 
~  1  Rapports  trimestriel• et  "Amtliobe  Naobriobten der  :Bundesanetalt tiir Arbeit&vermi-ttlung  und  Arbeitsloaenveraiobe:çung"• 
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OFFRES  D'E!ŒLOX  (1)  ENREOISTRE:.ES  EN  COMPENSATI(il\1  IN'T''KRNAT10NAL! 
_ ".AU  COURS  DE  LA  PERIODE  DU  1.)0.1963 au  3Q.9.  1964 
1962/63  1  9  6  3 1 6  4 
Groupes  de  professions Trimestre 
(~)  Plcy'S  membres  Pays  non-membree 
A«rioul  taure•  et  o.  IV  2 
I  4  6  2 
II 1  8  8 
III  2  4 
Professions se rappor- IV  3 
tant l  la oonatruotion  I  1  3 
II  1  5  4 
III  3  7 
)  2 
!ravailleu.n de  la  IV  10  3 
production et de  la  I  4  61  12 
transformation dea  m4- II  11  l"  27 
taux,  'leotrioiens  Ill  9  58  3:.6 
Tr&Yailleure  du  tex- l:V  l  4 
t:Ue et de  1 'habille- I  1  10  4 
ment  II  9  2 
III  4 
.Autres  groupes  de  pro- IV.  55  84 
fessions  t  4)  I  68  190  157 
II  . 78  508  401 
III  68  362  520· 
320  1478  1179 
~-
·····-~-- .....  - ·- ..... -. 
Remv9.J.!:••  •  .· 
1 
Tot ai 
g4néral 
..,  ,_ 
8 
16. 
4 
3 
3 
9 
9 
3 
13 
182 
94_ 
'•  14 
11 
8'• 
347 
909 
882. 
2657· 
(l) Il ne  s'agit que des ottres nominatives.  Pour le  4~me trimestre 1962  et toute l'àn• 
n'• 1963  seulement  les offres  deetia&ea  aux  Etats membres  aont diaponiblea 
(2)' Os  groupe  comprend  notamment  lee professions dea  employ,a,  des' techniciens et d.'l1 
personnel de  l 'h&tellerie. 
(3)  Offres d'emploi  deatinha  aux  Etats membree • 
' • 
- 93  -
._. !emande•  4'ftplo1 non  aati1f~tea enregi1tr6e• en we d'une  ooapensation communautaire  ~-.~!~ ••~'fat.tea 1.  la fia 4ee 
'---------~---- _  }•  ~"!!••..!.tr!~4-•_~a  P~!:!~de_ ~~~ 1_.!0,196;5 "" ~.0_.9_._  1_9~'!._ _________  ---------~-----'--·: 
Oroupea  de  pro:teaaione  Trilleatre  ll'oabra  total  d.e  deJaand.ea  dont  tau•• 
1962/63  1963/64  1962/63  1963/64 
IV  393  101  1 
Agriou1tolll'll,  eto.  I  433  175  24  3 
II  145  94 
III  130  210  2  9 
IV  105  52 
~ifteura, eto.  I  117  55 
II  75  43 
III  48  42 
IV  2.l3ï  1.314 
Pro:teaaiona  ae rappor- I  2.282  1.454 
tant  t.  la conatru.otion  II  1.843  725 
III  1.191  766 
IV  l7l  437 
Travailleur•  4u.  boia,  I  187  425 
et  o.  II  177  243 
III  432  266 
IV  95  173 
Peintree et colleurs  I  116  119 
de  papiera peinte  II  llO  47 
'  '  III  107  43 
Profelaiona •• rapportant  IV  491  435 
l  _la  production et à  la  I  522  436 
II  466  )So  trana:toraation des ••taux  III  456  626  1 
IV  87  66 
Bleotrioiena,  etc.  I  87  66 
II  8)  34 
III  79  27 
IV 
1  84  60  4  5 
'l'ravailleura  4u texiile  I  78  54  2  2 
et 4•  l 1ha"billamen.t  ·  II  61  23  l 
III  53  34  6 
IV  66  50 
Coupeu.ra  de  oub;,  eto.  I  66  53 
II  57  23 
!II  55  24 
IV  73  61  1 
Potiera,  etc.  I  72  59 
II  60  42 
Ill  60  46 
IV  76  46  3 
'xeuniera, 'boulangera,  I  93  47  1  1 
Il  62  33  etc.  III  104  298  2 
Cuiainie:r•  1  t ..... de  IV  7l  42  6 
I  8o  41  4  ohubrea,  sarçona  da  II  48  18  2  oat,, eto.  III  46  23 
Trav&illeva de  trll.ne- IV  .134  eo 
porta et d.ea  oommunioa- I  124  84 
'\iona  II  112  43 
III  97  40 
IV  3.202  2.193  48  42. 
Manoeuvree  o:rdinairaa  I  3.140  2.690  63  51 
II  2.476  1.461  48  39 
III  2.138  1.613  46  45 
IV  77  52  7  2 
Au trea groupe  a  de  I  86  49  5  2 
proteaaiona  II  73  39  6  1 
III  56  34  7 
• 
'l'otal  de  do ...  ndoe  par traee  tro ( l) 
Evaluation dea  d1apon1bili.t4'a  en •ain-
d. • oeuvra  e1'1'eotu'•  par  le Jliniat:ero  del 
Lavoro  e  della P;rqY14tnla Sociale 
Tl"imeatra  1962/63  dont  t ...  ea  1963/64  dont t•-··  .l963  1964 
IV  7.262  69  5.164  50  - - I  7.488  96  5.809  59  - 7.000 
II  5.854  56  3.248  42  - 1).000 
III  5.052  55  4.094  63  15.000  13.000 
(l) 8o  à  90  '(.  do  oeo  travailleuro ont dooir4o  travailler on R.r.  d'All ..  &,!!Do '
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OFtR&S  D'DU'LOI  !llflUlGisTRU& !Il COMPEN~A!ION IN!EâNATIONALlfl 
·Au  COURS  DJl  LA  PIRlODE  1)U  1.10.1963 AU  30.9,1964 
Total dea  ottrea  ott  .... noa  ei!Ueta;!.teJi 
cJ'act;l.rtt6a 
90111Duniqdeé  en  tU. ••  tii:Liaeatre 
Branchee  'l'ri•••tre 
.·. 
1962/196}  1963/64  (1)  1962/63  {2)  1963/1964 
Asrioulture  IV  67  20  4  ., 
I  ~; 
41  64 
li  61  (})  22.  l6 
lli  40  )6  (4)  ae  'lt  ........  -.......................................  ....  ..;. ..  .i...,. .............  ....................... ___  --·-----··---.. 
... .......................  ·~~·-·-·  ............. 
Minee  de  ter,  IV  2 
terree  ~t pierr••  I  20  a  1 
l1  1!i  9 
Ut  7  6 
-----------·---~~-------- ---------·--- ·----------- -----·'-·-~--·  ·-----·---~  .. -- .......................... 
Aliaentation  IV  18  1}  .J 
I  10  4  10 
II  11  4  ' 
Ill  ' 
1  11 
--------------~----------- ------------- ·-----~----- ---------.. --
...................... _  ... _  .............. _....  ........ 
'l'extile et  IV  17  10  8 
Ylteaenta  x  18  4 
II  7  3  6 
,III  1  10  6  6  i.  .................  ~-,.....--... --.------.-- --·----------
............  -...............  ~---·-~  ................. --·---·------
..  ................  lliit • 
Autres  lllduetl'iea  IV  37  ,,7  ,a 
•anui'acturiirea at  x  103  14  124-
artisanat en aéniral  II  216  109  99 
Ill  341  104  213.  4?  -------------------------- ----·····---- ----·----·-- ----···-----
'l"' ___  .................  .............................. 
Conetru'ot:l.on  lV  ,03  ,20  143 
I  1.442  147  17} 
I.I  2.614  992  ,a, 
Ill  945  29!5  412  ,a 
----------------~-------- ------------ ----~·------ ·-----·-·--- ------0!0•'!"'•• ... -- ...  ,.. .............. ~-
Traneporta  lV  ' 
20  .  4 
I  14  ' 
6 
II  46  ,  ..  6 
I:U  19  ' 
13 
---------··--------·------ ~-.,-----------
........................ 1--------.,---- ---~----·----
....................  !!"  ... 
In4uatrie H&telUre  IV  39  4'  19 
x  68  }2  ao 
II  65  ?8  (5)  29  » 
III  34  19  5  10 
-----------------------·- ------··----- ..... "" ................ - --·---~,.·---- .............  "'"~---··- ......  _ .. ,.. ................ 
Bureau  et Comaeroe  IV  8  77  40 
I  ao  ' 
58 
·,.  II  31  29  ..  X!I  40  168  15  16 
------------~----------· 
................................ ----·-·--··-
_,.. ________ ..... 
...............................  ................ _.  ... 
Services en  général  IV  20?  204  127 
I  211  74  1, 
II  291  100  179  4o 
III  1~  ;}8  94  1,% 
~-------.... ·----------·---
..............................  ___  _, .................  ................................  ... .......................  ~  .. ..........  "" .... 
TQTAL  DES  OJ'FBE§  CQ!IMU11IQYUS  E'l'  'pms  9fFRE!l  N911  .  SA'l'JSfAI!J!!  J'A!  TRIHE!!TRii 
Offre• oommuniquéee 
'l'rimeetre  .... doa.  1962/63  196~/64  dont 
teuee  tau•• 
IV  701  i~  1.064  269 
I  1.959  2'"  2.)20  (6)  ·141 
II  ).361  m  1.310  17, 
Ill  1.616  i~  475  ,a 
. aeyrsues  : 
( 1)  Non  COIII!IIIIniquha  pour  h  ler trimestre 1964 
(2)  No11  coiii!Duniquha  pour  l.e  4è .. trimestre 1962 
(3)  4ont  60  tli'frea  oommuniQIIées  aux  P&J•  tier• 
(4)  . ". 34  Il  Il  "  If  .  ... 
Oi'i'raa·non.•atiefaitea 
'  dont  1962./6,  401lt  1963/64  i'euea  te••• 
398  180 
(6)  ,18  109  675  z~ 
'7.62  231  109  73 
774  114  309  17, 
(5)  11  . 18  11  pour  travailleur& •daonn:l.ers· 
(6)  chiUre établi aur base  4eaplacementa etteotuia •li oours,du mime  trimestre .Oine lee 
oftrea non  aatiS!aites(Yoi&' aua:l. rearqua No.  (1) 
1  Demandee  41em.ploi  1 néant r •
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OROIJPES  DE 
PROFl!:SSIO!fS  lrrtmeatr 
' 
IV. 
Agrioult:eura,  etc.  II.  f 
III. 
IV. 
Mineura,  carriers, 
eto.  u. 
III. 
IV. 
Proteaaiona  ae  rappor-
tant  •  la con8tru.ct1oa  II. 
III, 
IV. 
Travailleur•  d.u  bois 
at  tra'Yailleur-e aeai- u. 
IIi  lés  III. 
Professions  de  la pro- IV. 
duction et  de  la  traaa-
tor~~ation de  a6taux,  u. 
~lectriciena  III. 
IV. 
'J'ravailleura  du 
textile et  de  II. 
- 97 
OFFRES  D'EMPLOI  ENREGISTREES  EN  COMPENSATION  INTERNATIONALE 
AIT  COURS  DE  LA  PERIODE  DIT  1.10.1963  AU  30.9.1964 
1 
Offres  pour  tr~vailleura permanents 
co-ua1qu6ea aux Etats membre•  et Etats non  membree 
Ottr•• aoa  a:atiafaitee  fi  la  tin  dea  triaeatree 
au  coure  de  la  p'riode  de  rét6rence  (1) 
de  la période  de  r,f,rence 
ETATS  MEMBRES  (2)  ETATS  NOII  MEMBRES  (1)  ETATS  MEMBRES  E'l'A'l'S  IIO!f  !'EMBRES 
1962/63  (2)  1963/64  1962/63  1963/64  1962/63  1963/64  1962/63  1963/" 
2  2 
10}7  826 
823  r 
913 
903  821 
8}0  817 
1  10 
1  48o 
'  22  212 
13  367  10  257 
8  70 
}}4  15  132 
119  15  40 
189  124 
77  414  122  13}  490 
70  1154·  120  105  1349 
10  5?0  189  '?  838 
102  91 
29  4?  52  81  264 
604  262  552 
:..!.• 
r:-t 
' 
·:Ls.' 
1 
;:.;;.,, 
i 
/~ 
' 
~  r 
{ 
1 
1 
i 
1 
i 
1  25 
118  192  600  ·1 
1 'habillement  III. 
IV •. 
Coupeurs  de  euir,  . 
11.onteurs  en  ohaueeurea  II, 
etc.  III. 
IV. 
Meuniers,  bou.langiera, 
brasseur.s,  etc. 
II, 
III, 
" . 
Autres groupee de 
profeaaione  II. 
III, 
R•margue!  ; 
(1 ), Le a  Offres adressées aux Etats non  •••bree 
· c-nt  6ti  cou:ùniqU.6ea  seulement  à  partir  du 
.1er  tr111eetre  1964  · 
(2)· Poiu- lo  4èao  triaoatre  1962  et  toute l'annie 1963 
aeul•••nt lee offres non  satisfaites ont  6t' 
-'b.  colllll1lniqu6ea 
'~· 
15 
18 
37 
13, 
10 
15 
l'rrt••• 
IV. 
I. 
II. 
III.  . 
128  45 
'• 
12  23 
?2  5  1  206 
60  47  10  97  1 
4}  42  20  248 
40  83 
189  174 
149  224 
9  1 
29  5  14  55 
38  13  48 
88  24  7  97 
'l'OTA):.  DES  OFFRES  COMMUNIQUEES  ET  DES  OFFRES  NON  SATISFAITES  PAR  TRIMESTRE 
E'l'AT s  M!:MBRES  E  'l'A  T  S  Il  0  Il  IIEKBRES  1 
off'rea  communiquées  offres non  satisfaites  offres co-uniqu6ea  offres non  satisfaite  a 
962,6  dont  963'64  dont  96i?/63 
dont  ~63/64 
dont  f'!96z.,t;3 
dont  963,64  dont  1962,63  dont  jl96l'64 
doat•  ......  femme  femme  femme  roue•  hmaeo  t••••  feues 
1350  10?5 
134  1098  1052  610  2648 
120  1385  9?4  2553  90  2492  90 
193  20  1238  946  20  1530  10  2306  62 
..  : 
'i  .:; 
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-PlDO:riV;J: JNl f' 'BJOlia'l'IOJ- DIS· JIIplim:QJ§. ·t2M!. 
•'  .  .  .  .  .  .  .  '  .  ,:  . '.  . 
bE§· ~~  @  ~·  C,:S.E.  l§ 12~ à  3.264 
~· 
)  . 
'· 
,. 
'  ..• :·."."!.·. ;' }:P 
llL  ..  • 100,-
PLACEMBNTS 
dea  travailleuru 4trangere ayant  reçu  un  premier  perm'hl  de  travail  dti:na  ._,  l',, 
- '. 
lJombre  total  Ventilation du  totl\1  riea  plao•)monto  do  travailleurs tltrangere Jml'  paya  d 1aooueÜ 
dea  travailleur•  et  J'l.ll'  paj·n  d'oriRinf!  dos  travaillélua 
An ni•  tl;trangera 
plaola dan8 
la Oommunautd 
1-eaeorUaaanh de 
B E  L  0  I  Q U B  (b)  4  L  L  E  M A 0  N  E  (o)  FRANCE  ITALIE  Lllll M B 0  U R O(d)  P  A T 8  •  B 4  8 {o) 
1958  OD  156.649  8.781  dont  5.889  Italiono  29.482 dont  19.460  Italhnlll  97.695 dont  88.146 ltdlena  454  12.512 d.ont  8.736 Ita.Hena  7.525 dont  896  ItaUoaa 
8.296 NBerlanda.h  8.449  lloJges  128  Nhrlandah  1.974  All ..  and• 
eto.  eto.  ~tto.  4. 510  Bel«•• 
eto. 
Pecya  non- 84.7)0  8.157  25.095 d.ont  t .170 tor•ae:nole  48.443 dont  41.102 EepÇnola  536  432  2.067  •~mbre•  1. 510  Oreoa  5.054  Portuga~~Q 
6.1 :?2  Autr1ohteno  eto. 
lfi~O o 
Total  241.379  16.938  54.577 dont  parmMenh  41. )94  t46. 3l8 dont  permanente  82.808  9QO  12.944  ea1ftonn1ere  7.622  se.iaonniora  6). 530  9o592  ' 
frontalier"  s. 561 
1959  OEI,  1)7  .881  4.595 dont  2  .. 764  Italiens  53.676 dont  42.455 Halhno  64.534  dont  56.414  Italianlf  668  12-014  dont 8.194  Italh~ll  2.394 dont  315  Ital1•n• , 
7.901  N6erlar-daia  6.961  Bolgea  221  Hderlandaie  1•905 Au  .....  4• 
eto.  et.o.  eto.  eto. 
Pqa non- 80.340  2.422  )1.635 dont  1.935 Eep&«nolo  43.442 dont  36. 560  Espa.fthO 1 a  434  338  2.069  t·  ..  ··  11eMbrea 
2.479  Oreoa  3.465 Portugaii!J 
10.730 Antrlobieno  eto. 
nto. 
Total  218.221  7.017  85.311  dont  permanents  62.531  107.976  do~t  pe~mo.nont.u  44.179  1.102  12.352  4.46) 
saisonniers  16.658  aaiaonnler a  63.797 
frontalier  a  5·922 
~ 
1960  OEE  249.)37  5. 792  dont  ).895 Italien•  166.614 dont  141. 2fi)  Ital.iet1B  60.683 dont  52.490  Italien&  699  11.809 dont 8.111  Ital1E't11a  ).  740  dont  1.400 I\aHene 
16.529  Nht'la.ndaie  6.971  JleJgee  llto.  2.127  Alloll&ftlla 
oto.  oto·.  eto.  • 
!:~.::n- 198.115  )o152  92.8"10  iont  26.745 l!lopagnole  98.016 dont  90. 55A  EspagMlo  434  500  .. 
·,).143 
23.)64 Oreos  4.951  Port.up;l\to  :.;: 
1  : !  ~ '  17.419 Autriohicna  ato. 
et~. 
Total  447.452  8.944  259.4A4  dont  permMontf.l  198.956  15A.699  dont  permanenta  48.901  1.133  12.309  6.883 
sa.inonn1ere  42.976  Gn.ioonn1nro  109.798 
fron ta) iortJ  t7. 552  : 
1961 
OEE  292.494  8.133 dont  6, 0)0 Italiann  208.784 dont  165.793 Italieno  .•  55: 17 3 dont  47.119  Itnlienu  Ali  1~.823 dont  9.823  Ital1•n•  6.770 dont  4.484  Italhno 
28.510 N6erlandaio  6. 501  :&lges  eto.  1.98) Allo-o 
eto.  eto.  eto, 
!a~:r::": 282. 501  4.217  151.707  dont  51.183 Eapagnole  120.669  dont  105.991  Esp88nols  522  629  4o757 
)6. 606  Or-so a  8.C44  Portugah 
7.116  Turoe  eto. 
19.273 Autriohiene 
eto. 
Total  574.995  12.)50  )60.491  dont  permanente  264.656  175.842 dont  petrman11nte  78.879  '·  3)3  ~13.452  11.5e7 
oaiaonniera  59.938  entsonnioru  96.963 
tronto.l1ere  35.897  -
1962  OEE  281  ~549 10.749 dont  8.282 Italtanl  21),164  dont  168.171  lîà.Uene  43.192 dont  36.151  Ital1Ana  1,421  7.197  dont  5.427  Itali""•  5.314  donl  l.  162 ... :itftli~~ 
etO.  30.606 N6:.r1nndaie  5. 151  Belges  eto.  1.826 Allnand11 
Eito.  ttto • 
:::r::n- 382.?2~  .... 
11.791  dont  5.063 Elpa«nole  196<1J11(i!'ont  56.425 Espagl')ols  165.049 dont  137.89} Enpagnole  1.46.;  872  e.t17 dont  3.695 EB,..gnolo 
.).920 Oreoa  48.751  Oreos  14. )83  Portugal~  624  Orooe 
6) Turo•  15.571  Turott  eto.  eto. 
etoo  17.728 Autrichiens 
'  eto.  -
Total  664.274  22. ~0  dont  perllltLnonh  22.052 409.176 dont  rermanenh  326.775  208.241  dont  permanente  11 ).019  2.A84  8.069 dont eaieonniera  78  1).4)1  dont  per111a.non ia  12.6)1 
trontaliera  488  eahonniere  45.868  '  ua1uonniertt  95.222  aaieormiare  800 
t'T'ont a lien  36. 53) 
. 196)  OEE  2,1.  701  10.361  dont  6.869  Italhna  180.585 dont  142.246 ·It'alieno  27.587  dont  21.013 Itllli&nfl  1.893  6.~11 dont 4.A78  ttaliena  4.764  dont  2.566  Italien• 
eto.  28.842  Néerlanrlsie  eto.  eto.  2.005 Alle-antla 
eto. 
!::r::n- 441.4.)8  22.977  dont  7.866  Espagnol•  212.910 dont  53.518  ESJ'It.l.gnolil  169.210 dont  t44,8A7  F.op~noh  1.305  2.688  12.348 don\  5.4 57  ERpf\81\0le 
4.027  Oreott  60.048  Oreo111  27 .05P Portup,aio  1.465 OrttoR 
5. t03 Turoa  28.351  Turoo  eto.  ' 
676  Tu-roa 
•ta.  17.944  Autriohten~  etj). 
etc. 
Total  '  6?).139  3). ))8 dont  pet'!llanenta  )2.608  393.495 dont  permanente  3,)3.610  216.797  dont  permanAnta  115.52)  3.198  9.199  dont  per11anontu  8.4)) 17.112  don"\  permanent·•  16.2~2 
tronial1t~r•  7)0  aaieonniere  26.584  srliAonnierA  101.274  ua.ieonniE'Irtl  86  aa1aonniera  8~ 
fron taliora  )).)01  frontfi.Utn•s  660 
1964 
Olill  240.)90  12.005 dont  8 .. 4 13  Italit~~na  189.435 dont  147.641  Italiena  23.418 dont  17 .o66  Itf\11enn  1.8o)  7.172 dont  ~.939 Italiens  6. 557  dont  3.078  Itàliona 
eto.  26,867  N'erlanda!Et  eto.  eto.  2 •  766  Alllf'taiUUla 
eto.  ,to. 
!:-'br::n- 587.2  56  28.675 don•  7.865 EapBgnoh '  278.4 57  dont  66.797  Eepagnola  251.587  dont  f13.29Ô EapD,IJnOle  1.748  ).4)9  2).)50  ~on• 9.017  r.neo«no)o 
1.002 '1\.lroo  68.)16 OrAoe  4 7.  4  80  t'or tugaia  1.878 Oreoe 
~· 
1.907  Orlloa  64.437  1~lrOB  ote  4.513  '1\.roo 
etc.  A.O:l)  Portugais  t~to. 
19.725 Aut.l'iohiftna 
fltO  o 
;ro'id  827.646 40.680·dont  permanen\a  .19.969  467,8-92  dont  permanf'nte  421,.315  275.005 dont  pArmanontH  153-731  3.551  10.011  dont  pAr~nnnento  9.214  29.907  dont  p~~:nnnnen.u  21.977 
rror1 talinra  711  an1eonn1era  12.~Q4  •  eai~:~ouniere  121.274  l!aiuonn1era  154  oaiaonn  1 nr  •  64)' 
fron t'll  it~rA  33.683  fronh1iera  1.243  front~ltoro  1.2~7 
·;,.-(a)  Travailleure .!!:.s!JU!.l.!!!:.!,  plao-da  en  Pra.noe  et en  ItBlitt  non  OOtllpr1a,  1..-o  don~nna ormoorriant  lee  t.ravai\l@urs  fJ'onttl.liere  plaotlo  aux  Pay•-&a  ont  OU  oOm•\lftiqu~~o L  part.:Lr  de  1964, 
o•ll•• oonoern.ani  le• frontaltero  plao'a au  I  .. uxell'ocurg  ne  peuvent  ~trfl  pr~oia6ea qu'à  part.ir  d~  196). 
(b) ~  1  Jleue]UX  nan  OOIIpt'h 
(o) ~  1  l·•• ohtttrea:  dea-•nn&eo  1958  •  1961  n•  conoP.rnent  11 ....  , ....  t".~~~.-~nt"1t""  1mm1.t~r~ 1 :. 
(4)  Luxet~~bours  1  A  p.rUr de  1960 &ne1ux non  oollflprh. 
(•)  Paz•-ke  1  A partir 4fi  1959  !ftnfllux non  oo•.oria. ,. 
i 
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Rétrospective sur 1 1évolution des migrations dans 1ea pays de la 
C.É.E.  de  1958  à  1964. 
L'évolution du  nombre  des premiers permis  de  travail  a~aordés 
aux travailleurs non nD.tionaux par les Etats membres  au  cours de la 
période  de  1958  à  1964,  a  été marquée  par une  augmentation constante, 
si l'on exclut l'année 1959  qui a  fait  enregistr•~ une légère diminu-
tion par rapport à  l'année 1958.  C'est· ainsi que le nombre  de ces pre-
miers permis  de travail est passé de 241.3?9  en 1958  à  827.646  en  .. 1964. 
Au  fur et à  mesure  que  le développement  économique -des  Etats membres 
(à l'exception.de l'Italie) permettait  l•absorpti~n des disponibilités 
internes de  main-d'oeuvre,  le recours  à  la main-d'oeuvre  non nationale 
devenait  de  plus en plus  fréquent • 
. 
J.:ais  à  1'  intérieur de  ce  phénomène  d 1 augmentation en général, 
des  premiers permis  de  travail accordés aux travailleurs non nationaux, 
o~ pe~t constater deux tendances.  D'une part, les  pr~miere permis de 
travail délivrés aux travailleurs de la C.E.E.  ont subi une  évolution 
discontinue,  tendant  à  l'augmentation  jusqu'en 1961  et -à  -la  diminution 
jus~u'en 1964;  d'autre part, le nombre  des  premiers permis  de  travail 
accordés  dana la C.E.E.  aux travailleurs des p.ays  non membrEts  a  nette.-
mcnt  ct progressivement  augmenté  à  partir de  1960.  \ 
Afin de  dégager  dans la mesure  du possible,  les causes qui ont 
déterminé  ces  deux tendances au sein du  phénomène  général de l'accrois-
sem~nt global du  chiffrè des  prem~ers permis  de  travail délivrés dans 
la  C.E.E. ,- il  paratt opportun d' examiner  de  plus près et séparément 
ces différentes évolutions. 
Evolution des  ~ramiers p~rmis de  travai~ accordés  aux travailleurs 
de la C.E.E. 
On signalera,  tout d 1abord,  ~  augmentation au cours des 
années  1958  et 1959  d'une part et des années  1960  et-1961  d1autre part  • 
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Les chiffres de  ces quatre années avaient été respectivement  de 
156.649,  137.881,  249.337 et 292.494.  Ce  dernier chiffre repr6sente 
1e point  ~ulminant de la courbe  des premiers  permis  de  travail. déli-
vrés dans la Communauté  aux travailleurs des Etats membres.  Cette 
évolation paratt due  à  la présence simultanée au sein de  la Commu-
nauté  de  sensibles excédents  en Italie et de  besoins  aecrua~en main-
d'oeuvre  dans  les autres Etats membres,  sous la poussée  de l'expansion 
économique.  Pendant  CEttte  période,  en effet,  le chamàg·e· était. encore 
très étendu  en Italie· :  il était, selon les données  du  Ministère du 
Travail de  1.759.000  en 1958,  1.689.000  en 1959,  1.546.000  en 1960, 
1.40(.000 ·en 1961  et selon les données  de  l'ISTAT,  1.117.000 en 1959, 
836.000  en 1960,  ?10.000  en  1961.  Mais1  pendant  ces années  déjà•  en 
raison de l'amélioration continue  de la situation économique  italien-
·ne  et par suite également  de l'émigration, le chSmage ,accusait une 
~ette  tendanc~ à·la diminution accompagnée  d'une  rédu~tion des dispo-
nibilités à  l'émigration.  En  effet,  à  partir de  1962,  le  chit!r~ des 
premiers permis  de travail accordés  dans la Communauté  aux travail-
~eurs des  pays  mem?res  (qui reflète surtout  1 1:évoluti~n de .l'émigra-· 
"tion italienne)  a  dioinué  progrèssiyement  (~81.549 en 1962,: 2_3lJ.701 
en 1963).  Pendant  ees deux années,  le chiffre des  ehômeura italiens 
avait été en moyenne  respectivement de  1•162.000 et 1.069.000 éelon 
~es données  du Ministère du  Trava~l et' 611.000 et 503.000 selon les 
données  de  l'ISTAT. 
_.r 
·  Contrairemènt  à  cette tendance  à  la diminution des premiers per-
_; 
mis  de travail pour les travail1eurs des  ~tats membres,  au  coure  de 
l'année  1964 une légère augmentation s'est fait  jour,  en:m3me  temps 
que les  ~épereussions d'une  situation plus difficile de la conjonc-
ture en Italie se  faisaient sentir sur le Qarché  du  travail et sur les 
tendances  à  l'émigration. C  1 est ainsi,  qu'en 1964,  le nombre  de_s 
premiers permis de  travail délivrés aux travailleurs de  la-Communau-
té a  atteint 240.0390 unités contre 224.?01  en  1963  • 
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-''  Evol.uti~n des premiers }?ermis -d:&  trava1·1- aeeordês n--!èln· de l.a 
Communauté  aux tra.vail.l.eur·s ·  d~s pay~ non  membres.  -
- - 1 
Le  rapide accroissement  du  nombre  d's permis de  tr~vail 
accordés  aux travailleurs des  pays· no·n  m-embres  J?OUTrait  bien _atre  -~ 
.  - -
considéré comnie  un point- saillant dans  1 'histoir.e de 1'  irmnigrat~o~ --
au cours des six dez-nières  années  ( 1959 - 1964). Il suf'fU"ait _de-
citer les chiffres  :  ·-
1959  80.340  ,, 
1960  198.115 
1.961  282.501 
1962  .l-32-, 12S 
1963  44.1.438 
1964  587.256 
•  1 
C  1 est un p! ~nomène récent,  mais qui a  déjà acquis une  ampleur. · 
non négligeable et joue un' rale important sur l'évolution d~ marché 
communautaire du travai1. 
En_~e qui concerne la nationalité des travailleurs provenant· 
des Etats  n<?n  membres,  on  re~arquera que lès  ~spagnols, lee  .·P_ort~- . 
gais  .. ,  les Grees et l"es  Turc-s ,constituent les groupes les ·plus  __ impor-
tants._ 
..  .._; ... -,  ''- .  ~-...,. 
'  ~  ~ 
en FRANCE  en ALL&1AGNE 
-,  "/ 
~  - .  ' 
', 
'.,  . '  T-ott\l  main- ..  .Total- tQ&in- __:·  f  -. 
,_  ~-- _  ...  . .. 
·Anné.es  Espagno_~~  d'  oeuvr~.  ·. non  E~pa..~o~s  · · ·  d'oeuvre non 
·ë·o~niünau  tair·e  :::>  èonünunâutàire 
'  -
) 
H  1958' :,  i  41.-102  . 48.443  1.1?0  - 2:5.095 
) 
- "'  .  ~· 
. ·19.59  :;;6.560  43.442  1.935  31.63.5. 
1960 '·:  ''  90.558  9,8.016  26.?45  92.870 
: 
·1961  120.669  10.5 ·99'1  51.183  :  151.?07/ 
.1962  13?.893  165.~9  56.425  . 196·.012 
1963  144.887  189.210  - 53-518  212.910 
\ 
1964  '173~296 
\. 
251.587'  68.197  2?8.457 
Par èontre, les premiers permis  de  travail  accord~e aux travail-. 
l~urs turcs p'ont acquis une  certaine ampleur qu'à partir  ~e  1961~ 
.. :Depuis cette année-,- leur norilhre  s'est accru sensiblement apportant_ ainsi 
.·., ..  ~~_. ~  important ;élément  nouyaau  à  la physionomie  dea  courants  mig~ato.ires 
.  proven~m.t  .. q.cs .  pays npn  membre~. C'est· ainsi que  ce nombre ·a évolué  comme 
-su.it  en .t<.épublique·  fédé~ale d 1AJ.lemagne  :  7.116  en  1961,  15•.571  en  1962,-
28.,351  en 196},  6'4.43'2, en 1964.  -/ 
-.~a B~lgique a  accusé  u~e évolution à  peu près similairè mais 
..  ~ul&tl911t à -pa~~  4~ 196-'-•. En effet, les  pre~e-re perois 4a  traveU  -
aeo~  eu  Belg!q~e aux_  travail1eu~s turcs  sont.pças~s de  63  en 1962 
· à  5·1?~ ~n 1963  e_t  à  7.002 en  1964. 
.  L'appo~t de  main~d'o~uv~e greeque  a  &té  important surtout  ~n 
r:~~pu~liqùe.  f·é_clér_ale  d'Allemagne  •. L~ nombre  des tra?ailleurs grecs.qui 
1 
:ont  ~eçu· un premier pormis_ de  travail en-Allemagne  es~ pass_é  de.  1  ~510· , 
.. en  1958 ·à  .68  .• 316  en 1964. 
Le. 'mêQle.  p.hénof!fèn~ s'est manifesté pour les travailleurs portu-
g~s· en  Fr~nçe:  ~es premi<.?rs  permis  de  travail ac-cordés  en.France à 
cee '.tr~v~i~leurs· en 1964, .a'  ~levaient au  no.mbre  d.e  47.480 alors qu'en 
1958,  ils avaient été seulement  de' 5.0.54·. 
..  . 
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En  résumé,  on notera trois grands courants migratoires 
des  pays tiers vers la Communauté;  le premier provenant d'Espa-
gne  su~tout vera la Franoe et l'Allemagne,  le  deuxi~me prove-
nant  du  Portugal et se dirigeant essentiellement vers 1a Fra.nc·e; 
.. le troisième provenant  de la Grèce et (à partir de  1961)  de  la. 
Turquie surtout vers·la Rép~blique fédérale  d 1Al:lemagne.  Mais• 
il est opportun de  remarquer  que  ~ême les autres Etats membres 
à  l'exclusion de  l 1Italie,· ont été touchés par des rami-fications 
de ces  co~rants migratoir~s et  nota~ent ~a Belgique et léa.Pays-
Bas.  Quant  au  ~Luxembourg, il a  surtout fait recours à· la main-
d' oeuvre- communauta.ire. 
CONCLUSIONS  . 
Bien qu'il soit  diffici~e de  contrSler le ·degré d'incidence 
de  certai.ns facteurs sur 1 1 évolution ·de  1 • émigration,· on peut tout 
.  :de  même  penser que le néelrl.s.sement  des  c·ourants migratoires i ta-
liens a  été dû  notammea;,à la hausse  des salaires en Italie,  à 
'  '  1  '  -
l'industrialisation de  certaines zones qui conatituent de  nouveaux 
'pSles d'attraction de la main-d'oeuvre et à  la forte résorption 
du  sous-emploi. 
1. La  hausse· des salaires a  été  en Italie plus forte que  dans les 
autres Ei;ats membres •  .De  1958  à  1964,  selon lee  ~enaeignetnents 
actuelleJnent disponibles,  la hausse dea salaires.a été en 1Italie 
de  80  %,·  au~ Pays-Bas de  75  %,  en Allemagne  de  67  %t  en France 
de  60  %;  en Belgique de  35  %.  Ce  phénomène  de  rapide  .accro~~se­
ment  des salaires,  dans un contexte  d'~mélioration de la situa-
tion économique  jusqu'en 1962 a,  par  con~équent, freiné les mou-
vements migratoires,  étant donné  que le haut  niveauJdes salaires 
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des pays déficitaires en  main-d'oeuvr~·perda~t, dans  ~e certaine· 
mesura,  de  son' attrait pour -le.s  ~ravail.leura_, italiens. 
· 2. L'industrialisation en Italie, ec:i.t  av.eo.  le ·OOJ;lCpurs  financier 
de  l'Etat,.  soit-gr!ce auxinvestisaemen:ts de  capitaux étran.-
gors  et voire m$me  italiens, de  certaines zones  aupar~vant  -
sous-développé~s, a  contribué  à  la naissance de nouveaux p8lea 
d 1·attraction pqur la main  ..  d 1 oeuvr~. italienne en qu$te ·d'un emploi 
ou  d•un p1us  haut.  niv~au de  v~0. Il n'est pas  dout~ux que  c~~ 
accroissement  des po$sibilités d'eQploi a  eu pour èffet  de.i~-, 
mi  t.er les déplacements .  des  travaille~rs i ta.liens vers  ·d'autres· 
pays. 
}. Bien que l'ampleur du  phénomène  du  sous-emploi soit difficilement· 
contr&labl~• on  peut dire  qu&  l'expansion économique  a  perm~e de.· 
résorber une ·grande partie du  sous-emploi et notamrJent  du  sous-, .  , , 
emploi agricol.e.  En effet; .le passage de la main-d  'oeuv~e de 
1'agriculture à  ltindustrie a  constitué une  dea caractéristiques 
1es pl.us  saillante~ de_l'évolution-du marché  du  'travail ital.iéJl.-
.ce  qui a  ,PU  CO~tribue;r,  ~S  Uné  raesure  non négliSèabla à  la  .-
; 
r'duot~~n·dea courants  migratoire~ itàli~n~ au cours dos a4nées 
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